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CUÍCO E D I C I O N E S D I J L R I A S J u c r c s 15 (la enero de 1921 
El c i s m a bolchevique 
.Los je fes d e l b l o c h e v i a m o p x a n ü e n e n 
p o l é m i c a s m u y c u r i o s a s , emLre l a s que 
d e s t a c a n p o r v i o l e n t a s l a s d'e l o s t r e s 
c abec i l l a s d e l despacho p o l í t i c o d e l p a r -
t i d o c o m u n i s t a : S t a l i n , K a m e n e f f y Z i -
n o v j e f f , con s u compafwi ro T r o t z k i . Pa-
r a conoce r l o m e j o r p o s ü b l e o l v e r d a d e . 
r o e s t ado de l a c u e s t i ó n , m e he p r o c u -
r a d o l a s ú l t i m a s p u b l i c a c i o n e s de e?os 
p o l í t i c o s . Conf i e so c 4 n d i ( l a m e n t e que he 
emplJeado m u c h o t r a b a j o en t r a t a r de 
d t e c o m i r l a s d i f e r e n c i a s q u e s e p a r a n l a s 
d o c t r i n a s d e u n o s y o t r o s r e v o l u c i o n a -
rios ru sos . A u n q u e t o d o s q u i e r e n ser 
a u t ó n t i o o s c o m u n i s t a s , n o p u e d e n e g a f s e 
que T r o t z k i h a sidto s t e m p r e u n o de i o s 
r e v o l u c i o n a r i o s m á s t e m i b l e s . U n o de 
sus h i s t o r i a d o r e s , S m o l e n s k i , q u e e n 1921 
p u b l i c ó u n l i b r o i n t e r e s a n t e s o b r e T r o t z -
k i a s e g u r a qtue en t o d a s l a s é p o c a s de 
su v i d a tiré ' F r o t z k i m í o die l o s m a r x i s -
tas m á s or todoxosi i e x c e d i e n d o a l m i s m o 
L e n i n en l a f i e l o b s e r v a n c i a d e l a l e t r a 
de Maric . I j u n a r t c h a s k i , u n c o m u n i s i t a 
de loe m á s dec id idos , a d m i r a a T r o t z J d 
p o r l a l uc idez y c o n s i s t e n c i a de s u doc-
t r i n a , y o t ros m u c h o s c o m u n i s t a s , a s i 
de dientro c o m o d'e f u e r a de R u s i a , es t i -
raaban a T r c t z k i c o m o a u n o de sus 
g r a n d e s jefes. Y a h o r a e l f a m o s o t r i u n -
v i r a t o p r e s e n t a a ese h o m b r e c o m o a u n 
renegado , a u n he r e j e d e l c o m u n i s m o 
a u t é n t i c o , c o m o a u n e n e m i g o d e l b o l -
chev i smo, y se c o n t r a p o n e n l a d o c t r i n a 
de l leninismo pui ro y l a d o c t r i n a d e l 
trútzldsmo. N o h a y q u e decrc qufc e s t a 
ú l t i m a se d e s c r i b e c o n l o s m á s s o m b r í a s 
colores , h a s t a e l e x t r e m o de a t r i b u i r l e e l 
c a r á c t e r de u n f e r m e n t o p e l i g r o s o dten-
t r o dsel c o m u n i s m o , y do e x h o r t a r c o n in-. 
s i s t enc ia a t odos l o s c o m u n i s t a s , r u s o s 
y e x t r a n j e r o s , a q u e se a p a r t e n 3e e i l a 
como de u n a peste m o r t a l . 
He l e í d o e l l i b r o de T r o t z k i , que des-
p e r t ó t a n t a s a j í a y t a n t o r u i d o , jae t i -
t u l a L a s e n s e ñ a n - z a s d e l mes de o c t u -
ifcrc, y se o c u p a de l a h i s t o r i a de l a 
r e v o l u c i ó n de 1917, c o n a l g u n a c r í t i c a 
a c e r c a de l a t á c t i c a o b s e r v a d a en tonces 
p o r los d i r e c t o r e s d e l m o v i m i e n t o c o m u -
n i s t a . C o n pocas p a l a b r a s c e n s u r a a S t a -
l i n y K a r a e n e f f e n p u n t o s de m u y esca-
so i n t e r é s . A m í m e p a r e c e q u e ese l i -
b r o n o m e r e c í a t a n t o r u i d o , y que l o s 
b o l c h e v i q u e s , s u p a r t i d o y s u p a t r i a n o 
p e l i g r a b a n l o m a s m í n i m o c o n su. p u b l i -
c a c i ó n . 
P e r o cuandto se lee e l l i b r o de K a m e -
neff , L e n i n i s m o y T r o t z l d s m o , el l e c t o r 
q u e d a a t u r d i d o p o r el t o n o a p a s i o n a d o 
y v i o l e n t o de l j e f e c o m u n i s t a . P r e s e n t a 
é s t e a T r o t z k i c o m o a u n o de los ene-
m i g o s m á s p é r f i d o s d e l b o l c h e v i s i u o ; 
a f i r m a que n u n c a h a s i do u n s ince ro 
co labc t t -ador j que e n e l f o n d o de su. a l -
m a se i n c l i n a b a s i e m p r e a p a c t a r c o m -
p r o m i s o s c o n l o s p a r t i d o s b u r g u e s e s ; 
que p r e p a r a b a t r a i c i o n e s y a l e v o s í a s . 
P a r a p r o b a r a l g o de esto, a l e g a c u a n t a s 
a l u s i o n e s poco favora ib les h i z o L e n i n a 
T r o t z k i ; c o n s i g n a u n a .serie de c i r c u n s -
t a n c i a s que se p u e d e n i n t e r p r e t a r c o n -
t r a T r o t z k i y s e r v i r de base a u n t e j i -
do de a c u s a c i o n e s , y c o n c l u y e c o n l a i n -
s i n u a c i ó n , t r e m e n d a paa-a o í d o s c o m u -
n i s t a s , d e q u e es, n i m á s n i m e n o ^ , u n 
a u x i l i a r de l o s bu rguese s , u n b u r g u é s 
c o n m á s c a r a . A u n q u e T r o t z k i n o m e r e z -
ca n i n g u n a o o m p á s i ó n , n o p u e d e u n o 
m e n o s de e x c l a m a r : ; P o b r e T r o t z k i ! 
Q u i e n conozca l a a c t u a c i ó n d e l c é l e b r e 
r e v o l u c i o n a r i o , q u i e n s e p a que es é l el 
que h a o r g a n i z a d o el e j é r c i t o r o j o y l o h a 
c o n d u c i d o a l a v i c t o r i a en l a guer t ra d -
v i l , t i e n e que q u e d a r a t ó n i t o v i é n d o l e 
a p l a s t a d o a h o r a de t a l s u e r t e p o r él 
t r i u n v i r a t o . N a d i e puede d u d a r de que 
l a e n e m i g a q u e se h a de sa t ado c o n t r a 
é l n o p rocede de d i f e r e n c i a s de d o c t r i -
n a , s i n o q u e l a s verdadex-as causas con-
s i s t en e n l a c o n t i e n d a p o r e l P o d e r . S í ; 
b a j o e l l e m a d e l l e n i n i s m o , l o q u e se p r e -
tende es a p a r t a r de l G o b i e r n o a l a n t i -
g u o c o m p a ñ e r o de L e n i n ; l o que , n o obs-
t a n t e c o n t a r a ú n T r o t z k i c o n m u c h o s 
a m i g o s y p a r t i d a r i o s , l l e g a r a n a conse-
g u i r sus poderosos e n e m i g o s . L a acusa-
c i ó n de b u r g u é s n o d e j a r á de p r o d u c i r 
i m p r e s i ó n e n l a R u s i a a c t u a l , d o n d e to-
d o e l m u n d o t i e n e ü n m i e d o t e r r i b l e a 
i n s i n u a c i o n e s de ese l i n a j e . N o es, pues, 
a v e n t u r a d o s u p o n e r que T r o t z k i h a c o n . 
c i t a d o s u c a r r e r a , polít-icaT 
L a h i s t o r i a d e l f amoso j e fe c o n s t i t u y e 
u n caso t í p i c o de l a v i d a del c o m u n i s -
m o . E n é s t e t o d o e l p r o b l e m a es o c u p a r 
o l P o d e r ; l a s d o c t r i n a s pesan p o c o y l a s 
pe r sonas s o n s a c r i f i c a d a s s i n m i s e r i c o r -
d i a a l a s c o n v e n i e n c i a s de l o s t i r a n o s . 
E l b o l c h e v i s m o es l a b r u S a l i d a d m i s m a . 
Doctor F R O B E R G E R 
C o l o n i a , enero 1925. 
P 
o 
Su majestad asistirá a un <cIunch,, y obsequiará con un 
banquete en Palacio a una representación de los alcaldes 
- • L Ü -
U n m i t i n e n e l q u e h a b l a r á P r i m o de R i v e r a . V i z c a y a o r g a n i z a u n t r e n 
e s p e c i a l . U n a gran a s a m b l e a d e a g r i c u l t o r e s 
Se cono&e y a ol programa completo de 
los actos que «© <ieJobrarán en M a d r i d con 
m o t i v o dol homonaj© a au majestad en e l 
d í a de su l ies ta o n o m á s t i c a ; e l programa 
<>8 el giguietDte: 
Log idc*ild«tí y mpreeontanteo de A y u n -
tamientos dieborán proveerse ©u las o f ic i -
nas del l iomanaje, Piaza do l a V i l l a , 4, de 
iag inwignitw que les aorediten como tales 
y (iuo deUiiniji ostentar en todos los actos 
oficiales. 
B £ a 2 2 
A l i n e d l o d i a a l m u e r z o de tas D i p u t a c i ó n 
nes p r o v i n c i a l e s e n e l H o t e l R i t z . 
E n t r e g a a sus m u j e s t a d e s d e l á l b u m e 
i n s i g n i a s de a l c a l - á e s I t o n o r a r i o s de tos 
A y u r U a m i e n l o s de E s p a ñ a . 
E l acto s© o e t e b r a r á , a las c inco y me-
d ia , en td Palacio del H i e l o , calle de l D u -
que de Medinace l i , 2$ donde l a jefa tura do 
p a r q u e » y jardines de M a d r i d procede es-
tos d í a s a reaÍJÍ7,ar una arbíslñca labor de 
decorado. 
i/ifc puedas dial Palacio d » H i e l o s© abri" 
r á n a las c t ia t ro de l a tarde se o e r r a r á n 
qin<5e minu tos antes de comenzar e l acto., 
lx>s invi tados deberán , ocupar sus pues 
tos a medida que penetren en el loca l , s in 
dejar huecos n i reservados puestos, perma ' 
neciendo en sus sitios hasta d e s p u é s de re-
tirarse» sus majostades. 
Terminada l a merienda, o l alcalde de 
M a d r i d , vseñor conde de Val le l lano, en n o m 
bre de todos los alcaldes de E s p a ñ a , l e e r á 
el roecnsaje que a c o m p a ñ a al á l b u m , nom-
brando ak-aJdes honorarios de ío>s A y u n t a -
mientos e s p a ñ o l e s a sus sus majestades don 
Alfonso X U I y d o ñ a V ic to r i a Eugenia , y 
V e r s a r á n las conforenoicB sobre haciendas 
locales, higiene, p o l í t i c a sociail y «usas ba-
ratas. 
U n a gran Asamblea agraria 
Uno de 'los actos m á s i m p o r t a m t e a en Ja 
ser ie de Jos que se organizaai en homenaje 
a l Rey s e r á , s i n duda» e4 q-u1© organ izan las 
C á m a r a s , S ind ica tos y agrupaciones a g r í c o -
las de todla E s p a ñ a -
C o n s i s t i r á en Ja en t rega de u n pengaaxrino, 
encerrado en a r t í s t i c o t u b o die p^ata, con 
i n s c r i p c i ó n que d ice a s í : «A su «hajcisfad e l 
Rey, Ja Agr i cu ' l . t u r a e s p a ñ o l a » . L a dedica-
t o r i a de¿ p e r g a m i n o es l a s i g u i e n t e ; 
«Al p r i m e r ¡ugri icul tor de E s p a ñ a , don A l -
fonso X I U , l a A g r i c u l t u r a e s p a ñ o i a , e n 
prueba de a d h e s i ó n . » 
F i g u r a n a l p-ie las firmas de Jos p r e s i -
dentes de todos -Os o rganismos . 
Por p a r t e de algunos de é s t o s ha su rg ido 
e l p r o p ó s i t o de p ropone r a las d e m á s re -
presentaciones a g r í c o l a s l a c e l e b r a c i ó n de 
una g r a n Asamblea . 
Rebaja en los trenes 
E l snbdi rec ior do Obras p ú b l i c a s ¡nos en-
v í a una nota , que d i c e : 
« L a s Oompañias i de ferrocarriLes, querien-
do dar las mayores í a c i l i d a d e s para tomar 
pejba en e l Lomen-ajo a sus majestades, que 
tendrá í u g a r e n M a d r i d e! d í a 23 del mea 
actual , han acordado conoeder .:a a p i c a c l ó u 
do la tar ifa esj-eciad de Q. V . n ú m e r o 108, 
da b i l le te» de ida y vuelta, que t iene una 
r e d u c c i ó n aproximada de un 40 por 100. a 
íae pemonas que deseen adherirse al men-
c iónado acto. 
IJOS bil letes p o d r á n adquiriree median ta 
p r e s e n t a c i ó n d:e una tarjeta de iden t idad . 
l e « o u t e s t a r á el Rey, no p r o n u n c i á n d o s o i que se tacil . i ta por los (iobiemosi c iv i les , De . 
n i n g ú n o t ro discurso, l egac ión gubernat iva o Ayun tamien to mo-
EJ. alcalde de M t V r i d e n t r e g a r á a su ma- n i c i p a l , y stHi valederos para las fechas ei-
jestadi e l Rey e l b a s t ó n de alcalde y las i g u i é n t á s : 
s e ñ a r a s concejales imjxmdrán . a su majes 
lad l a Rieina la medalla de alcaldesa, cos-
teada por e u s e r l p e i ó n entre todos los A y u n -
t am ieintos de F.^ pañ a. 
D í a 2 3 
M a n i f e s t a c i ó n de A y u n t a m i e n t o s y 
D i p u t a c i o n e s 
Se orgainázarái en e l pat^eo do F e r n á n N ú 
Pai-a Madr id .—.Ida , defl 16 a l 23 de enero 
de 1925. Regreso, del 28 & 3 1 . 
Con é l fin de que las C o m p a ñ í a s de ferro-
oarrilee puedan prej>arar debidamente el 
servicio, los a'ludidcp billetes d^ben tomarse 
con una a n t i c i p a c i ó n m í n i m a de T R E S D I A S 
a)L de sal ida del t ren que haya de u t i l i za r 
cada viajero 
Ldá viajeirofi qno hayan de tomar el t ren 
ñey, del R e t i r o , a las nueve de la m a ñ a n a , i en estaciones de C o m p a ñ í a s que no e s t é n 
para ponerse epi marcha a las diez y nre 
d i a en punto . 
a d h e r i d a » a eeta conta^i tki d e b e r á n pedí 
los billetes cepa *a a n t i c i p a c i ó n do tres d í a s 
F j ordeai de lex; mani f e s t á n les e e r á el ei- i s e ñ a l a d a en l a e s t a c i ó n m á s inmed ' i a í a de la 
bidente: 
Veint.i{iinco batidores de la Guardia m u ñ í - i r i f a de referencJa. 
p r imer Compaivia que e s t é adherida a la ta . 
c ipal . E t m ú i i r r i u m dé recorrido i>ara obtener o* 
E n el c i tado paseo y en el lugar s e ñ a l a d o i iós billetes es do 100 k i l ó m e t r o s (ida y 
con el cairel ¡udií^ador de cada provincia, se I vue'ta) , y con ellos p o d r á n u t i ü z a i ' s e todos 
a g r u p a r á n en j i r imer t ó n n i n o ed Ayun tamien- j los tresnes1, menos los do lujó , expresos y 
to de Ja capital ; a c o n t i n u a c i ó n los d e m á s r á p i d o s . 
Ayun tamien tos de l a p rov inc i a ; d e t r á s las I Con Icp afi-udidos bil letes pueden facturar . 
Diputaciones, seguidas de las Corporaciones j se gratuit-amente hasta 30 ki logramos de 
de la respect-iva provincia , como C á m a r a s ¡ equipaje v pe rmi t en :« d e t e n c i ó n en ou.&!-
Agr íco la , de Comei-cio, Indus t r ias , Sooieda- quier e s t a c i ó n in lormedia , t an to a la ida 
Gran monumento a Colón 
en Santo Domingo 
o o 
í ^ ^ f ^ ^ las nací<"W« ele A m é r i c a 
y será sn r a ^ r de 16 mllJones de pesetas 
] i A n N I Z D O M I N G O , 1 3 . - E 1 s e ñ o r P * 
fondos dest inados a l a c o n s t r u c c i ó n de 
g S ^ f J S ? 1 9 " * 0 a C o l ó n , h a dec la ro , ! , , 
? o t i c i o n . a l f a v o r a b l e l a . l i s -
S G o b i e r ™ s y p u e b l ó f i a m e . 
S t u , ? . 0 en xm f a r o de 1A00 P i ^ d é 
a l t u r a , (M>o ser c o n d a d o p o r t o l l o , los 
p a í s e s de A r o é n c a . 
H a d i c h o el s e ñ o r P u l i á n cruo tos p ia-
>̂s- do d i c h o m o n u m e n t o h a n w d o a o r o . 
>adK>s p o r l a U n i o n P a n a m e r i c a n a . s W . 
fio s ^ c o c ^ de 2.100.000 d ó l a r e s ( l i r ios p . 
nuiioiies do pesetas) . 
« . S * moiílini*"<-<> se c o n s t r u i r á en este 
p u c r ^ en el p u n t o d e n o m i n a d o T o r r o 
cuta , n e n e l a f o r m a do. t u m h a , ^ o h r o l n 
^ual se e l e v a r á el g i g a n t e s c o f a ro . En el 
mauso leo d i e ^ c a ^ a r á n l o s r e s to s de rS 
l ó n , y ©n u n a l a g u n a c e r c a n a f l o ú i r Á n 
m-imattiras de l a s c a r a b e l a s « S a n t a M a 
n a « , « N i ñ a » y « P i n t a . . . 
de» K c o n ó m i c a s , Sindicatos, etc. , no i>ermi-
! t i é n d e s e que se unan a estos grupos perso-
nas que no ostenten r e p r e s e n t a c i ó n oficial . 
E n t r e las represemtaciones de las diferen 
I tes provincias se d e j a r á un espacio m í n i m o 
1 de 10 metros. 
| C e r r a r » las repreeentaccones el A y u n t a -
| mien to de M a d r i d , con los Ayuntamientos do 
j la prx.vincia. la D i p u t a c i ó n , e t c é t e r a . 
Banda M u n i c i p a l . 
| D a r á escolta el e s c u a d r ó n de la Gnardia 
| m u n i c i p a l . 
A oon t innaeáón f o r m a r á n las represen tacio-
i nes. 
j E l i t i ne ra r io que s e g u i r á l a m a n i f e s t a c i ó n 
l e e r á : calle de O'Don nol i , Alcs,lá, Puer ta del 
i Sol . M a y o r , Bailón v Pla/.a. de Oriente. 
I A I llegar a ia plaza de los Min is te r ios los 
m u n i í e s t a n t e s s e g u i r á n por l a calle de Ba i -
lén a la p ía / ,a de E s p a ñ a , en donde se d i -
so lve rá i a m a n i f e s t a c i ó n . 
Los portadores de estandartes y banderas 
rminu-ipales e n t r a r á n por la piay.a de los M i ' 
nisterios paira depositarlas en el Palacio de! 
Senado. 
IÍOS coches qne tengan que esperar a las 
autoridades ee s i t u a r á n en 1» plaza del Se-
nado, y los de los pari-iculares se s i t u a r á n 
en la pla /a de E s p a ñ a . 
Recepc ión en Palacio 
Su majestad e l Rey se d i g n a r á reéábir a 
los alcaldes y representantes de A y n n t a m i e n 
tos. a las cuatro de la tarde del d í a 23, a 
cuyo efecto todos los alcaldes y representan-
tes se a g r u p a r á n previamente por provincias 
en las ga l e r í a s a l ta y ha j a del Palacio Rea!, 
penetrando por l a puer ta del IPnncipe, no 
siendo exi-gible el traje de et iq\ ieta y ahste 
n i é n d o s e de llevar handeras n i b a s t ó n . 
Banquete de gala 
Por la noolie se c e l e b r a r á eíl acostumbra 
do bamjuete de gala en oí! Palacio Re"a8, ha-
b i é n d o s e dignado su majestad i n v i t a r a cier-
to n ú m e r o do aloaldes de capitdlesi de pro-
vincias.,, de <mbezas de par t ido y de pueblos 
mrai'es. 
como a l rgreso. dentro de su p e r í o d o de va-
l iden, con '!« sola obliga(iión de hacST sellar 
\la tar je ta de iden t idad en 'a e s t a c i ó n dond^ 
se detenga o l viajero cada vez que reanude 
e l v i a j o 
* * » 
L a C o m p a ñ í a de M a d r i d < i - Z a r a g o z a 
y a A l i c a n t e l i a r e s e r v a d o a l o s c o m i s i o -
n a d o s de p r o v i n c i a s l a u t i l i z a / . d ó n , en los 
t r enes r á . p i d o s y -eoepresos de l a s l í n e a s 
M a d r i d - B a r c e l o n a y M a c í r k l - S e v i l l a , d e 42 
a s i en tos , c a p a c i d a d de i m coche de p r i -
m e r a p a r a loa v i a j e s d i u r n o s , y de 30, 
c a p a c i d a d de u!n coche b u t a c a , p a r a los 
v i a j e s n o c t u r n o s . 
I^os b i l l e t e s p o d r á n s é r s o l i c i t a d o s pOr 
lo s v i a j e r o s b a s t o c i n c o m i n u t o s a ñ í e s 
de l a h o r a do s a l i d a d e l t r e n -
L a C o m p a ñ í a del N o r t e h a r e s e r v a d o 
t a m b i é n , e n l a s l í n e a s día I n i n , S a n Se-
b a s t i á n y B i l b a o , d o U - r r m n a d o n ú m e r o 
de p lazas . 
U n vapor especia,! para los comisionados 
d© Canarias 
L a C o m p a ü i a T r a n s m e d i t e r r á n e a h a 
a u t o r i z a d o a l v a p o r « T o r d e r a » p a r a que 
p r e s c i n d a de sus a c o s t u m b r a d l a s esca-
l a s en T á n g e r y C a s a b l a n c a , p a r a q ü o 
lo s c o m i s i o n a d o s de C a n a r i a s h a g a n l a 
t r a v e s í a d i r e c t a , cfcsde l a s i s l a s a C á d i z , 
p r i m e r p u e r t o p e n i n s u l a r . 
E n t r e l o s a lca ld 'es de e s t a p r o v i n c i a 
f i g u r a n l o a de S a n t a C r u z de T e n e r i f e 
y I ,as P a t m a a . s e ñ o r e s L a R o c h e y L e ó n , 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
E l Consejo' ponuanonta de /|a JVIanoomnnfdad 
vendrá en pHmo 
B A R C B L C N A , 14 .—La Manoomunida.1 
do C a t a l u ñ a ha acordado qno e l d í a 21 s© 
traslade a M a d r i d el Consejo permanente 
On pleno, con su presidente don Alfonso pa-
para t omar parte en e l homenaje de 
E l reparto de estas invi tacioínes s e r á por ^ ^ ^ ^ y desagravio que se hará a .su 
r teo, anunciándoBe en Va Casa de la V i l l a jnaiegtfkj e l 
los alcaldes de lag tres c a t e g o r í a s que i « -
suiton agraciados. 
K n t r e lo» comensales figurarán los sQpa<1 
i e s c'o '"OR Ayun tamien tos m á s pequeñex; 
de Pispan a. 
D e s p u é s la banda de A al)arderos d a r á o n 
concierto. 
D i a 2 4 
.11 i t i n r r i un i c i p aUs l a 
A la» dio/, y media de l a m a ñ a n a se ce-
lo b ra r á en é. .Monurnenial Cinema un m i t i n 
nuinicipaíii^ki., en, el que h a r á n uso de ¡a 
padabra un p'es^b-'ute de D i g i t a c i ó n , uno 
do Jos ate¿ldete t e 'la provincia m á s lejana, 
6] a íca ldo do M a d r i d , ol director genera.! 
de A d m i n i s t r a c i ó n loca: y el presidente del 
Director io mi ' l i ta r . 
A las cinco y media de Ea tarde se ce-
l e b r a r á en el teatro del Conti'o una función 
a beneficio de] M u t i l a d o de "'a Guerra, ee'-
t r omíndo^c una obVa dé don Anton io Paso 
y o t ra t i t u l ada ' H a y o de so l» , de'i autor 
iuingaro Tioraru! Or!)..k, t raducida a! carite-
llano por don Franci.sco Vín . 
D í a s 21 a l 2 6 
S e m a i m m u n i c i p a l i s t a 
Durante íos d í a s 21 a l 26 Fe c e l e b r a r á n 
en ^a Academia de Jur isprudencia confa 
renoias de c a r á c t e r munic ipa l i e t a , a cargo 
do d is t inguidos c a t e d r á t i c o s j oradores. 
¡Rey. 
E l m i s m o d í a y con e l m i s m o p a t r i ó t i c o 
fin i r á a l a Corte una C o m i s i ó n de la D i -
p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , presidida por e l con-
de de F i g ó l s y formada por los diputados 
s e ñ o r e s Bober t , conde de Salces de E b r o y 
B o i g . 
ü n tren especial para los representantes 
bi lbaínos 
B I L B A O , 14.—Siguen llegando adhesionea 
de personas que proyectan trasladarse a Ma-
d r i d para tomar parte en e l homenaje que se 
t r i b u t a r á al Bey . 
Las recibidas haeta ahora son tantas, i i io 
han obligado al gobernador a sol ic i tar de 'a 
Compañí ia do ferrocarriles la o r g a n i z a c i ó n de 
un tren especial. 
A Madr id i rán todos los alcaldes de la pro-
v inc ia , s in una sola e x c e p c i ó n , y probable-
mente la D i p u t a c i ó n p rov inc ia l , corporal iva-
tnonte y con macaros. 
M á s ds mil r e p r e s a tan tes de Jaén 
J A E N . 14. Ei! gobernador c i v i l ha ma* 
p i fes tado que a s i é t l r & n en M a d r i d ¿ j home-
naje al Rey iháa de 1.0(K) representantes de 
esta p rov inc i a - e n t r e a'cEildes, pres identes 
de U n i ó n P a t r i ó t i c a , somatenis tas y par-
t i c u l a r e s de t o d r s los pueblos. 
Muchos del p a r t i d o de M a n c h a Reatl p ien-
san i r a M a d r i d d i r e c t a m e n t e en caravana 
au toonovi l i s ta . 
S e g u r o d e m a t e r n i d a d 
L a L i b r e B e l g i q u e p u b l i c a u n a c u r i o 
sa e s t a d í i ^ t i c a cjue pone de r e l i e v e l a f u -
n e s t a i n f l u e n c i a d e l t r a b a j o f e m e n i n o e n 
l a m o r t a l i d a d i n í a i i t i l . E n G a n t e , c i u -
d a d de . t i po i n d u s t r i a l , l a m o r t a l i d a d 
de los n i ñ o s de m e n o s de u n a ñ o r e p r e 
son ta u n 210 p o r 1.000 de l o s n a c i m i e n -
tos , m i e n t r a s q u e en A r l o n e l l e es solo 
u n 126. Y e n B é l g i c a , e n e l p e r í o d o q u e 
c o r r e desde 1869 a 1888, se h a e levado 
l a m o i - t a l i d a d d e l o s n i ñ o s d o 196 a 233 
p o r l.üOO, p a r a l e l a m e n t e a l d e s a r r o l l o 
de l a a c t i v i d a d i n d u s t r i a l . 
P r o b l e m a t a n i m p o r t a n t e , es t recha-
m e n t e l i g a d o a l a p r o s p e r i d a d de t o d o 
el p u e b l o , c o m o el d é l a a s i s t e n c i a de 
b i r l a a Ja m u j e r e n c i n t a , v i e n e p r e o c u -
p a n d o a s o c i ó l o g o s , m é d i c o s y f i n a n c i e 
ros , pues s u s aspec tos s o n t a n v a r i a d o s -
A l p a l í t á c o l e i n t e r e s a l a a s i s t e n c i a a l a 
o b r e r a m a d r e , p o r q u e a s í se a í a e g u r a e l 
c r e c i m i e n t o de l a p o b l a c i ó n ; a l s o c i ó l o 
go , p o r q u e l a j u s t i c i a s o c i a l c o n d e n a l a 
i n i q u i d a d de i m p o n e r a l a m u j e r p r ó x f 
m a a l p a r t o o e n l a s s e m a n a s p r i m e r a s 
que le s i g u e n u n t r a b a j o i m p r o p i o de 
s u e s t a d o ; a l m é d i c o , p o r l o que se 
h a d i c h o a l p r i n c i p i o s o b r e l a m o r t a -
l i d a d i n f a n t i l , y a d e m á s , ¡ p o r q u e el n ú -
m e r o de n a c i m i e n t o s p r e m a t u r o s y de 
l o s p a r t o s de n i ñ o s m u e r t o s y l a d i s m i -
n u c i ó n de peso de las r e c i é n n a c i d o s 
e s t á n e n r e J a c i ó n d i r e c t a c o n l a int-en-
s i d a d d e l k - a b a j o de l a m a d r e y l a v u e l " 
t a a n t i c i p a d a a l a f á b r i c a ; a e c o n o m i s -
t a s y financieros, p o r q u e l a a s i s t e n c i a 
a l a m a d r e r e p r e s e n t a r í a u n a i m p o r -
t a n t e c a r g a e c o n ó m i c a p a r a el E s t a d o 
o los p a r í i c u i a r e s . E n efecto, esa a s i s t en -
c i a e x i g e u n e s f u e í ' z o m o d e r a d o y u n a 
j j o m a d a m á s b r e v e e n el e m b a r a z o y 
| u n r e p o s o a b s o l u t o antes y d e s p u é s de l 
j a l u m b r a m i e n . l o d u r a n t e seis u ocho se' 
I m a n a s , a c o m p a ñ a d o , c l a r o e s t á , de uno, 
| i n d e m n i z a c i ó n de los s a l a r i o s p e r d i d o s . 
¡ E n E s p a ñ a , sa lvo l a p l a u s i b l e i n i c i a -
! t i v a d e l I n s t i t u t o N a c i o n a l de P r e v i -
i s i ó n , q u e h a i n s t a u r a d o en c o m b i n a c i ó n 
1 c o n el r e t i r o o b r e r o u n s u b s i d i o de m a f 
! t e r n i d a d , l a a s i s k m c h i a l a m u j e r o b r e ' 
| r a q u e v a a ser m a d r e es u n a de l a s 
; m u c h a s p á g i n a s en b l a n c o de n u e s t r a 
i a c c i ó n socia.l . L o s p a i r ó n o s c a t ó l i c o s de-
1 ben a p r e s u r a r s e a l l e n a r l a con o b r a s , 
| c o m o h a n h e c h o los p a t r o n o s f rnncpses , 
que e n este r a m o c o m o en el del sa la-
j r i o f a m i l i a r y l a i p á r t i c i p a c i ó n en los 
i b ene f i c io s v a n m u c h o m á s a d e l a n t e 
que l o s e s p a ñ o l e s . 
L a U n i v e r s i d a d e s p a ñ o l a 
U n a r t í c u l o efe don E d u a r d i ó I b a r r a y Ro-
d r í g u e z , t i t u l a d o « L a U n i v e r s i d a d , c e n t r o 
cn l tura i l y p r o f e s i o n a l » , « n e r e c e a ten to exa-
men per p a r t e d'e los interesados en el p r o -
greso u n t v e r s i t a r i b , que d e b i é r a m o s ser t o -
cios •'os e s p a ñ o l e s . H a sal ido a luz en l a re-
i v i s t a « U n i v e r s i d a d » , maestra , m u y notable 
de lo que pueden hacer p o r l a c u l t u r a las 
Univers idades , p royec tando m e t ó d i c a m e n t e 
i hac ia fue ra el cauda l c i e n t í f i c o acumulado 
' tüent ro . Publ icada l a U n i v e r s i d a d de Zara-
goza, que cada vez acusa c o n m á s f i rmeza 
j su pe r sona l idad i n t e r e s a n t í s i m a . 
D e l a r t í c u l o del s e ñ o r I b a r r a , documen-
tadlo en antecedentes h i s t ó r i c o s , gustesa-
meaite s i n t é t i c o y b ien o r i en t ado , n u t r i d o 
| de sana d o c t r i n a y exento de t o d a vaguedad 
| en las conclusiones. h « m o s de hacer resa l t a r 
I e l p á r r a f o en que se ocupa de l a U n i v e r -
sidad napo i l eón ica , que « c o n e n s e ñ a n z a s 
un i fo rmes , Cuerpo de profesores j e r a r q u i z a -
dos, a uso m i l i t a r , con sueldos y obli-^acio-
¡ nes i d é n t i c o s , exponvendo los mism'xs p r o -
gramas, has ta a las mismas horas, recoge y 
o rgan iza el e s p í r i t u d'e 'la R e v o l u c i ó n , a p l i -
c á n d o l o a la e n s e f í a n z a » . 
C la ro e s t á que este t i p o de U n i v e r s i d a d , 
a m a r r a d a a la i n f l e x i b l e l ' igacktra de urna 
l e g i V a c t ó n u n i f o r m e , dictadia c o n fin p o l í -
t i c o y no p e d a g ó g i c a ha i d o desapareciendo 
de todas las naciones. E l movimiern to a u t ó -
nomo es acto de t a l manera anejo a l a v ida , 
que o l p a í s que no ha que r ido ver a sus 
Univers idades languidecer m o r t a l m e n t e , ha 
r o t o de p lano con el v i e jo sistema, res-
t i t u y e n d o a la U n i v e r s i d a d su p r o p i o s é r . 
S in embargo, « e s t e r é g i m e n n a p o l e ó n i c o 
—.escribe el s e ñ o r I b a r r a — , copiado m;i:s 
t a r d e p o r Espaula, p e r d u r a a ú n en ella, 
cuando y a ha desaparecido de los restantes 
p a í s e s que l o c o p i a r o n » . 
O b t e n g a el l e c t o r po r s í m i s m o l a t r i s t e , 
pero i n e v i t a b ' e consecuencia que se deduce 
de las p remisas enunciadas en los dos ú l -
t i m o s p á r r a f o s que anteceden. Y t o m e n nota 
quienes pueden y deben b^cer algo por la 
ü n i v e r s i dad e s p a ñ o l a. 
— « o » — 
«Mamá así», por Jorge de l a 
Cueva , Pág . 2 
«Boí-ís fíoduüQow» sa estrena en 
el Roa!, por V. Ar rogu i P á ¿ . 2 
Antonio Sardínha, por A n t o n i o 
Ballesteros Beretfea Pág . 3 
L a conquista de Adela*, por «Cu-
r ro V a r g a s » Pág , 3 
Los laureles oorkados ( i o l l e t í n ) , 
por F ie r re Lhand© P á g . 3 
Crónica de sociedad, por «E l 
1 Abate F a r i a » Pág . '¿ 
[j Deportes P á g . Q 
P R O Y I N C I A S . — C a r u i o e r o e mul tados en 
V i z c a y a . — U n oasino destruido por el fue-
go eíi Daimiel j (C iuüad E e a l ) . — E x p l o -
s ión m una cent ra l eJóc t r ica de L é r i d a 
(página 2 ) . 
-—«o»— 
E X T R A N J E R O . — A y e r t e r m i n ó l a Con 
í e r e n c i a de P a r í s . — S o insiste en quo aera 
d'usuolta la m a s o n e r í a i t a l i a n a . — « L a T r i -
b u n a » , de Roma, dúíe que los ta l lé réa 
Zeppel i l i s e r á n trasladados a M i l á n . — S o 
va a levantar uu gran monumento a Co-
lón en Santo DoTniugo.—Pronto sa reunu-
d a r á n las negoclaoione^ auglurrusus (pá-
ginas 1 y 2 ) . 
— « o » — 
E L T I E M P O ( D a t ó s del Servicio .\IeUu> 
rológico OficinJ.) — T e m p e r a t u r a m á x i m a 
en M a d r i d , 6,3 graden, y m í n i m a , 1,0 
bajo cero. E n provincias l a m á x i m a fué 
; de 18 grados en Han Fernando, y Ja mí-
n i m a , 8 bajo cero t u Burgos. 
auioDÚs cae por el 
Puente de Segovia 
M u e r e u n g u a r d i a c i v i l y r e s u l t a n 
2 3 v i a j e r o s h e r i d o s 
U n a n i ñ a d o d o s m e s o s a q u i e n 
n o l e a f e c t a e l s u c e s o 
E l a n t o b ú s dio l a v u e l t a en e l aire 
y q u e d ó reducido a oenfaas 
A las seis y veinte da la tarde de ayer 
u n a u t o b ú s <ie los que hacen ol' servicio 
plaza da Santa Cruz-Cuabro Vientos , ad em-
bocar e l puente do Segovia d e r r i b ó un trozo 
del p ie t i l y íuó a oaer al Manzanares. 
E n ei aiicidente ret iul taron e i guardia c i -
v i l M i g u e l b e l l o muer to y otros 211 viaje 
ros, her idos ; do ós los dos graves. 
Y o l n t l t r ó s heridos 
Los heridos son : 
Juan Va lcá rce l Luces, de veintinueve a ñ o s , 
soldado del grupo de I n s t r u c c i ó n de A r t i l l e -
r ía , l eve ; Armando Valora ( J o i u á l e z , de 
t re in ta y dos a ñ o s , domici l iado em la H u e r t a 
de C a s t a ñ e d a , p ronós t i co reservado; Anton io 
del Real Mi randa , de v e i n t i ú n a ñ o s , solda-
do del regimiento de Ferrocarri les , leve ; Ba-
s i l io Heredia M e n é n d e z , de v e i n t i ú n a ñ o s , 
soldado del p r imer regimiento do Ferroca-
rr i les , l evo ; l i e n i t o iglesias D í a z , do c in-
cuenta y nueve a ñ o s , jornajero, p r o n ó s t i c o 
reservado; Ricardo Ruiz ("amacho, de t re in-
ta y cuat ro a ñ o s , guardia c i v i l , p r o n ó s t i c o re-
servado ; El i sa Moi rón ü a r c í a , de ve in t i -
ocbo a ñ o s , habi taule en ol puesto de la Guar-
dia c i v i l del Campamento, p ronós t i co reser-
vado; Desamparados ( lua rd la l ias , de v e i n t i -
t r é s a ñ o s , domic i l iada en H u e r t a de Casta-
ñ e d a , 14, l eve ; I s idro Moreno Masa, guardia 
c i v i l , de t re in ta a ñ o s , p ronós t i co reservado; 
Víc to r Blasco M a r t í n , de veint icuatro a ñ o s , 
que v ive en l a ronda de Segovia, 11 , l eve ; 
Cesáreo V á z q u e z A r i z . de cuarenta y -eis 
a ñ o s , domicaliado en Cuatro Vientos , grave; 
An ton io Bordona Con/.ález,, cobrador, al ser-
v ic io deil a u t o b ú s , leve; J o s é Gaj-oía Serra-
no, í e v e i n t i d ó s a ñ o s , soldado, 'eve; . l oaqu ín 
S á n c h e z S ic i l io , de v e i n t i ú n a ñ o s , sargento 
de Av iac ión en Cuatro Vientos , l eve ; Angel 
de Torres Macbaca, do v e i n t i ú n a ñ o s , solda-
do del grupo de I n s t r u c c i ó n , leve'. F é ü x Fer-
n á n d e z Zapata, do veint inueve a ñ o s , carre-
tero, p r o n ó s t i c o reservado; L u i s del Rím San 
A n d r é s , dé cuarenta y dos a ñ o s , domlcl t iado 
«1 las chozas de Ja A l b ó n d i g a , l eve ; N a t i v i -
dad F e r n á n d e z Valcada, de cuarenta y cinr-o 
a ñ o s , v iuda , habi tante en la carretera de Ex-
t remadura , 47, l eve ; T e ó g e n c s Media-villa Ta-
rrero, de v e i n t i d ó s a ñ o s , soldado de Aviac ión 
de Cuatro Vientos , l eve : An ton io G o n z á l e z 
Garr ido , "(Te v e i n t i d ó s años, , soldado del gmiv-í 
de I n s t r u c c i ó n de Ar t i l l e r í a , grave; M a t í a s 
Dis.7, Enamorado, de cuarenta y un a ñ o s , do-
mic i l i ado en la carretera de Ex t remadnra , 
n ú m e r o 33, leve, y M amorta Sema A l ve, de 
t r e in t a y tres a ñ o s , quo v ive en el Oampa-
meato , p ronós t ino reservado. 
Todos los citados, a m á s del chófe r , que 
suf r ió heridas en las manos de p r o n ó s t i c o 
reservado, fueron asistidos en la Gasa de So-
corro sucursal del d i s t r i to de Palacio, por 
los doctores de guardia, don Cosme V a l do-
vinos y don Femando V e r d ú , y como Ayu-
dantes los s e ñ o r e s don Baldomcro Coello y 
don Santiago Marchena. 
Se t a r d ó en enrar a todos cerca de dos .lo-
ras. Desde la Casa de Socorro pasaron a sus 
respectivos domici i ios . 
E l a u t o b ú s a l r í o 
A las seis y quince de l a tarde s a l i ó de 
ia plaza do Santa Cruz el a u t o b ú s n ú m e -
ro 35 (modelo antiguo) servido por ei con 
ductor An ton io R o d r í g u e z lx>petegui, de 
veint iocho años , con d o m i c i l i o en Sagunto, 
11 , y e l cobrador n ú m e r o 03. An ton io Bor-
dona G o n z á l e z , de cuarenta a ñ o s , habi tan-
te eai Valderas, 14. E n e l v e h í c u l o iban 29 
viajeros, l a mayor parte elementos des t i 
nadios en, el campamento y en Cuat ro V ien -
tos. 
E e l a plataforma' delantera, j u n t o a l c h ó -
fer, i b a e l guardia c i v i l M ' i ^ i w l Bel lo R o d r í 
guez, de ve in t i cua t ro aiños. perteneciente a l 
puesto de Rodajos, de l a Caka de Campo. 
A l llegar e l a u t o b ú s a la entrada d&l 
puente de Segovia, un t r a n v í a avanzaba en 
contrar ia d i r e c c i ó n , por l o que e l chófe r t r a -
t ó de desviar hacia l a derecba para dejarle 
paso. N o t ó entonces que una de las ruedas 
delanteras d e l carruaje montaba sobre u n 
cuerpo e x t r a ñ o , por lo qne t r a t ó de frenar, 
s in dejar de seguir i m p r i m i e n d o e l viraje a 
la derecha. B i e n porque el freno no respon-
diera o e l v e h í c u l o patinase, l o c ie r to es 
que e l chófe r p e r d i ó sn d o m i n i o y fué a 
chocar el a n t o b ú s contra los primeros pala1 
res d e l p r e t i l , y luego de derr ibarlos en 
una eccteínsdón de unos ooho metros, c a y ó a l 
Manzanares, m á s no en el cauco canaliza-
do, sino em l a explanada p r ó x i m a y preei -
eamente sobre una acequia por l a que co1 
r r e n las aguas sobraínt*^ de \vs\ lavadero 
p r ó x i m o . 
E l ¡autobús d i ó l a v u e l t a c o m p í e t a de 
campana, quedando con laig ruedas hac ia 
E ! f a s c i s m o e n e l 
S a IncfindHa eí danmaje 
E l l momen to f u i de u n t e r ro r indescrip-
t ib le . 
Muchos t r a n s e ú n t e s bajaroni a l cauce 
deil r í o para prestar su ayuda.. A lofe po-
cos segunde^ e l motor del a u t o b ú s h a c í a 
e x p l o s i ó n , incendñándcso e l d e p ó s i t o de l a 
gasolina. Las llamas rodearon a l v e h í c u l o , 
d i f icul tando enormemente la lal íor de aux i " 
ü o . 
E l c h ó f e r fué die los primeros en ponerse 
en -sslvo, y a ú n cuando estaba herido, co-
m e n z ó a romper con una piedra los c r i s t a ' 
les de la© ventanillas para sacar por ellas 
a los viajeros. E n esta ouorac ión lo ayu-
daron los tram&euntes An ton io Mala¿ión 
Huerta?, Marcell ino Velasco A g u j o , Mar ia -
no L ó p e z Saez, Manue l Már iñ 'ó (García , V i , 
cente G o n z á l e z Montero y Perfecto L ó p e z 
M é n d e z . 
Los bomue to í , , que fueron avisados, se 
personaron en él acto, y uno de aqué l lo s , 
el n ú m e r o 19, obligó a los t r a n s e ú n t e s 
citados a quo fíe re t i raran de las p rox imida . 
des del incendio, por correr gravo riesgo do 
m o r i r abrasados. 
U n a niña que ha nacido 
otra vez 
E n t r e Jos ocupantes del a u t o b ú s f igura-
ba una n i ñ a de dos meses, que i b a en b ra -
zos de su madre, y que no s u f r i ó , po r fo r -
t una , n i el m á s leve r a s g u ñ o . L a m a d r e no 
t u v o s ino l i gen / s contusiones en la cabeza. 
L a n i ñ a , ai sobreveni r el suceso, l levaba en 
l a b o q u i t a un chupador de goma, y con é s t e 
con t inuaba t a n t r a n q u i l a dos horas d e s p u é s , 
cuando en brazos de su m a d r e estaba en 
l a Gasa de Socorro. 
( C O N T I N U A E S T A I N F O R M A C I O N E N 
S E G U N D A P L A N A , S E G U N D A C O L U M N A ^ 
No hay problema de libertad, 
sino de licencia 
L a Prensa moderna ha ensanchado sus fun-
ciones; u n Estado que quiera ser fuerte 
tiene que v ig i lar a esa fuerza poderosa 
I n t e r v i ú c e l e b r a d a p o r 
m i e ' ü t r o r e d a c t o r seitor. 
M a r t í n - S á n c h e z c o n e l m i -
nSstro i t a l i a n o , de I n t e r i o r . 
R o m a , enero, 1925. 
D e s p u é s de u n j u i c i o , que t e n í a mucho de 
no t i c i a» sobre l a rea ' i idad ac tua l i t a l i a n a , 
nos in te resaba ob tener de l in te lec tua j . Fo-
derzoni a lgunas d i r e c t r i c e s do su p^n-
samien to p o l í t i c o . 
— ¿ Q u é p rov idenc ias l eg i s l a t i va s croe, co-
mo hombre de derecho, que pueden toma-rse 
p a r a en f rena r los excesos de l a l i be r t ad? 
— N o ae t r a t a de l i b e r t a d , s ino de l i c en -
cia . Las fo rmas del v i v i r actuad, las i n t e r -
ferencias de los intereses e c o n ó m i c o s p r i -
vados y p ú b l i c o s han l legado a sor t a n com-
plejas, que el Estado debe proveer^ nocesa-
r i a m e n t e p a r a c o n s t r u i r nuevos diques a 
todas las nuevas fo rmas d'e a c t i v i d a d q u e 
de a l g ú n modo puedan amenazarfo. Y es p re -
ciso t e n e r p resen te que i a s fo rmas de l i -
cenc ia i n d i v i d u a l , (que no t i e n e n nada que 
v » r con l a l i b e r t a d del i n d i v i d u o ) pueden 
ser funestas p a r a e l Es tado, s i é s t e no t iene, 
en su mano todos los medios p a r a defen-
derse. Las m á s i m p o r t a n t e s medidas legis-
l a t i v a s en t a l sen t ido son las que se refie-
r e n a l a Prensa; p a r a l o d e m á s bas ta la ' 
severai e i r a p a r c i a l a p l i c a c i ó n de las leyes 
exis tentes . 
L A L I B E R T A D D E L A P K E N S A 
— E l p r o b l e m a de una ley de Prensa es hoy 
u n i v e r s a l . ¿ C ó m o se r e s o l v e r á en I t a l i a ? 
¿ C u á l e s s e r á n .las modif icaciones hechas en-
Jas disposiciones vigentes? ¿ Q u i é n -ías a p l i -
c a r á , e l Poder j u d i c i a l o el Gobierno?—es 
nues t ro c h a p a r r ó n de preguntas . 
—Es obvio que e l problema de l a Pren-
sa es uur.varsal. L a Prensa hoy, es decir, 
en e l ú l t i m o decenio, ha ensanchado for-
midablemente sus í u n e i o n e s , ha progresa-
do enormemente en l a t é c n i c a y ha alcan-
zado, por lo tanto , una fuerza par t icular . 
De a q u í la, necesidad, para u n Estado quo 
qu ie ra ser fuerte, de v i g i l a r y descipldnar 
esa fuerza poderosa. Todo contraste de in-
tereses y de opiniones viene a reflejarsa 
n e o e e a i ' I á m e n t e en la Prensa; nosotros re-
conooemos esta func ión l i b r e dte la Prensa 
con t a l que no venga a comprometer los 
intereses de l Estado. Y esto s1»**!© en I t a -
l i a y en todas partes. Só lo que en I t a l i a , 
a diferencia de otros p a í s e s , hay un Go-
bierno fuerte, eg decir, u n Gobierno expre* 
sado por una vo lun tad poderosa d i n á m i c a 
y renovadora; un Gobierno, en suma, que 
se ha 'manifestado y definido en los a ñ o * ' 
m á s aqitadcfe y m á s ricos de experiencia 
del p e r í o d o posterior a l a guerra. U n Go-
bierno a s í t iene, por lo t an to , l a sensibi l i -
dad y l a c a p a d d a d ¡ p s i co lóg ica v m o r a l de 
afrontar el problema de la llamada lóbér tad 
de Prensa, problema que precisamente des-
p u é s de l a guerra se ha impuesto a l a 
' a t e n c i ó n Ido :losl Gobiernos. L o s Wiecretos; 
leyes re la t ivo a l a Prensa, promulgando pa-
r a enfrenar una c a m p a ñ a de l i c t iva de Pren" 
sa que, part iendo de intereses part iculares 
y de par t ido , amenazaba los intereses de l 
Estado, son medidas transitorias. E l Go-
bierno i taVano ha concretado la?? medidas1 
def in i t ivas referentes a Ja Prensa en u n 
proyecto de ley que a su t i empo se presen-
t a r á al Par lamento , pero que ya 69 de l do-* 
m i n i o públiico. E n ¿1 p o d r á usted, ver todo 
l o re la t ivo a los detalles de estas medidas. 
E L C O L E G I O U N I N O M I N A L 
Desembocamos en e l (Paclamento. Tema 
arduo. N o es e x t r a ñ o , pues, que Federzoni, 
no concrete. Acaso piensa en su i n u t i l i d a d 
ac tual . Sabe bien c ó m o se elige una mayo-
r ía . Vagamente responde: 
— E l i n s t i t u t o par lamentar io no e s t á des-' 
valorado en I t a J i a ; en prueba de e l lo , el 
Gobierno fascista l o ha mantenido en vigor-, 
Representa, t o d a v í a , l a mejor forma do con-
su l t a al p a í s y cons t i tuye un eficaz porta-
voz de .los intereses y de las neoecidades na-, 
c l ó n a l e s . Indudablemente debe suf r i r modi- ' 
ficaciones; pero é s t a s no han sido de te rmi-
nadas t o d a v í a , n i aun aprocri m ad amen te pon 
los varios fautores de l a t r ans fo rmacáon del 
Parlamento. Habla r de esto hoy, seria pura-
mente a c a d é m i c o . 
¿ C ó m o se m o d i f i c a r á ? « S o c o i l p r o b l e m a » . . 
E l colegio i m i n o m i n a l ha sido reohazado' 
en todos los pafees, y t a m b i é n en E s p a ñ a -
se piensa en la proporcional . ¿ C ó m o vuelvoí 
en I t a j i a ? 
I-<a proporcional hai sido u n expediente' 
t r ans i to r io y basta ú t i l para, pulsar la nac ión 1 
en e l agntado y confuso periodo po l í t i co pos-
t e n o r a l a guerra. E l c r i t ewo de Ja propoi- i 
cnotnal puede sen- acaptabLa en absteucfco, v , 
en efecto, s i rve para que hallen e x p r e s i ó n ! 
las mauifestaeiones ideo lóg icas de las masas ¡i 
pero es insuficiente para expresoar loe in te- ' 
reses concretos de cada r e g i ó n y de oadai 
c a t e g o r í a . L a proporcional , en suma, fo rna ] 
par te da las t e o r í a s polftioas del periodo i n j 
mediatamente posterior a la guerra ; ahorai 
r e su l t a i n ú t i l y ta j vez cLafloeo. E l c o l e g í 
n n i n o m i n a l representa, en cambio, los inbe-<. 
reses concretos, y es la forma na tura l y apta, 
para que estos intereses concretos puedan 
manifestarse, s i n qno las ideo log ías los sofo-. 
quen o desnatura-liceo. Por estas razones, 
pasado y a e l periodo de la postguerra^ I t a l i a 
alx>liendo l a proporcional , vuelva a u n sis-
tema n o r m a l . 
L a defensa del Esterna es bien d é b i l Por-i 
e l contrar io , la a lus ión a los ' in tereses con-
cretos, s in ideo log ía s qne 'o sofoquen, ¿n<* 
evoca la idaa del d iputado , perpetuo asal-
tante del presupuesto de obras p ú b l i c a s , q u * 
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M A D R I D . — A f i o X V * — N ú i n . 4^37 
pa^a t¿ ta-iunfo eLectoral con caómiioe veo;-
XíOlcíi ? 
E L F O B Y B N I B D E L F A S C I S M O 
He-mos trAtado tauto d d l presente; q^e, 
para t cn i j i n i i r , úoa lanziamos al ])orvonir . 
M^nr-n vea desnnée. oo uuo, de 4 i e z . ^ 
IfúnouéaU» años—^locimcti—, el íeépiamo de-
l á r á el Poder, l^ntonoes, ¿ c ó m o ovoluoio-
ü a r á ? ¿Sc«r»i m i pai-tido nacional is ta confier 
vador ? : , _, 
, {atwismo, uiii© quo " n a ideoogia , ca 
ceta ooncrota do cada d í a . Sus razones idea-
tea ln\biau ntHiido desde l'̂ aoo vevnto años e » 
las c»n-c.ionc.ias> i ta l ianas m á s i l u m i n a d o s ; 
y ¿teede. 1919. a ñ o en el cua l s u r g i ó ell fas-
cifimo, teniendo í o en su pr inc ip io fundo-
rr-ental, que es e l amor a la patria, y la 
a f i rmac ión vigorosa v compi'.eia de este sen. 
t i m i e n t o sobro t o d o ¿ ios otros sent imientos 
é intereseg, va en constante desarrollo. J'O 
c o n c e p c i ó n fascista supera a los vu-^os es 
quemas del conservadurismo y ^ 1 radu-a-
l i smo para afirmar sobre toda con t r ad i ccaón 
de conoo}itos part idistas el concepto i nma-
nente de 'la pat r ia . Por la 'es tmonee ej fas-
cismo puedo poreeer algunas veces conser-
vador a tos Social istas y otras veces revo 
l u d o n a r i o a los conservadoras 
m fascismo <« 'lo que e s » — d e c i a M u s 
soUni no ha na.cho. Y esta verdad ])e,rogru-
Uáfica 08 acaso l a mejor def in ic ión . 
Analiy.nndo el fascismo, encontrames en 
él r o r doot r ina que a l imente u n fientim on-
t o de jus t i c i a na tura l que encarna, sm de-
c i r lo v q u i z á s s in saberlo, en el D e c á l o g o , 
^¡go laxamente interpi-etado en ciertos pre 
caii tcs. . . 
Y cerno ideal que caldee los roray.ones. u n 
concepto exaltado de la pa t r ia i ta l iana, lia-
redera de las grandezas de Roma. . . 
E n cada momento , a cada problema aplv-
ca estas dos fuerzas de mtel igencia y la 
vo luntad v adopta una a c t i t u d . 
As í . #1 fescismo es siempre « h o y » ; no t i e -
ne « m a ñ a n a » . 
Acaso le conviniera no tener «aye r» . 
F . M A R T I N - S A N C H E Z J U L I A 
(COMUNICADO DE ANOCHE 
p» n o v e d a d e n ambas zonas d e l v r o -
te c l o r a d o . 
No oauirre novodíid en Marruecos 
Con re lac ión a la conferencia te' .egrúfica 
celebrada con e l alto comisar io , m a n i f e s t ó 
anoche e l genc-rai Vallespinosa que no oeu-
• rre novedad en n inguna zona del protecto-
rado. 
E l sorteo de raejutas para Africa 
Por c i rcular expedida por é min i s te r io 
de Ja Guerra1 se dispone qvie lft> wo lu t a s 
que tengan hermanos desaparecidos y a<M-e-
| d i t en dicho ex t remo no se fles debe e x i m i r 
•del sorteo para A ñ d c a ; i^ero si les corros-
pende servir en aquellos te r r i tor ios , festón 
comprendidos en 'los preceptos de la real 
orden c i rcular de 25 de agosto de 1921 para 
srvir en l a P e n í n s u l a , quedando a lo resuel . 
to en la real orden de 15 de noviembre p ró -
simo pasado para tos efectos de c u b r i r la« 
bajas en aquellos ter r i tor ios . 
T o s yebaVis dsvroian a Abd-oi-Krim 
F E Z . 1 4 . — L a t r i b u de l o s « h a k m e s » , 
pe r t enoc i en t e s a l a c a b i l a de Yo.ba la . 
a c a m p ó el d í a 7 de los corrii.nitee e n los 
a l r e d e d o r e s de X a u e n , t r a b a n d o c o m b a . 
i e c o n l a s t r o p a s de A b d - e l - K r i t n , m a ; t a m 
do c i en h o m b r e s d e l cabec i l l a r í f o ñ o y 
h a c i e n d o p r i s i o n , e r o « a o t r o s :11X). 
L o s « h a k m e s » t u v i e r o n , p o r s u p a r t e , 
60 h o m b r e s m u e r t o s . 
A b d - c l - K r i m h a e n v i a d o u n a fuer te b a r -
c a - c o n ob j e to de c a s t i g a r l a o s a d í a df i 
los « h a k m e s » . 
* * * 
N . de l a 7?.—Damos el de spacho t a l co-
m o l o r e c i b i m o s ; pe ro , ¿ n o q u e r r á decir 
.«La-s c a b i l a s d e l i A j m a s e n Y e b a l a a c a m -
p a r o n » , e t c é t e r a ? 
¿ L o s t a l l e r e s Z e p p e l í n 
a Italia? 
S e g ú n «La T r i b u n a » , do Boma, id cusan 
instalarlos cerca de Mil sin 
R O M A , 14.— L a « T r i b u n a . , p u b l i c a l a 
s i g u i e n t e i n f o r m a c i ó n , quo h a r e c i b i d o 
de s u c o r r e s p o n s a l p a r t i c u l a r en B e r l í n . : 
' « P u e d o a s e g u r a r l e s que , c o n o b j e t o de 
ev i ta j " .su d e s t r u c c i ó n , l a S o c i e d a d Zep 
;pelin h a .entra-do en t r a t o s c o n oí G o b i e r -
IDO' de I t a l i a a l ob je to do ser a u t o r i z a r 
"da a t r a s l a d a r sus t a l l e r e s y e s t a b l e c í • 
j n i e n t o s de F r i e d ' r i c h a f e n y de B e r l í n a l 
toámpo de a v i a c i ó n de F i n i s o l l o , p r ó x i m o 
a M i l á n , en donde- h a a d q u i r i d o y a t e -
i r e n o s y e l m a t e r i a l de g u e r r a que se 
h a l l a e n el m i s m o . 
C o n objeto de f a c i l i t a r e l a c u e r d o , l a 
'casa Z c p p e l i n parece q u e p i e n s a e n 
c r e a r una , l í n e a de n a v e g a c i ó n a é r e a dio 
M i l á n a S e v i l l a , l a c u a l e n t r o n c a r í a con 
l a l í n e a de z e p c l m o s de S e v i l l a a Aim'y 
•rica, l í n e a que , como se sabe, "está y a 
p r o y e c t a d a 
L a S o c i e d a d Z c p p e l i n c o n s t r u i r í a e n 
I t a l i a a e ronaves de g r a n c a p a c i d a d c ú . 
b i c a p a r a el s e r v i c i o c i v i l , y o t r a s , d!e 
c i en m ü m e t r o s c ú b i c o - d o l t i p o de guie-
i r a , p r o v i s t a s c a d a u n a de u n a g r a n p la -
t a f o r m a e n l a p a r t e s u p e r i o r p a r a e l 
l a n z a m i e n t o y r e c o g i d a de a e r o p l a n o s . 
16 grados bajo cero en Siria 
A causa del fr ío mueren rehanos enteros 
B E Y R O U T H , 14.—Desdo a n t e a y e r r e i -
n a n e span tosos t e m p o r a l e s dio nievei. dteo-
conoc idas p o r s u d u i r a c l ú n o in tens idad! . 
E l f r í o es r i g u r o s í s i m o y el des i e r to so 
h a l l a c u b i e r t o b a j o u n a c a p a de n i o w , 
del m i s m o m o d o que B a g d a d , É l t o r m ó . 
imetro h a d e s c e n d i d o a m e n o s de 16 g r a -fdOiS b a j o cero en P a l m y r a , y a m e n o s 'do 10 ¡gTadbs b a j o c e r o en D a m a s c o . L o s 
. r e b a ñ o s pe r ecen e n masas , a c a u s a (die 
los r igorvs de l a t e m p e r a t u r a , y l a s t r i -
bus (beduinas e s t á n desoladas a n t e s u 
r u i n a c i er ta . 
P r o p a g a n d a de U. P* en T o l o s a 
E l general Hermosa será invitado 
al mitin del domingo 
S A N . S E B A S T I A N . 1 4 . — E l (Vnr.itú de 
Oníón P a t r i ó t i c a ha orcanizuclo un irnpor 
tante m i t i n de p m ^ a g a ó d a . fpse celebra-
rá, e l don^ingo p r ó x i m o etn H't̂ cyja. 
S a r á invi tado e l vocal del D i roc to r io ge 
aeral Hermosa. 
Arde un asilo en Toledo 
T O L E D O , 1 4 . — E s t a m a ñ a n a so d e c l a r ó 
,un violento inecudiu en el As i lo de las 
P e n o n i l a s de los Pobres . I n m e d i a t a -
p a l i t o a c u d i e r o n los vec inos d-• í : r ñ a . 
jrr ia í la , prestando lo^ pr imeros anxilhvs-. 
E l C u í ^ o do Bomberos l o g r ó , tifias g r a n -
'des er.fuerzos^ l o c a l i z a r e l incendio y cx-
tinpruirlo. E l edificio h a sufr ido o l g u n ó s 
d'estror.os, ó n t r o é s t o s la pérd i idá de m á s 
de 20 metros de techumbre. 
El autobús saltó sobre 
un montón de piedras 
I n t e r v i e n e e l j u z g a d o m i l i t a r 
( S I G U E D E P R I M E R A P L A N A ) 
Los trabajos de salvamento 
&é«ÚQ ¿han tenido saoadoa loa horidoti . 
so les c o n d u c í a por loe g u a r d i a « . agentes } 
t r a n « e i m t e s que a ello ee prestaron a la 
Casa de Socorro sucursal de Palacio, qu^, 
dado su iJeqnefio local , q u e d ó b ien pronto 
l lena, m u l t a n d o in-suticiente para todos los 
beodos que liban llegando. 
E n v k t a de e l lo , e l concejal s e ñ o r Bola-
ru l l dispuso que se trasladasen los heridos 
menos graves al C í r c u l o Ca tó l i co d© San 
i s id ro , allí m u y p r ó s i m o . donde fuaron so-
l ícotanisnt /J atendidos. 
Se requisaron varios a u t o m ó v i l e s t a x í m e -
tros, a los que se d e s t i n ó a traneportar he 
ridos, p r imero , a l a Caisa de Socorro, y des-
pués a-' sus ix-ASi.vctdvos domic^ ios . 
Muere el guardáa olyí» 
Lofa bomberos y muchos de los t ranseui r 
ts in ten ta ron a u x ' l i a r al guardia c i v i l que 
iba en l a plataforma, y que h a b í a quedado 
debajo del coche, va pafito de 'las l l a m a s ; 
todos Tos esfuerzos resultaron i n ú t i l e s , dada 
^1 enorme poso del vehícuílo y l a d i f icu l tad 
de moverle . 
* * * 
M i g u e l Bel lo R o d r í g u e z e ra so l te ro , na-
t u r a l de San Es teban de Gormaz ( S o r i a ) . 
Su padre, que es sangento r e t i r a d o del be-
n e m é r i t o I n s t i t u t o , h a b i t a con su esposa en 
Aipud ' i a del Campo (Pa lenc ia ) . E n M a d r i d 
el d&sgracia4o g u a r d i a t i e n e u n t í o c a r n a l , 
llamadlo Anse lmo R o d r í g u e z , c o n d u c t o r de 
t r a n v í a , n ú m e r o 512, el cua l es tuvo esta ma-
drugada po-estando d e c l a r a c i ó n an te e l juez 
m i ' . i t a r . 
L a s autoridides 
L a pr imera autoridad que l legó al lugar 
¿e l suceso, a niáí< de dos parejas de l a Guar-
d i a c i v i l , fué e l comisar io del d i s t r i t o d« 
9a L a t i n a , don Eduardo Roldan de Ja F u e n 
te, quien c o m e n z ó a dar Cas instrucciones 
l>ertinentes a fin cei encauzar dos trabajos 
de salvamento de las v í c t i m a s y contener 
l a enorme ava.laauha do curiosos que. agol-
pados, di f icul taban las operaciones de los 
bomberos. 
A l propio láí impo se av i só a la Co^nusaria 
diA d i s t r i to en que h a b í a ocur r ido e l he-
cho, que ee el de Palacio, precdsamenfco en 
Su l í n v t e ; a la D i r e c c i ó n general de Segu 
r idad y a1 Juzgado de guardia. 
E n seguida a c u d i ó t a m b i é n ell comisario 
s e ñ o r Alcón con ICÍÍ ¡ n s p o c í o r e s sc-fiore» Ara-
que y P é r e z Caja, y acto seguido e l •TJI7. 
gado "de guardia. eC jefe Búpecior de P o l i c í a , 
s e ñ o r V a l l e ; el subdirector de Seguridad, 
s e ñ o r C a p a r r ó s ; el presidente de l a Casa 
de Socorro del dis t r i to , de Palacio, eonoej^l 
s e ñ o r Bof-arull ; eT. teniente de a c a l d e de la 
L a t i n a , s e ñ o r Fuecte-i P ' . la: «si comisario 
s e ñ o r Maqueda y ' j tra* autoridades. 
Diligencias judiciales 
De las di l igencias que y a etn las pr ime-
ras horas de la madrugada, una vez despe-
jado aquello de curioí-os, p r a c t i c ó e l Juz-
gado dle 'guard/a, parece delsprendeiiEe la 
h¡ jx i tes is de que e l mov imien to e x t r a ñ o del 
coche a que alude el conductor e n sus de 
claraciones fué debido aJ sal tar sobr© un 
mor . t ón de adoquines, que a l a m i s m a en 
t rada del miente wdstefi como consecuen-
cia de las obras de i>avimentac¿ón que allí 
se roalizan y cuyay obras no t e n í a n farol 
n i iudica-ción alguna. 
A s i l o han. coiTolK>rado a d e m á s diferen-
tes testigos presenciales de l suoeso. que es 
t a madrugada prestaron d e c l a r a c s ó n en el 
J u/gado. 
Interviene el jpee militar 
Dada la personal dad miOi ta r de l f a l l ec ido 
en el accidente, y habiendo resu l tado h e r i -
dos va r ios so'd'ados de I^s Cuerpos qae se 
a lo jan en el campamento , i n t e r v i n o t a n r b i é n 
desde los p r i m e r o s momentos e l juez m i -
l i t a r de gua rd ia . A é s t e ' h i z o en t rega , por 
med io de una di l i igencia , e l Juzgado de la 
j u r i s d i c c i ó n o r d i n a r i a , del c a d á v e r de"1 i n -
f o r t u n a d o gua rd i a c i v i l , a s í como de todo 
l o actuado en r e l a c i ó n con los d e m á s m i l i -
tares . 
T a m b i é n se p e r s o n ó en e l l u g a r del auceso 
o l coronel je fe de d í a , po r encargo del ca-
p i t á n genera l de la r e g i ó n . 
Los restos del g u a r d i a fue ron sacados en 
una c a m i l l a y depositados en u n f u r g ó n de 
Sanidad M i ' i t a r . donde fueron conducidos al 
H o s p i t a l M i l i t a r de Carabanchefl. 
Ansiedad en la barriada 
E l revuelo (pie ol suoeso produjo en ¡o 
populosa l í a r r i ada del Puente de Segovia 
fué i n d o s c r i p t i b í e , no s ó o por las propor-
ciones! del hecho en s í , s ino porque a la 
hora en que ocurrió» era precisamente a la 
que comienzan a llegar, procedentes ce sufi 
mape-ctivos queliaceres, los centenares de 
obreros y empleados que allí t ienen su do-
m i c i l i o . 
Es to hizo que muchas personas, creyendo 
tener entre las v í c t i m a s a sus famil iares, 
VQ lagó'.paran auto '¡a Cotia de Socorro, pre 
tendiendo entrar . 
Tan to la Guard ia c i v i l como la Po l i c í a hu-
bieron de realir.ar inauditos esfuerzos por 
cd.mar Ca ansiedad do. aquello* mil lares de 
almag y convencerles de l a necesidad de que 
desalojaran aquellos alrededores. 
H u b o un momento a' p r i nc ip io que ailgu-
nos curiosos pretendieron ver en los trabajos 
de los. bomberos menos d i l igencia de la de-
bida, y t ra taron do hacerle!? una manifesta-
c ión h o s t i l ; pero oí buen sentido se i m p u 
so, y fué reconoc'da umlni inemente l a ejem-
plar conducta de a q u é l l o s . 
Obedec ió & incidente:' a que los bomberos 
no arrojaron agua en los primeros momen-
tos, porque t r a t á n d o s e do un fuego por com-
b u s t i ó n de gaisoliña puede ser incluso per-
j u j d i c i a l el agua, ya que 'a gasolina, como 
substancia gmea, f lota, y la zona incendia 
da se extiendo. 
Sí so noto l a fa l ta de un reflector ade-
cuado para e í J o s casos de siniestros du-
rant-c :1a noche, pues las lantorchos de los 
bomberos rcs i i l taban insuficientes para a h i m 
brar la gran ox tang íóp en que h a b í a n de 
moverse. 
Iban menos viajeros que antos 
Rpci-ontemente h a h f o n slficí e l e v a d a s las 
t a r i f a s del s e r v i c i o de a u t o b u s e s en es. 
t a l í n e a , l o q m hizí» q u e l a a f l u e n c i a de 
v i a j e r o s f u e r a m e n o r . 
Próxima disolución de la 
masonería italiana 
Q u i e r e e v i t a r q u e l a P o l i c í a s e 
a p o d e r e d e ! a s l i s t a s d e s o c i o s 
—o— 
ROMA^, 14.—Puede diarso c o m o s e g u r o 
q u e s i ec a p r u e b a l a n u e v a l e y d o Aso. 
ciaciomes, l a m a s o n e r í a i t a J i a n a d ' isolvo-
n i sus l o g i a s , y s ó l o p e r m a n e c e r á corno 
m a s ó n o f i c i a l m e n t e , r e c o n o c i d o e n I t a l i a , 
é l g r a n m a e s t r e D o m i z i o T o r r i ^ a n i , re-
s i d e n t e en F l o r e n c i a . Se quBcro e v i t a r 
a s í que l a P o l i c í a p u e d a a p o d e r a r s e d e 
l a s l i s t a s de soc ios de í a m a s o n e r í a i t a . 
l i a n a . 
* » * 
R O M A , 1 4 . — « L a T ^ a z i o n e » d i c e saber 
quo el g r a n m a e s t r e í e l a f r a n c m a s o n e -
r í a i t a l i a n a h a d e c i d i d o d i s o l v e r l a f r a n c -
m a s o n e r í a i t a l i a n a , a n t i c i p á n d o s e a que 
l a C á m a r a h a y a a p r o b a d o e l p r o y e c t o 
de l ey c o n t r a l a s Soc iedades secretas . 
L A S E S I Q N D E L A C A M A R A 
R O M A , 14 .—Como se h a b í a a n u n c i a d o , 
e l g r u p o p a r l a m e n t a r i o c o m u n i s t a h a 
hecho esta t a r d e s u r e a p a r i c i ó n e n l a 
C á m a r a , d o n d e h a s i do a c o g i d o c o n m a -
n i f c s l a c i o n e s i r ó n i c a s p o r p a r t e de l a 
m a y o r í a . 
A l g u n o s d i p u t a d o s h a n l l e v a d o s u b u r -
l a h a s t a e l e x t r e m o de p r e s e n t a r u n a 
p r o p o s i c i ó n e x p r e s a n d o l a s a t i s f a c c i ó n de 
l a A s a m b l e a p o r este r eg re so . Y e n m e . 
d i o dtel r e g o c i j o g e n e r a l , se h a n r e c o g i -
do f i r m a s de a l g u n o s d i p u t a d o s q u e ha-
b í a n t o m a d o e n se r io l a p r o p o s i c i ó n . 
H e a q u í el t e x t o d>e l a p r o p o s i c i ó n • 
« L a C á m a r a a p l a u d e a l g r u p o de d i . 
p i n a d o s que , obedec i endo a s e n t i m i e n t o s 
e l evados de p a t r i o t i s m o , h a dteseado p a r -
t i c i p a r -.en i o s t r a b a j o s p a r l a m e n t a r i o s . ) ) 
L a C á m a r a h a a l > ó r d a d o l a d i s c u s i ó n 
d e l proy<^oto de r e f o r m a e l e c t o r a l . 
Oloiitti, S a l a n d r a , O r l a n d o y S e v e l l i 
p r e s e n t a n a c o n t i n u a c i ó n l a s i g u i e n t e o r . 
d e n de l d í a : 
« L a C á m a r a , c o n s i d e r a n d o que es ÍJ> 
d i s p e n s a b l e q u e d u r a n t e e l p e r í o d o elec-
t o r a l l a vo lun t ad1 p o p u l a r sea e x p r e s a d a 
l i b r e m e n t e ; c o n s i d e r a n d o t a m b i é n que 
t o d a s l a s f o r m a s de l i b e r t a d i n d i v i d u a l , , 
de l i b e r t a d de d o m i c i l i o , de l i b e r t a d de 
P r e n s a , de l i b e r t a d de r e u n i ó n y a s o c i a , 
c i ó n deben ser r e spe tadas , e s t i m a q u » es-
t a s c o n d i c i o n e s n o se r e a l i z a n n i p u e d e n 
r e a l i z a r s e d e n t r o de l o s m é t o d o s de l Go-
Ib i e rno a c t u a l , p a s a a l a o r d e n de l d í a . » 
o o r e r e n c i a 
I t a l i a y R u m a n i a h a n f i r m a d o e l a c u e r d o c o n r e s e r v a s . P r o n t o 
s e p l a n t e a r á o f i c i a l m e n t e l a c u e s t i ó n d e l a s d e u d a s i n t e r a l i a d a s 
- E B -
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L E A F I E L D , 1 4 . — W i n s t o n G h u r c h i i , m i -
n i s t r o de Hac ienda de I n g l a t e r r a , ha l lega-
do a L o n d r e s esta noche, d© regreso de la 
Conferenc ia í i n a n c i e r a in te ra i l i ada . Es segu-
ro qae en a l Consejo d'e m i n i s t r o a que se 
celebran ' i m a f í a n a po r l a m a ñ a n a se discu-
t i r á Ja c u e s t i ó n da las deudas i l e r a l i adas , 
pianteadia, por lo que se re f i e re a F r a n c i a e 
I n g l a t e r r a , po r Ja c a r t a de Oi&mentel . pre-
gun tando a l Gobierno b r i t á n i c o si man t i ene 
sus declaraciones respecto a este asunto, es-
p e c i a l m e n t e la d e c i a r a c i ó n de l o r d Curxon 
en 1923, d i c i e n d o que I n g l a t e r r a só»'o q u e r í a 
r e c i b i r , sea die A i e m a n i a , sea de sus deudo-
res aliados, una c a n t i d a d i g u a l a l a que 
debe pagar nnua 'men te a los Pistados U n i -
¿«ce. 
Reg lamen tado y a ej r e p a r t o de las c a n t i -
dades que h a de e n t r e g a r A l e m a n i a en cunn-
p i i m i e n t o del p l a n Dawes, se c ree necesario 
en Londres es tud ia r d e t e n i d a m e n t e e l p ro-
b l ema do las deudas i n t e r a l i a d a s antes de 
*dar a F r a n c i a una c o n t e s t a c i ó n d e f i n i t i v a . 
S e g ú n c,l « D a i l y M a i l » , es pos ib le que en 
• f eb re ro o t u marzo se r e ú n a una conferen-
c i a f r a n coingles a p a r a t r a t a r de este asun-
to.—>S. B . I L 
¿ LA U L T I M A S E S I O N 
P A R I S , 14.- -Hoy por l a m a ñ a n a ha t e r -
m i n a d o ila Confe renc ia i n t e r a l i a d a . Todas 
Vis potencias han l inmado el acuerdo, ha-
ciendo algunas reservas sobro l a i n t e r p r e t a -
c i ó n de l m i s m o I t a l i a . R u m a n i a y e l Dras i i . 
D e s p u é s de l a f i r m a p r o n u n c i a r o n í ' i s c u r -
sos Clemento1 , C h u r c h i l l , K c l l o g y H e r r i o t ; 
A las once estaba todo t e r m i n a d o . 
LOS A C U E R D O S 
E l acuerdo a. que se ha llegado en ' a 
Conferencia ( t u ó n c i e r a in tera l iada cbispono 
lo s iguiente : 
Gastos de l T r a t a d o 
E l p r e s u p i i í s l o do l a C o m i s i ó n do ropa-
ríKHioues y los organitimos creados por ^ l 
p l an Da%ves no p o d r á n sor superiores o 
ü .250 .000 marcos ovo dudante e l p r i m o r afio, 
.y a 7.500.000 cu les a ñ o s e iguionto; . 
E n cuanto a los ejercites y orgairsmos 
de ocuj>acióu »61o se l i an determinado pa-
ra el p r ime r a ñ o en la forma s igu ien te : 
E j é r a i t o do o c u p a c i ó n , 160 mil lones de mar 
eos oro ; C o m i s i ó n in tera l iada de Rcnania, 
10 mil loivr is ; C o m i s i ó n in te ra l i ada de con-
E s t é u s t e d p r e v e n i d a . 
L a m i r a d a d e u n a p e r s o n a , q u e 
e n t r e p o r p r i m e r a v e z e n s u 
g a b i n e t e d e a s e o , s e fijará 
i n s t i n t i v a m e n t e e n e l t o c a d o r 
y e n s u s u t e n s i l i o s y v a s i j a s . 
¿ D e s e a r í a u s t e d q u e r o r m a - 4 
s e b u e n c o n c e p t o d e s u s 
h á b i t o s d e h i g i e n e , d e s u 
p r e v i s i ó n , d e s u b u e n g u s t o ? 
t r o l j ocho millones. Los gastos del e j é r c i t o 
do o c u p a c i ó n dlurante los años siguientes ge 
d o t o r i r a n a r á n ato tes del 1 de sopl iembro de 
1925 por acuerdo entre los aliados y loa 
Estados Unidos. 
IEOS gastos do ooupacáón desde el 1 do 
mayo do 1922 hasta el 1 do mayo de 1924 
fueron fijadeja eai 272.722.02^ marcos oro 
para F r a n c i a ; 53.965.080 marcos oro para 
D ó J ^ c a y 43.462,480 marcos oro para I n -
glaterra . 
B e o i a m á c i o n e s nor tea i i io r icanas 
Los gastos del e j é r c i t o de o c u p a c i ó n nor-
teamericano, qjue impor tan 1.072 mil lonss 
do marcos oro desde el a rmi s t i c io hasta febr^ 
ro de 1923, so p a g a r á n en anualidades de 55 
mulones de marcos oro desdo ol 1 do sep-
t i embre de 1926. T e n d r á n p r io r idad sobre 
o u a l q ú w r otro c b n c é p t o , exceptuando los 
ilKtóre^fci de l e m p r é s t i t o do 800 mil lones 
de marcos oro concedido a A leman ia . 
Para las indemnizaciones a los subditos 
yanquis los l i t a d a s Unidos c o b r a r á n d 2,25 
por 100 de las sumas q u é queden disponi-
bles para r epa r t i r en t re los a ' iados; !a par ta 
yanqui por este concepto no podn i excécíér 
de 45 millones de marcos oro al a ñ o . Si 
a d e m á s de las enfcrégae do Alemania , í u-
bieso que repar t i r alguna o t r a cant idad de 
las obligaciones ferroviarias, industriales o 
do otra clase quo resultasen do la apldcacióu 
del ¡>!an D a w e é , la parte de Jos Estadas 
lhados s e r á t a m b i é n del 2,25 por 100. L a 
m i s m a p roporc ión se g u a r d a r á en las opera-
ci. ncs originadas por la a p l i c a c i ó n de d i -
cho p lan . 
L a prioridad belga 
Los 120 m i Dones de marcos oro quo a ú n 
fa l tan para l iqu idar esto concepto, se paga-
r á n dando a BélgLca o l 8 por 100 de los pa-
gos alemanes, hasta el 1 de septiembre del 
a ñ o 1926. A p a r t i r de esa fecha o de aquella 
en que quede amortizada dicha p r io r idad , 1P 
parte de Bé lg ica se r e d u c i r á al 4 1/2 por 100. 
FA 3 1/2 por 100 restante se . r e p a r t i r á entre 
F ranc ia e Ing la te r ra proporcionalmente a ios 
porcentajes estipulados en Rpa. 
L a deuda de guerra de B é l g i c a í e n d r á 
cuenta aparte en ¡as entregas Remanas y eo 
l i q u i d a r á con un 5 por 100 do l a que reste 
d e s p u é s de pagadas las dis t in tas prioridades. 
B é l g i c a c o n s e r v a r á todos sus derechos en 
las reparaciones que puedan efectuar Aus t r i a 
y IT imgr ía . 
L a s p e q u e ñ a s potencias 
Giecia c o b r a r á el 0,4 por 100 de loe pa-
gos alemanes y K u m a n i a el 1,10 por 100 de 
los mismos. L a m i s m a proporciótn ge les a t r i -
buye en la p r imera m i t a d de Jas reparacio-
nes austriacas y h ú n g a r a s . E n la segunda 
m i t a d de é s t a s Grecia t e n d r á e l 23 por 100 
v Ruman ia e l 20 por 100. 
L a o e n p a e l ó n del E n b r 
L a d e t e r m i n a c i ó n exacta de les r ebu l t a -
dos ob ten idos con la o c u p a c i ó n del R n h r 
s e r á hecha p o r 9a C o m i s i ó n de r eparac io -
nes; los gastos de F r a n c i a ' y B é l g i c a s e r á n 
reembolsados con ca rgo a las m e r c a n c í a s 
de que se i n c a u t a r o n estas dos potencias1 
d u r a n t o La o c u p a c i ó n . 
Otros asantes 
L a C o m i s i ó n del D a n u b i o r e c i b i r á i nme-
d i a t a m e n t e l a i n d e m n i z a c i ó n p o r daños de 
la gue r r a . 
Cada po tenc ia c o n s e r v a r á , s i n condiciones, 
las entregas en especie r ec ib idas desde el 
31 de d i c i e m b r e de 1922 a 1 do s ep t i embre 
de 1924. 
Los a l iados r e n u n c i a n a e x i g i r intereses 
por las samas cobradas de m á s h a s t a 1 de 
s e p t i e m b r e de 1924; pero a p a r t i r de esta 
fecha p o d r á n e x i g i r un i n t e r é s de 5 po r 100 
sobre I'as cant idades cobrador; con exceso, 
que s e r á n i n c l u í d a B en e l fondo genera l 
do reparaciones. 
El conde de Caralt enfermo 
B A R C E L O N A , 1 4 . — E s t á enfermo el ex-
minis t ro de l a corona, conde de Oaralt. 
í t í 
Comedia de G e r m a i n y Monean, 
s ín , t r a d u c c i ó n de Ies señores CU, 
ba ldón y G u t i é r r e z Boig , estrena, 
da en el teatro Fonta lba . 
De ta l manera ce gracioso y t ierno & iQ. 
te res ante ol trueque de papeles entre una 
madre a"ooada, bull iciosa, euperficial e itxe. 
fleociva y una h i j a todo sea-iedad, prudencia 
y d i s c r e c i ó n , que viene a ser la vendaderu 
m 'amá, l lena do c a r i ñ o , de ind,u!lgeacaa para 
las t r a v e s u r a » de l a madre y de maLornal 
cegucrai para sus defectos, que en él e s t á 1^ 
m e d u l a de 'ia oomedia y a ¿1 e s t á vinculadci 
e l i n t e r é s . 
E r r a r o n , pues, a nuestro j u i c i o , los auto, 
res a l suponer que r e s i d í a en l a pintun 
de un t ipo do mujer y madre , que llega a 
l a madurez s in haber o lv idado ' a juventud,,, 
y a ' la que su exuberante a l e g r í a impido 
darse cuenta do loe deberes de su edad y 
de s u estado. E l i n t e r é s no reside es este 
t ipo solo, ya t ratado e n otras ocasiones, SÍDQ 
en e l contraste con la h i j a , y m á s aÚQ) 
cuando sabemos e l sacrificio con que eíla 
reirena su j v e n t a d , sus l e g í t i m a s a 'egr ía», 
su derecho a la i r ref lexión pura tomar go 
bra s í e l poso del la casa, adqui r i r autoridadi 
sobre su madre y tener e l necesario asoen-
diente p«ra c o n t e n e r á y d i r i g i r l a con du'.ca 
t e rnura . 
Y t a n es asi, que, cuando v is to el con. 
traste, cuando los autores creen que ha ú ü o 
todo de s í , y lo abandonan, derivando ha-
cia un conflicto Routlmeniial, e n el que aún 
c o n t i n ú a doí in 'u 'udose e l t ipo , el i n t e r é s de. 
cao, a pesar de (pie da t é c n i c a c o n t i n ú a fiIon 
do la misma, las eseonfas t an graciosamente-
espirituales y el d i á l o g o t e n ingenioso, taa 
seut imental lmonte ¡ligero y fresco. 
Es te e r r o r pres ide l a comedia toda; des-
p u é s d e l del ic ioso seto segundo, en el que. 
c u l m i n a el con t r a s t e en .la be l l a escena de 
antes del b a ñ o , en el que l a madre comien-
za a darse c u e n t a de su responsabi l idad y 
de que con su l igereza pone e n peligro Ja 
f e l i c i d a d de su h i j a , se comete l a equivoca-
c i ó n de escamotearnos los med ios que pone 
en jue^o l a madre, madre p o r vez primera 
a l ve r desgraciada a su h i j a , p a r a asegurar 
el casamiento de L u i s a ; í o que haría un 
i n t e r e s a n t í s i m o acto t e r ce ro p a r a pintarnos 
t ros rasgos de a b n e g a c i ó n u n t a n t o conven-
c iona l , y a que e l a¡mor es esencial!mente 
e g o í s t a y no c.bnndona s in l u c h a r sus aspi-
raciones. Q u i z á esto, como base de otra co-
media , p u d i e r a t ene r i n t e r é s ; pero aqul .es 
algo nuevo y e x t r a ñ o a l a obra , con lo que' 
no t i e n e t i e m p o de e n c a r i ñ a r s e t*'. público, 
seducido a ú n p o r el a n t e r i o r asunto, que-se 
le da resuel to , s i n una e x p l i c a c i ó n que I* 
satisfaiga. 
H a y en l a o b r a una b e l l a l e c c i ó n de amor 
filial, de generosa c c i m p r e n s i ó n , d!e purísimo 
afecto, que conmueven, po rque l lega ai sa-
c r i f i c i o de lo m á s caro y de lo m á s hermoso: 
de ilos a l ientos j uven i l e s ; hay u n a grata ge-
nerosidad de s en t im ien to s y una consoladora 
purey.a de i n t e n c i ó n por p a r t e de casi to-
dos; las t r avesuras de l a madre , s in ser tan 
inocentes ccimo suponen los autores, no tie-
nen una g r a n trascendencia' , no hay ¡a des-
consoladora i n m o r a l i d a d de o t ras obras fran-
cesas y l a i n e v i t a b l e escabrosidad sólo sur-
ge velada en uno o dos momentos . 
L a labor de los traductores es digna efe 
todo e log io ; hay una grata etlegancia, una 
l igereza de d iá logo y de frase, que es la per-
fecta equivalencia del «ch ic» f rancés , «se 
algo tan dif íci l de conservar, y que los se-
ñore s G a b a l d ó n y G u t i é r r e z Roig dominan 
perfectamente; un respete excesivo a los au-
tores les ha hecho dar íntcí-Ta la larga expo-
s i c ión , excesiva para la vivacidad de nuestro^ 
p ú b ü c o , y es l á s t i m a que no recomendaran 
a los actores una mayor vivacidad en e l ter-
cer acto. 
J .Iaría G á m o z y Josefina Tapias acertaron 
con sus cantrapuestos personajes; Romea y 
P e ñ a , m u y dentro de sus t i pos ; Ruiz Tatay, 
un poco lento y apagado, aunque bien de 
e n t o n a c i ó n . Todos los d e m á s i n t é r p r e t e s , Con 
Blanca J i m é n e z y Barra jón^ a la cabeza, muy 
bien. 
E l p ú b l i c o s abo reó la comedia y sólo mos-"" 
t r ó a l g ú n cansancio ante aquellas escenas fi-
nales, lentas y fatigosamente arrastradas. 
H u b o , con todo, m u y fervientes aplausos. 
Jorge D E L A C ü E Y A 
i í 
C u i d e a e q u e n a y a s i e m p r e 
e n s u j a b o n e r a u n a p a s t i l l a 
a Don e n o d e P ravia. 
El íéléfono con Afr ica 
L a « G a o c t a » publica h o y u n a r e a l o r 
den,, f i j a n d o l a s I n r i f a s qxje h a n de re 
g i r en ol s e r v i c i o do c o n f e r e n c i a s y telo 
m a n a s e n t r e l a P e n l n s u l l a y Ccu.ta. 
Son l a s s ign ien . t e s : 
C o n f e r e n c i a t e l e f ó n i c a de t r e s m i n u t o s 
do d u r a c i ó n e n t r e AJgec i r a s y Ceu t a , de 
o c h o d é l a m a ñ a n a a d i ez d'« l a noche , 
10 pesetas. 
C o n f e r e n c i a t e l e f ó n i c a de t res m i n u i is 
en t re i A l g ^ c l r a s y C e n i a , de d i ez de l a 
nuche a i ' d i o (le l a i n u f i a n a . 5 pesetas. 
T e l e í o i i o m a s h a s t a d iez p a l a b r a s e n t r e 
Alprecit-as y Ceuta , como ú n i c a t a s a y 
t a r i f a . 3 pesetas. 
P a r a el servic io Se r n a l r p i i i o r o r a c i ó n 
i n t e r u r b a n a de l a P e n í n s u l a c o n Ceu ta , 
h a b r á que a g r e g a r a l a t a s a c o r r e s p o n - .. 
diente h a s t a A l g o c i r a s los srsp lomerütos P f1 t v 1 
CBÍQ a n t w i o r m o i i í e .se cons ignan. . * _ ! - » 4 V i ^ - W 
S i s u v i s i t a n t e d e s e a l a v a r -
s e , e x p e r i m e n t a r á u n p l a c e r a l 
u s a r e s t e j a b ó n i d e a l . S a t i s f a c e 
e l g u s t o m á s d e l i c a d o , p o r s u 
p a s t a p u r a , e s p u m a s u a v e e 
i n t e n s o y c a r a c t e r í s t i c o p e r f u m e . 
1? ¥ 
P a s t i l l a , en toda Lspana. 
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IJOS mcomlioianft le® y entusiastas admi-
radoDee do Moussorgsky no perdonan a 
Kin isky-Korsakoff e l ¡ a r e g l o a m p l i o (modi-
ficaciones en las as cenas i n s t r u m e n t a c i ó n 
y o ; c r i t t i r a ) , que hizo de « H o r i s O o d o u n o w » , 
y cuya ve r s ión es l a quo ©e representa por 
todas partes. E l buen sentido parece i n d i -
oar que cuando Rimsl<y, con l a buena amis-
lad que le u n í a a Moupfcorgsky y l a con-
vección que t e n í a do l a escasez de medios 
fcíbnioos á » su amigo, ded icó su t i empo y 
su esfuerzo a reformar y mejorar el «Bo-
r i s » , es que lp c r e y ó <'onveniente para ma-
yor prest igio do la p b r á y dft s'i autor. Es 
ind i s í -u t ib le que a un o - p í r i m como" e l de 
R i m s k y , m á s c ú l l o y diestro on o l manejo 
t é c n i c o , algo se lo i r í a de su cosecha, que 
ta l vez deformase e l modo o r ig ina l e i n -
con-eclo de Moussorgsky, por buena fo -
osrrupulosidad quo pnscera ©n su delicada I 
láboÍ*i q'-'o luego h a b í a de ser tan poco agrá-
d'vida; jjoro hay que roconooor que si 'a 
obra r.o era d ^ l todo viable cuaindo se es-
t r e n ó , nadie mejor que R i m s k y p o d í a y de« 
b í a acomoter Tv> reforma por ©u conoci-
mien to COTÍ e l hombre y e l e s t i l o y su do* 
m-inio t é c n i c o réconocSdo. 
Y esto es precisamente lo que no perdo-
nan a R imsky líos cnt-ufiastas de Mxmssor&ky; 
ós tos cpiieren la obra o r ig ina l , con todos sus 
defectos e incorreoejones, para quo se m a 
nil ieste en toda s u espontaneidad e l arte 
c rudo, -.úii r e t ó r i c a s n i adoraos, de Moussorgs-
k y , y que él mismo def in ía s ' i estilo con es 
tas palabras: «L»i verdad a boca de j a r r o » , 
mient ras TchaikowKky calificaba duramente 
oon estas o t ra s : « P o r q u e r í a s al estiJo de 
M o u s a o r g s k y » , aludiendo con esta frese, nada 
amabilo. lo bien que le p a r e c í a quo R imsky 
iu to rv in io ra para ordenar e l desorden y sua-
yiz&e lo incorrecto. 
Soria preciso (jae se conocieran las dos 
pa r t i tu ras , Ja o r ig ina l y l a arreglada, para 
ver hasta que p u n t o r e s p e t ó R i m s k y la i n 
t e n c i ó n de Iv íoussorgsky y la necesidad de 
l a reforma, para poder juzgar si e l «Bor i s» 
dob ía oirso como era o debe oirse como « s ; 
mient ras no se conozcan ambas par t i turas , 
de esta c u e s t i ó n hay <jn© hablar con u n paco 
de reserva, sin inclinarse a n i n g ú n pla t i l lo 
de l a ballanza, aunque yo « l e n t a cierta pro-
p e n s i ó n a m c l m a r s o a favor de l arreglo, dol 
que R i m s k y no p o d í a esperar n i n g ú n aumen 
tp de prestigio, quo no necesitaba, 3' s í ex 
ponorso a censuras y diatr ibas como las que 
Je han c a í d o encima. 
L a i u t e rp ro t ac rón que tuvo «Bor i s Godou-
n o w » fué m a g n í f i c a , y ])Or par le del perso-
naje pr inc ipal Zaloski , ex t raord inar ia . Da-
da l a í n d o l e de la obra, m á s que cantar la , 
hay quo hacerla. Za lesk i , que en su modo 
de .".níerpretar pé r fñ i t e una gran liber-
tad , os u n a- tor enorme, d u e ñ o de l gesto % 
do l a a- t ibud, de una autoridad, snprcma en 
«1 tablct 'o . v de a h í .cu c r e a c i ó n de l «Bor is» 
a q u í no s'^pecbadM. T a m b i é n (¡¡Ottiói cantan ' 
to, cni Ja escena final tuvo acentos do ex-
p re s ión a f o r t u n a d í s i m a . 
eiJ <lúo del cuadro sexto, t a l vez l a ú n i c a pá-
g i n a f ranc cimente l í r i c a de la obra; y por 
no c i t a r m á s nombres, casi todos muy en-
revesados p a r a nuestro i d i o m a , só io diré 
que todos merecen elogioo. Los coros, bien, 
aunque en l a escena de l a c a t ed ra l haría 
f a l t a doh 'e n ú m e r o de voces, y el' director, 
Coopel, cor roborando la g r a n ¡ impres ión que 
me produjo en « S a n s ó n y D a l i t n » . 
E n s u m a : u n a o r i g i n a l y hermosa 
o b r a , m a l c o n o c i d a p o r l a deficiente ejo-
c u c i ó n do hace dos a ñ o s ; u n conjunto 
m a g n í f i c o , n o de g r a n d e s vooes, que no 
lo exige el t e m p e r a m e n t o r e a l i s t a de 
M o u s s o r g s k y , p e r o s í do a r t i s t a s compe-
l í e t r a d í s i m o s c o n l a o b r a , y u n art is ta 
m u y g r a n d e , cjue se l l a m a Z a l e s k y . 
Y . A R R E G U I . 
Carniceros mul tados 
en 
B I L B A O , 14 .—El gobernador c i v i l ha i^M 
puesto multas do 200 pesetas a tres ca/i"' 
ceros del pueblo do V i l h o por haber clflf*^0 
el precio de l a carne, s in a u t o r i z a c i ó n . 
E n Durango se g i ró una v i s i to do insp©0" 
c ión y repeso a las p a n a d e r í a s , siendo deco-
misados m á s de 200 kilos de pan". 
F.l s e ñ o r V i l l a r í n se propone castigar con 
multas a los panaderos que defrauden al Pu" 
blico en e l peso. 
Los generales Berenguer 
S A N S E B A S T I A N , 1 4 . — D e s p u é s de pa-
s a r o l d í a a l l a d o de s u h e r m a n o , dtm 
D á m a s o , on el fue r t e de G u a d a l u p e - ^ 
F u c n t e r r a b í a , l l e g a r o n e n el expreso C.& 
es ta noche los gene ra l e s d o n Federico 
y dlon F e r n a n d o B e r e n g u e r . E l prTXO&<> 
m a r c h a r á m a ñ a n a a F r a n c i a , donde 
m a n e c o r á d iez d í a s , y el s egundo i r á ft 
B a r c e l o n a , d o n d e t i e n e s u des t ino . 
El Casino de Daimiel destruido 
C I U D A D R E A L , 0 1 4 . — C o m u n i c a n 
D a i m i c i que, u n i n c e n d i o h a d e s t r u i d o eh 
C a s i n o do L a A m i s t a d , d'e a q u e l pueblo-
N o o c u r r i e r o n d e s g r a c i a s persona les . 
L a s p é r d i d a s se e l e v a n a 70.000 peseta*. 
El viaje de Primo de Rivera 
" C A D I Z , 14 .—El g o b e n i a c ü o r v i s i t ó a l a l -
ca lde , d á n d o l e c u e n t a d e u n t o i e g r ^ " 1 * . 
d e l g e n e r a l P r i m o de R i v e r a , e n e i (p1®! 
d i c e quo el d í a 19 deseml>arcar6. e n A l ' i 
g e c i r a s , m a r c h a n d ' o a Jerez d o l a Fron^ i 
t o r a . E l d í a 20 p o r l a m a ñ a n a v e n d r á 
a C á d i z , y p o r l a t a r d e r e g r e s a r á a Je-' 
r e i p a r a ' s e g u i r a M a d r i d . 
L a n o t i c i a ha. MTütiróidLS c r o i - m c i á b i - , 
to 
í a p r o a u c i d o • i e j 
Todo e l c ó m i c o cuadro t e r ce ro fué de una lo on l a p o b l a c i ó n , p r & p í i r á u c l o a e u n g r a » ! 
in terp i -e tac iOn de l ic iosa , d e s t a c á n d o s e Sda- i r e c i b i m i e n t o . E n ü ' o o t r o s a c t o a se o r g » ^ 
nowsky; l a Sadoven y B i c l i n a . m.uv b i e n en n i z a u n bann-ir ^o.. ^ n e l ^ G m n i T e a í í X V " 
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F r a en i u n i o pasado . Se a n u n c i a b a 
W b n f ó i S de l g r a n p u b l i c i s t a por-
^ r l a t a r e a d« e x á m e n e s m e i n ^ -
d í f e ^ u c h a r el ve rbo p e r v i v o d e l ^ 
t L 0 H a c í a n ^ s e s que n o ^ ^ a ; d e ^ 
b a v i v a m e n t ó c o n v e r s a r c o n él , o í r 
c o m e n t a r i o s sebre a s u n t o a de a o t u a h -
d a d - r o m i m i c a r i m p r a - i o n e s ace rca de 
í f r t J a l y de E s p a ñ a . D i s p o n í a de p o . 
Í S o ; « j a m o s d í a y h o r a . E s c o g í -
s i t i o a d e c u a d o de p o c a c o n c u r r e n -
Sa. D e s p u é s de c o r d i a l ab razo , c o m e n -
t ó l a c h a r l a y e l y a n t a r . 
L a s ideas se a g o l p a b a n a l a m e n t e dle 
W a m i g o , y l a s p a l a b r a s f l u í a n a b o r -
botones, p rec i sa s , contunidenteis , p m t o -
rascas. T o d a v í a l o i m a g i n o c o n s u bus-
t0 e r g u i d o y s u cabeza u n poco p ro -
sun tuosa de b u e n h i d a l g o l u s i t a n o . S u 
d e c l a m a c i ó n rítmica, y a veces n e r v i o -
sa a c o m p a ñ a b a a m a r a v i l l a a l a p a l a -
b ra y a los conceptos . L a faz r a s u r a d a , 
v e s m a l t a d a p o r d i m i n u t o b i g o t e soste-
ráa « n e q u l i b r i o i n e s t a b l e u n m o n ó c u l o 
rebelde que de vez en c u a n d o se a p a r -
taba f u g i t i v o d e l a ó r b i t a que l o a p r i -
siona'ba. ' . . •. u 
L o s t e m a s se s i r c ed i an . H i s t o r i a , p o l í -
t i c a l i t e r a t u r a . Do c u a l q u i e r a s u n t o , s u 
i u i c i o e ra d i s c r e to , e n ocas iones o r i g i -
n a l siempere m e d i t a d o . N o i m p r o v i s a -
ba - ' ha i> ía e s t u d i a d o l o s p r o M e m a s , d i s . 
e u l r r í a s i n p r e j u i c i o s y s i n a p r e m i o . Sus 
r a z o n a m i e n t o s b r i l l a b a n p o r esa senci -
l l a c l a r i d a d , t a n l e j a n a de l a p e t u l a n -
c i a "propia de e s p í r i t u s se lec tos ; y los 
nombres , las fechas, los t í t u l o s de o b r a s 
extranj.eras p a r e c í a n e n sus l a b i o s a l g o 
c o n g é n i t o , e s p o n t á n e o , de u n a n a t ü r a l i -
dad p a t r i c i a , de u n a p u l c r a a r i s t oc r a - , 
; i a m í e l e c t u a l . P e r o u n a c a l i d a d d o m i -
nan te e n v o l v í a sus f rases y d a b a b r í o y 
fuerza s i n g u l a r a sus a f i r m a c i o n e s : e r a 
tm fuiego d i v i n o que b r o t a b a d e l f o n d o 
de su e s p í r i t u . . ¡ M i a m i g o e r a u n c m o . 
c i o n a l , u n e n t u s i a s t a ! E l e n t u s i a s m o 
a b r a s a b a sus p a l atoaras, c o m u n i c a b a r n a g 
n é t i c o v a l o r a « u s p e n s a m i e n t o s y sacn-
x i ía su s é r c o n u n d i n a m i s m o s a g r a d o . 
P o r eso m i a m i g o e r a c r e y e n t e ; c r e í a 
en> Dios y p r o f e s a b a u n f e r v o r o s o ca-
t o l i c i s m o f p o r eso e r a p a t r i o t a y ar r ia-
b a a P o r t u g a l , y a m a b a a E s p a ñ a ; t a m -
b i é n po r eso e r a dtel icado poe ta , o r a d o r 
fogoso y e legan te p r o s i 5 t a . 
¡ L o s r e l a to s do los h i s t o r i a d o r e s p o r -
tugueses son f a l s o s ! — m í e d e c í a — . L a 
h i s t o r i a de P o r t u g a l e s t á f a l s i f i c a d a . 
Q u i z á s l a de E s p a ñ a t a m b i é n l o e s t é . 
Us ted h a b r á o í d o d e c i r que F e r n a n d o I 
fué u n R e y funes to . N a d a m á s i n j u s t o . 
Es el f i m d a d o r d e l p o d e r í o m a r í t i m o 
p o r t u g u é s . D e é l a r r a n c a n los p r o y e c t o s 
del pode r n a v a l . E s a d e m a s u n í u ó n a r -
ca l e g i s l a d o r . L a m a n c h a de s-u v i d a 
es L e o n o r T é l e z . E s t o h a e n s o m b r e c i d o 
s u m e m o r i a . A p r o p ó s i t o , L e o n o r T é l e z 
f u é u n a c a s t e l l a n a d e m u c h o t a l e n t o , y 
su p a r t i d o e r a f o r m i d a b l e an t e s de A l -
j u b a r r o t a ; a s í l o en t e n d i ó ^-u y e r n o , 
J u a n 1 de C a s t i l l a . ¿ Y q u é le d i r é de 
I n é s de C a s t r o ? N o h u b o t a l a ses ina to ; 
f u é u n a e j e c u c i ó n j u d i c i a l . O t r o e r r o r 
h i s t ó r i c o , que debemos r e c t i f i c a r , com.-> 
, todo l o e s c r i t o sdbre l a s l iviand 'a .des de 
C a r l o t a J o a q u i n a y l a i m b e c i l i d a d de 
J u a n V I . O t r a ? tanta .s p a t r a ñ a s i n v e n . 
i t adas p o r l a p a s i ó n p o l í t i c a y que h a n 
c o n t a m i n a d o u n a h i s t o r i a p a r t i d i s t a , 
que es p r ec i so d e m o l e r p o r a n t i c i c n t í f i -
ca e i n s e r v i b l e . 
¡ Q u é f i r m e z a en l a s c o n v i c c i o n e s ! Y , 
Je m á s a t r a y e n t e p a r a n o s o t r o s , ¡ q u é 
a m o r a t o d o l o p e n i n s u l a r ! H a b i ó de 
l i i m p r e s i ó n i m b o r r a b l e que l e h a b í a 
p r o d u c i d o T o l e d o . R e m e m o f é m o s sus 
•palabras. 
•—Fué e n S e m a n a S a n t a . L a Catedi'aJ., 
•con sus h i e r á t i c n s r i t o s y sus m a j e s t u o 
•sas c e r e m o n i a s , i m p o n í a . S e n t í e n t o n -
ces que T o l e d o e r a el c o r a z ó n de l a g r a n 
I l i s p a n i a ; a l l í e n a q u e l t e m p l o , a po 
eos m e t r o s de m í , r e p o s a b a n l a s c e n i 
zas de u n M o n a r c a p o r t u g u é s , S a n c h o 
Capelo. E x p r e s é e n a l t a voz l a e m o c i ó n 
que m e e m b a r g a b a . J u n t o a m í u n ca-
ba l l e ro m e p r e g u n t ó s i e r a p o r t u g u é s , 
y a l r e p l i c a r l e d e c l a r a n d o m i n a c i o n a 
J idad , r e p u s o : « Y o soy a r a g o n é s y 
s i en to como u s t e d . » S í , a l l í , e n a q u e l l o s 
m o m e n t o s , '¿el Orienj te y e l O a c i d c n t e 
p e n i n s u l a r p r o c l a m a b a ¡por n u e s t r a s bo-
cas l a s o l i d a r i d a d e s p i r i t u a l de l a p e n 
í n s u l a . 
S u a j i i m a d o c o n v e r s a r c o n t i n u a b a co-
m o u n t o r r e n t e i m p e t u o s o de i d e a s y 
p a l a b r a s . S a l i m o s a l a c a l l e ; p a j e a m o s , 
f u i m o s a u n h o t e l on busca de u n cono 
c i d o y enconitran*>s a L o l a T i ó , l a i n -
s igne poe t i s a p u e r t o r r i q u e ñ a , • m u e r t a 
hace pocos meses. R e c i t ó , c o m o do eos 
l u m b r e , a l g u n a s de sus ú l t i m a s p r o d u c -
( C o n t i n ú a a l f i n a l de l a 2.a c o l w m n a ) 
1 " c i n e " y l o s n i ñ o s 
U n o s s e i m p r o v i s a n p o l i c í a s 
y o t r o s l a d r o n e s 
P A R I S , 14.—Dos muchacl.-os de esta cap i -
t a l , H e n r i M o i n e t y Pabio M a t h i e u , de düez 
y seis y diez y s ie te a ñ o s , respec t ivamente , 
¿jalfeM ci:el «cine»,, donde h i i b í a n v i s to p ro-
yec ta r u n a p e l í c u l a p o r i c í a c a . M u y impre -
sionados d i e c u t í a n acerca de las h a z a ñ a s cíe' 
p o l i c í a h é r o e del « f i lm» , cuando v i e r o n |ve-
m r per la calle t res personas, dee de las 
c u £ \ e s l l evaban unos bul tos . « ¿ Q u ó h a r í a s 
t ú si esos fueseai l a d r o n e s ? » , d i j o umo de los 
chicos a l o t r o . Es te no c o n t e s t ó , y sacando 
un r e v ó l v e r se e n c a r ó con e l grupo, g r i t a n -
do: « ¡ A r r i b a las n v m o s ! » 
Uno de los i n d i v i d u o s e c h ó a c o r r e r ; pero 
les o t ros dos obedecieron l a orden, dejan-
do caer 'os bufótos ote que feran por tadores . 
¡ J u z g ú e s e l a sorpresa de ios improv i sador 
poiieras cuando se d i e ron cuen ta de que 
acababan de detener a dos ladrones a u t é n -
t icos! F a # d o el p r i m e r m o m e n t o dle estu-
por, c o n t u v i e r o n a los dos malhechores, ame-
n a z á n d o l e s con el, a r m a hasta que pud i e ron 
en t regar los a un agente . 
Conducidos a -la C o m i s a r í a , los diCB i n d i v i -
duos confesaron que h a b í e a i robado los g é -
neros que U e v a b a í i e n casa de u n comer-
c iante . Pero si no h u b i e r a sido a s í . . . 
* * * 
B R U S E L A S , 14 .—Un muchacho de diez y 
ocho a ñ o s se p r e s e n t ó en J!a t i e n d a de un 
c o m e r c i a n t e de M a r c i n e l l e p id i endo un par 
de zapatos. Cuando se les en t rega ron , en 
vez día sacar el d inero , e x h i b i ó u n r e v ó l v e r , 
i n t i m a n d b aí c o m e r c i a n t e la. en t r ega de! d i -
nero; pe ro a q u é l , s i n acobardarse, h izo f r e n -
t e aí l adronzue lo con una s i l la , h i r i é n d o l e 
en la erbeza y desarmulndole. E'.i p r o p i e t a -
r i o d'o la t i e n d a t u v o suerte , pues por haber 
i fa l lado ef c a r t u c h o su agresor no p u d o de-
j fenderse. 
E l de ten ido es u n asiduo a! « c i n c » , y el 
mismo d í a {?e c o m e t e r ^1 d e ' i t o h a b í a pasa-
db ' a t a r d e en u n » sala de espec tácu los? . 
c i e n e s ; h a b l a r o n e l l a y j n i a m i g o ; f u é 
1 u n . torneo de i n g e n i o y de t e m a s e x q u i 
s i tos y d e l i c a d o s . 
M u y a v a n z a d a l a noche , m e r e b e l a b a 
a l s u e ñ o ; q u e r í a d i s f r u t a r p o r m á s t i e m -
po de l a c o m p a ñ í a de m i a m i g o ; E n t r a 
j i n o s e n u n c a f é . P r o n t o le p r e s e n t é a 
I L u i s R u i z C o n t r c r a s , u n í n t i m o y v i e j o 
, c a i n a r a d a . T e m p e r a m e n t o i n q u i e t o , a l -
b o r o t a d o r y d o m i n a n t e de e s p a ñ o l m e 
i d i t é r r á n e o , q u i e r e s i e m p r e d i r i g i r l a c o n -
I v e r s a c i ó n . P e r o a l o s pocos i n s t a n t e s 
q u e d ó s u b y u g a d o p o r e l cen te l leo v i 
^ r a n t e , p o r l a n o b l e p a s i ó n de l l u s i t a -
n o . L e G S C U C l i á b a m o s embelesados , 
i A ú n r e s u e n a on m i m e m o r i a u n a f r a 
se. T r a t á b a m o s de A m e r i c a . A f r o n t ó el 
p r o b l e m a de l h i s p a n o a m e r i c a n i s m o y d e l 
; a c e r c a m i e n t o de los pueb los h i s p á n i c o s , 
i H u b e de i n s i n u a r : « U s t e d e s t i e n e n el 
P o r t u g a l a t l á n t i c o en e l B r a s i l . — N o es 
l o m i s m o , e s t á m á s l e j o s de n o s o t r o s . 
— ¿ C ó m o , s i f u é u n a s e p a r a c i ó n s i n l u -
| cha? N o s o t r o s , e n c a m b i o , s o s t u v i m o s 
( c o n l o s a m e r i c a n o s u n a g u e r r a de 
j e m a n c i p a c i ó n . » C o n t e s t ó r á p i d o y r o t u n . 
d o : ( ( P r & c i ^ a m e n t c p o r eso. Sus p a l a -
j b r a a t a l vez e n t r a ü a n u n a p r o f u n d a vei% 
• d a d . E l a b r a z o a m o r o s o , l a c o m p e n e -
1 t r a c i ó n v e n d r á m á s f u e r t e , d e f i n i t i v a y 
d u r a d e r a , p o r q u e p e l e a m o s y somos 
h e r m a n o s que se r e c o n c i l i a n p a r a s i e m 
p r c . D e l o d i o f e puede p a s a r a l a m o r 
m e j o r que desde l a z o n a g r i s de l a i n -
d i f e r e n c i a . » 
Y a e r a m u y t a r d e ; f u é p rec i so i n t e 
r r u m p i r el g r a t o oolo>q;uio. A c o m p a ñ a -
m o s a S a r d i n h a a s u m o r a d a . P o r el 
c a m i n o d i s c u r r í a a c e r c a de ^Marruecos . 
¡ C u á n t o le p r e o c u p a l m el dee t ino de ¡Es-
p a ñ a en A f r i c a ! P a r a é l , c o m o p e m n s u -
ia rea , d e b í a m o s e s t a r a l l í e i m p e d i r que 
o t r o s o c u p a s e n a q u e l pues to de h o n o r . 
P e n s a b a e n P o r t u g a l , d u e ñ a a n t a ñ o de 
Ceu ta , y om a q u e l l a t i e r r a de A f r i c a e m 
p a p a d a c o n l a g e n e r o s a s a n g r e l u s i t a n a -
L l e g a m o s a l a Presido a c i a de E&ttr* 
dia-ntes. L a n o c h e e r a t i b i a , p r i m a v e 
r a l ; el e d i f i c i o y a c í a e n l a s t i n i e b l a s ; 
u n v i e n t o suave resona.ba e n l a escasa 
a r b o l e d a . S a r d i n h a . s a l i ó de l « a u t o - D : 
u n a b r a z o , a p r e t o n e s de m a n o s , f rases 
c o r d i a l e s , y e l p o e t a d e s a p a r e c i ó e n l a 
o b s c u r i d a d . ¿ Q u i é n p o d í a p e n s a r en 
a q u é l l a n o c h e de j u n i o que l a obscu-
ridad e r a u n t u m b ó l o y que no v o l v e r í a -
m o s a. v e r a l a m i g o f r a t e r n a l y e n t r a -
ñ a b l e ? 
C o n S a r d i n h a p i e r d o P o r t u g a l , u n 
h o m b r e r e p r e s e n t a t i v o , u n l u c h a d o r p o r 
el i d e a l , u n a c o n d e n s a c i ó n h u m a n a de 
c u a n t o h a y de m á s n o b l e y caba l l e res -
co o n el a l m a p o r t u g u e s a ¡ O j a l á , que 
su e s p í r i t u pe rdure , y que s i l es te la l u 
m i ñ o s a sea u n f a r o , u n a a n t o r c h a de 
l u z r e s p l a n d e c i e n t e p a r a l a s n u e v a s ge-
n e r a c i o n e s h i s p á n i c a s ! 
Anfconto B A L L E S T E R O S B K R E T T A 
14 enero 1925. 
Nuevas induslrías en Santander Q ^ f f ^ ( J Q 
Una fábrica para aproydia r los desperdi-
cios del pescrAdo y u n a ref iner ía de a c é l t » 
S A N T A N D E R . 13. _ H a llegado a esta 
capi ta l un iogeiv.ero químic-o a loman, que 
viene a montar en S a n t o ñ a una f áb r i ca ooa 
capi ta l e s p a ñ o l . 
E n £a nueva f á b r i c a so u t i l i z a r á n los des-
perdicios do' las f á b r i c a s de cons&rvas de la 
proy inó ia para preparar, con e l aceite y la 
hanna que se obtengan do elloe, un produc-
to euseft-ptibio de eer empicado con ventaja 
como al imento para e l ganado. 
T a m b i é n 66 i n s t á k r á una re f ine r ía de 
aceite para conservas, que p^odrá o b t a ñ e r 
BUS productos, gastando só lo la sexta parte 
del combust ible que empJ.ean otras s imi la -
res do Europa. 
L a potente o r g a n i z a c i ó n comercial que va 
a desarrollar estas induf i t r i r s , c o n t r a r r e s t a r á 
la propaganda que los ingleses hacen cont ra 
las sardinas e ? p a ñ o l a s . 
E D Ciudad Real se proyectan 
grandes mejoras 
E l A y u n t a m l n t o ha apirobado un presupntesto 
e x t r a o r ó i n a r i t de osroa do tres mil lones 
C I U D A D R E A L , 14 .—El alcalde ha leído 
a los conoejaleB el proyecto de Memor i a que 
ha hecho sobro la d i s t r i b u c i ó n y empleo dal 
presupuesto ext raordinar io votado por ol 
"Ayuntamiento, que asciende a 2.852.263 p© 
sotas. 
Proyecta el a.lcalde con esta cant idad aco-
meler impor tan tes mejoras, tales como la 
edificación de la Audienc ia , establecimiento 
de b a ñ o s p ú b l i c o s , obras do p a v i m e n t a c i ó n y 
alcantari l lado, c o n s t r u c c i ó n del mercado y 
de nn grupo escolar, casas baratas, cons-
t r u c c i ó n de una Casa, do Socorro, bami l i ta -
oióii de un p a n q u é de bomberos e intensif i -
cac ión del abastecimiento de aguas. 
La bandera del Ayuntamiento 
de Padaioz 
F u é beadeaida ayer 
B A D A J O Z , 14.—So ha celebrado una so 
lemne función rel igiosa en la que fué ben 
decida l a nueva bandera adquir ida por el 
| Ayun tamien to . Asis t ie ron las autoridades 
• todas, una C o m i s i ó n portuguesa y u n pú 
l b l ico m u y numoroso. D i ó l a b e n d i c i ó n ^1 
| s e ñ o r ' cura p á r r o c o y fué madr ina l a dis-
j t i ngu ida is©ñora d o ñ a Isabel 'Sixta Torre , 
que pronunciaron elocuentes discursos. 
D e s p u é s del acto se o r g a n i z ó una pro 
ces ión c í v i c a que i ' e su l tó m u y br i l lante . 
Homenaje al señor Echeandía 
en Ipún 
S A N S E B A S T I A N 14 E l A y u n t a r e n - , 
to de I r u n na acordado t r ibu ta r un carino 
so homenaje a don Salvador E c h e a n d í a , pa-
ra expresarle su p -a r i tud por el donat ivo 
de 150.000 pesetas, que ^cnerosamento l i a 
hecho con destino a l a c o n s t r u c c i ó n dle Sta-
d i u m . 
T é m p o r a ! e n l a c o s t a c a n t á b r i c a 
E l « M a r q u é s de la YictoEia» tiene que 
r e f u á s a r s s en Fer ro i 
F E R B O L , - 14.—En toda l a costa reina un 
temporalazo imponente . 
L o s a s p e c t o s d e L o v a i n a 
—o— 
L o v a i n a es u n a c i u d a d en c o n t i n u a 
m e t a m o r f o s i s . L a L o v a i n a a n t e r i o r a l a 
g i i e u r a e r a u n a c i u d a d b u r g u e s a , en que 
lo a n t i g u o y l o m o d e r n o se m e z c l a b a n 
o i ñ r e p u g n a n c i a . L o v a i n a , p r i m e r a ca-
p i t a l de los duqu 'cs de B r a b a n t e , g u á r e l a ^ 
ba o l r e c u e r d o de h a b e r t e n i d o b a j o s u 
d o m i n i o a B r u s e l a s d u r a n t e m u c h o t i e m -
po. Se s a b í a m á s v e n e r a b l e , m á s ' con-
secuente con sus o r í g e n e s , m á s f i e l a l 
v i e j o e H > í m u que l a c i u d a d , t u r b u l e n t a 
y g a l ó m a n a , que p r e f i r i e r o n u n d í a los 
d u q u e s de B ó i r g o ñ a . L o s t e j ados i n c l i n a -
das a u s a n z a f l amenca i j se a l z a b a n j u n -
t o a l a s vu lga i -es f a c h a d a s u t i l i t a r i a s del 
s i g l o X I X , y s i l a s c o n s t m e c i o n e s mecien-
tes i b a n i n v a d i e n d o c o n s u f e a l d a d geo-
m é t r i c a los b a r r i o s m á s d i g n o s de res-
peto, se n o t a b a c ó m o se i b a o p e r a n d o 
u n a t r a n s i c i ó n n a t u r a í , y c ó m o l a c i u -
d a d c a m b i a b a l a f i s o n o m í a s i n v i o l e n -
c i a . 
L a g u e r r a h i z o t a b l a r a s a do esa e v o . 
l u c i ó n . S a l v o a l g u n a s cal les , f u e r o n p r o . 
c i s á m e n t e los h a m o s a n t i g u o s y l o s ba-
r r i o s ' r i c o s los que d e s a p a r e c i e r o n . Que-
d a r o n e n p i e l a s v i v e i n d a s p o p u l a r e s y 
l a s m a n s i o n e s de l a p e q u e ñ a b u r g u e s í a , 
no c o m e r c i a n t e s ; en s u m a , l a p a r t e m á " . 
i n c o l o r a y b a n a l de l a c i u d a d . L o v a i n a 
n o e r a m á s q u e u n s e p u l c r o del a r t e . 
Desde 1919 e s t á L o v a i n a d e s o l a d a ; h a 
i d o l e n t a m e n t e d e j a n d o paso, p i e d r a a 
p i e d r a y casa p o r casa, a u n a L o v a i n a 
r i s u e ñ a , b r i l l a n l e , b l a n c a y r o s a ; en 
u n a p a l a b r a , a u n a especie de a r t í c u l o 
de e scapa ra t e . L o s e s f u e a z o í i de l o s m u -
n í c i p e s , el celo d é los a r q u e ó l o g o s l o c a , 
les y l a s s u b v e n c i o n e s d e l G o b i e r n o , h a n 
l l e v a d o a cabo cas i p o r c o m p l e t o l a re-
m o c i ó n d'e l a s fuLtiQis, e l t r a z a d o de 
las n u e v a s cal les , l a a l i n e a c i ó n de los 
i n m u e b l e s . E l c u l t o d e l p a s a d o i n s p i r a 
a los f o r j a d o r e s d e l p o r v e n i r . Se p r o c u -
r a e v o c a r l a v i e j a c i u d a d ; so t i e n e , p o r 
l o m e n o s , e l e s c r ú p u l o de r e h u i r l o s m o -
dos g rose ro? , e l e s t i l o s i n e s t i l o y l a s 
i n n o b l e s f a c h a d a s de yeso d e l s i g l o ú l -
t i m o , que h a n g u i a d o l a m a n o de l o s a r . 
q u i t e c t o s y e l c i n c e l de l o s e scu l to re s . 
R e h a c e n , pues , ¡ a a n t i g u a L o v a i n a ; m á s 
t o d a v í a , h a n c o n q u i s t a d o p a r a e l a r t e 
d e l s i g l o X V I I los c r e c i m i e n t o s q u e l a 
c i u d a d n o so h a b í aN p e r m i t i d o h a í t í a e l 
s i g l o X X , t a n t o que l a v i e j a L o v a i n a , 
¡ c o s a p a r a d o j a l f , es a h o r a m á s g r a n d e 
' que n u n c a . 
T o d o esto e s t á m u y Ibien, y n o s o o t r o s 
a los r e c o n s t r u c t o r e s d'e 
n u e s t r a s c i u d a d e s m á r t i r e s , pues m u -
chos de el los f u e r o n v e r d a d e r o s a r t i s -
ta^ . P e r o a n o s o t r o s , Tos c o n t e m p o r á -
neos de l a g u e r r a , n o puedo e n g a ñ a r n o s 
s u p i a d o s o a r t i f i c i o . T o d a s estas v e j e , 
ees son fa l sas vejeces' ; estos t e j a d o s den-
t i c u l a d o s , es tos m e d a l l o n e s a r c a i c o s , es-
t á n hechos 'en u n a p i e d r a tan. nuev*. y 
t i e n e n u n a l í n e a t o n i n t a c t a , q u e esi i n v 
p o s i b l e n i n g u n a i l u s i ó n . N u e s t r o s re-
c o n s t r u c t o r e s s e r á n bendec idos p o r n ú e s , 
t r o s n ie tos , c u a n d o l a s p i e d r a s que e l los 
t a l l a r o n h a y a n a d q u i r i d o l a n o b l e p á -
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monlo so ÜC^^-C. — 
- V a n , » , Adela , quo « a s t ó « f c k n d o ' « - r d ^ r o ^ ¡ » ^ ^ ^ S S % 
hallaba instalado on c i hote l i to , 
comí 
dijo su mar ido . 
— ¡ Q u ó preciosidad de novela'.—suspiro 
olla , oerrando el l ib ro , al fin, y dt^dobiauao 
todo urbanizadas en l a Ciudad L inea l . 
Paisaje do llanuras a todo c i e l o ; j a r d i -
de s i lente frondosidad: ca«iP defihabita-
ia «ervxlleta de ^ ^ ¿ ' S t r ^ i d S ; ' h o r i z o n t e do sierra b r u m o s por m 
S p ^ a S . : ^ a í l z ^ a / o ; ! lado', y de casorio desplazado y p a r d u z c , 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ d r ^ t a oqueda. silenciosa y ^ 
to, de beroico! ¡ Q u é dicha toner un man-
do.. . do ese t emple ! ¡ S e n t i r s e amada i o r 
un hombre que posea esas cualidades varo-
n i l e s : ei valor temerario, sobre todo! 
A M o l i n a , que beatil icamente y con la 
cabeza baja tomaba la sopa, se lo cayeron 
•os lentes dontro del p l a t o : t a i fué su asom-
bro. Y su cara redonda y mofletuda, de ex-
pres ión bonancible, se i l u m i n ó coa una «son-
risa da hombro ingenuo y senc i l lo : 
— i \ Pues renuncia a ese ideail 1—dijo hu-
mi lde—. ¡ Y o no me he sentido nunca hé roe 1 
— ¡ Y a lo s é ! — r e p u s o olla, i r ó n i c a . 
M o l i n a , on efecto, no era un t ipo legen-
dar io , precisannente. Su gordura calmosa de 
a r t r í t i c o , sus ademanes lentos, su voz re-
pesada y queda y la mi rada dulce de unos 
ojes claros y redondos, rospondfan a l a s i -
lueta de su e s p í r i t u reflexivo, apacible, e cuá -
n ime. Mol ina era uno de esos hombres que 
por temperamento sienten l a necesidad de! 
' orden, del m ó t o d o , de la vida razonada y 
j cuadriculada. 
La- ley de l contraste f u é , sin duda, la qae 
atrajo y u n i ó con perdurables al.p.duras a 
¡ e s t o s dos s é r e s : a eso hombre f l e m á t i c o , 
i grave y s in nervios, y a esa sevillana more-
• na, gen t i l , ilocuaz, nerviosa, toda inqme/tu-
dep, toda pasiones y arrebatos; isoñadora 
Gtema y s iempre fascinada por lo heroico, 
! por lo novelesco... 
| S in embargo, a pesar do ese antipodismo 
i temperamental y e sp i r i tua l , M o l i n a y Ade'.a 
ae « c o m p r e n d í a n » , se amaban. 
¡ E l , indulgente con. las «cosas» de e l l a ; 
' ella, aceptando, a cambio de los m é r i t o s do 
su mar ido , loa l tad , bondad, su apostura es-
p i r i t u a l y t í s i c a , tan poco ép ica e intero-
Bante. 
; De esto ú l t i m o se daba perfecta cuenta 
el mar ido , y a veces preocupado, m u r m u -
toba' t r is te : « A d e l a me ama, pero no Como 
ta, experimentaba unr, s ensac ión indeGni-
ble do m e l a n c o l í a y de miedo a l a vez 
Por a ñ a d i d u r a , alguien de la barriada le 
d i jo a Fel isa . Ha doncella: 
«No se asusten ustedes de los fantasmas. 
E n ese hotel dicen que los hay ; por eso lo 
a lqui lan tan bara to ; pero, por lo visto, son 
unos duendes que no hacen d a ñ o . » 
p'elisa, m u e r t a de miedo, a p r e s u r ó a 
referir a Ir, s e ñ o r a lo que l a hablan oonta-
do. y Adela, al o i r lo . pa l i dec ió . . . 
—-iPchs! ¡ U n a broma que han querido 
darle a Fe l i sa ! ¡ C o m o t iene esa cara de 
ton ta ! . . .—di jo , riendo, M o l i n a cuando enpo 
lo de los duendes. 
Y Ad0la se t r a n q u i l i z ó . 
—7,;Quó te parece la casa?—le p r e g u n t ó *u 
marido. 
—Ti ien ; e l hotel i to es m u y m o n o : mucha 
luz en las habitaciones, m u y nuevecito to-
do. S in embargo. e¿o de los duendes... 
— ¡ N a d a , Jo que te he d i o h o ; una toma-
dura de pelo a la Fel isa! A q u í no hay ta-
les duendes, smo sol , aire puro , t r a o q u i l i 
diad, salud. ¡ K í e t e de los duendes' 
Por l a noche, Ade la , a pesar de esas se-
guridades, l o r e c o r r i ó , lo m i r ó y lo reg is t ró 
todo. Cenaron t ranqui lamente , y a las once 
y media se acostaron, d e s p u é s de haber 
hecho alero do m ú s i c a en la pianola y do 
haber l e í d o los per iód icos do l a noche. 
De madrugada se oyeron confusamente 
peso í cautelosos, en Eogfuida unos golpes, y , 
por fin, xm ru ido de c í i denas . . . 
— ¿ O y e f ? . ; . — b a l b u c i ó Adíala, despertando 
y a b r a z á n d o s e desesperadamente a su ma 
r ido. 
—¡Sí . . . , s í . . . , lo oigo.. . ¡ C l a r o quo l o estoy 
ofendo!—repuso M o l i n a con la lengua es-
tropajosa. 
— ¡ A y , Pepe, son los duendes! ¡ L o s 
duendes! ¡ L o que lo h a b í a n d icho a Feli-
ella «js capaz de amar.. . N o l a he conquis- &a ¡ ¿ V e s como es verdad?.. . ¡ A y , Pepe, 
tado por •completo; en su c a r i ñ o hay u n i m 1 q u é miedo! 
! d i s i m ü l a b l e d e s d é n . » M o l i n a , en un arranque.. . sobrehumano. 
L E A U S T E D MAS-ANA 
| Bibliografía " V o l u n t a d " 
L l c a ñ o n e r o «Marqxiés do Ea Voc tor ie» . , . 
. , ^ • T7- i t i n a , c u a n d o l a s a r i s t a s n a v a n p e r d i d o 
que hab.a zarpado con rumoo a Vigo , se ¡ ' .. • ,• . : . "V- v . 
vió otf.igado a regresar a F e r r o l . d;sde la ^ d u r e z a Y c u a n d o los t e j a d o s , h o y n -
a l tu ra del cabo V i l l a n o por no poder aguan- ¡ g í d o s , se h a y a n e n c o r v a d o b a j o e l peso 
tar ias acometidas do la marejada. de los a ñ o s . L a s g e n e r a c i o n e s q u e es-
t á n p o r n a c e r f o r m a r á n do s u L o v a i n a 
u n j u i c i o a n á l o g o a l qnic n o s o t r o s fo r -
m a r n o s de l a G r a n P l a c e do B r u s e l a s . 
qru,e d a t a t a m b i é n en s u t o t a l i d a d de l 
d í a s i g u i e n t e a MU b o m b a r d e o . 
N o i toda L o v a i n a e s t á r e c o n s t r u i d a . 
, , . T j L a s a u l a s u n i v e r s i t a r i a s epae c o n t e n í a n 
I S I l i i n u y é l a n a t a l i d a d e n l a c é l e b r e b i b l i o t e c a d e s t r u i d a p o r las 
l l a m a s , e s t á n t o d a v í a en ruanas . L a 
n u e v a b i b l i o t e c a n o se a l b e r g a r á en 
esos loca les quo e v o c a n t a n a m a r g o s 
r e c u e r d o s . G r a c i a s a l a m u n i f i c e n c i a 
a m e r i c a n a , e s t á p r ó x i m o a t e r m i n a r s e 
u n g r a n e d i f i c i o p a r a l a b i b l i o t e c a . 
N u e s t r o s a m i g o s de l o s E s t a d o s U n i -
dos, l l e v a n d o h a s t a el fin l a e l e g a n c i a 
de s u ges to , h a n p r i v a d o a L o v a i n a de l 
Y ahora, al o i r le a ella aquel g r i to incon-
tenible de l a lma, exaltando l a f igura de> un 
hé roe do novela, del hombre tan d i s t in to 
do su mar ido , gordo y sanchopancesco. Mo-
l ina , como en otras ocasiones, s u s p i r ó por 
dentro y enmudec i ó . . . 
Adela le observaba compasiva.. . 
H u b o u n s i lencio largo. 
—,-. Te ho dicho !o del hotel? — dijo é l , 
rompiendo aquella pausa in te rminable . 
— N o . . . : no m© ha.s dicho nada. ¿ L o has 
alquilado por fin?—repuso ella. 
—'Sí . Y a e s t á firmado e l cont ra to . ¿ N o 
te gusta? ¡ L o digo porque has puesto una 
cara!. . . 
— T e d i r é . Me g u s t ó e l hotel cuando lo 
vimos aquella tai-de, pero... 
— - I Que! 
—Que e s t á m u y lejos, m u y snlo.. . 
— ¡ B a h ! E n cambio los alrededores snn 
m á s sanefe qaie e l centro de M a d r i d ; ©] 
hotel t iene sol por todas par tes ; e-l j a r d í n , 
una "monada, y eil precio, ¡ ba.raf'simo! 
—Conformes: pero me pruslaría que no 
estuviese tan aislado, tan a l lá . . . F í j a t e , que 
a q u é l l o es ol fin de-] mundo. 
— E l t r a n v í a a la puerta, mujer . 
— S í ; el fin d"! mundo. . . con t r a n v í a . 
I3sa Ciudad: L i n e a l cuando «e pone encan-
tadora m á s tarde, en pr imavera y en vo-
e>n. un atranque.. . sobrehu ano, 
ee l a n z ó fuera de l a cama. 
— ¿ Á d ó n d e . . . v a s . . . ? — m u r m u r ó ella, con-
vulsa, metiendo la cabeza debajo d& las s á -
banas. 
— I A c u m p l i r con m i deber 1—contestó 
M o l i n a , dando diente con diente, aunque... 
d i s i m u l á n d o l o . 
— ¡ P e p a , por Dios , no vayas! ¡ E s oaa te-
meridad '• ; Q u é d a t e ! ¡ Q u é d a t e a q u í , conmi-
go !—sup l i có Adíela hipesa. 
— ¡ L u z , l uz , es lo que necesito! ¡LA ! ' r i 
terna e l é c t r i c a ! — g r i t ó é l , crispado de íriD 
y de... pavura. 
M a l i n a , a l fin, carraspeando, y con 'a 
boca llena de sal iva, se l a n z ó al pasillo, 'o 
r e g i s t r ó todo, y , por ú l t i m o , se d i r ig ió a la 
cueva. 
Al l í se o í a n los ruidos. . . 
A l escuchar las cadenas, y al ver que la 
puerta se e n t r e a b r í a , se s i n t i ó desfallecer... 
Pero cerrando los ojos, e n c a ñ o n ó a las nom-
bras con el r e v ó l v e r , y g r i t ó , de una mano-
¡ j? formidable : « F a n t a s m a , e s p í r i t u . . . A r r i -
ba las m a n o s ! » 
U n hombre s u r g i ó entonces con las ma-
nos en a l t o , diciendo apresuradamente: 
— ¡ N o t i re usted.. . N o vengo a robar n i a 
matar a nad ie ; no t i r e usted, s e ñ o r I 
Inglaterra 
E n 1032 h a b r á dos miiToncs menos 
de t rabajadores 
M A N C H E S T E R , 14. — R1 ex d i r e c t o r de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de l C o m i t é dte Londres , 
d u r a n t e una con fe renc i a que h a dado sobre 
!.a e n s e ñ a n z a , l i a hecho obsei-var que el p re -
supuesto de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a demues t ra e s p e c t á c u l o de u n o de esos i n m u e b l e s 
que el a ñ o pasado el n ú m e r o dle n i ñ o s q.ue 
a s i s t í a n a :las escuei'as de p r i m e r a e n s e ñ a a i z a 
en I n g i a t e r r a h a b í a d i s m i n o i í d o on u n m i -
l lón, c o m p a r á n d o l o con e'.' p e r í o d o 1910-11. 
Les -nacimientos v a n d i sminuyendo t a m -
b i é n de ta/! manera , que en 1932 h a b r á dos 
mOlIones de t raba jadores menos qi ie en l a 
ac tua l idad . 
E l « D a ü y C h r o n i c ' e » , comentando esta m -
fo rmsé i&i ) . d'ioe que si di1 nfcmero no es 
to&ó en el mundo, es, s i n embargo, un fac-
t o r considerahle. S i l a nata;id!a<i d i sminuye , 
el I m p e r i o b r i t á n i c o so de ib iü i t a rá a l a 
ia rga . 
Por .su pa r t e , e l « D a i l y E x p r e s s » , asom-
brado de la d i s m i n u c i ó n de nac imien tos en 
f r í o s y e squ ivos , secos c o m o u n a c i f r a , 
q u e h a c e n h o r r i b l e s l a s c i u d a d e s del 
o t r o l a d o d e l A t l á n t i c o . Es t a m b i é n l o 
v i e j o l o que se v a a c o n s t r u i r y esa 
c o n s t r u c c i ó n de a c o n d i c i o n a m i e n t o m u y 
p r á c t i c o b a l d a r a , c o n sus t echos a g u -
dos, sus g a l e r í a s , s u c a m p a n a r i o y sus 
l í n e a s a é r e a s , el l e n g u a j e de los t i e m -
pos pasados . L o v a i n a y ] a U n i v e r s i d a d 
c o n s e r v a n a s í siu t r a d i c i ó n . L a U n i v e r -
sidad,, q u i o r o dec i r , el ser m o r a d y no 
e l e d i f i c i o . P e d i r é i s en v a n o on L o v a i -
n a que se os c o n d u z c a a l a U n i v e r s i -
d a d . D i s e m i n a d a en u n a t r e i n t e n a de 
— Q u é h a c í a usted, entonces, a q u í ? ¿ N q 
sabe usted que puedo matar le como a un 
rano... E n fin. si has firmado el contrato os j perro? ¿ C o n q u é derecho se ha int roducido 
i n ú t i l hacer objeciones; ya e s t á hecho. L a usted en m i c a s a ? — e x c l a m ó M o l i n a , ahora 
arrogante y suspirando de sa t i s facc ión . 
— N o soy u n cr iminal—repuso e l descono-
c ido—, soy un jardinero s in trabajo haca 
t iempo, que se ha visto obligado hasta a j^»-
d i r l imosna . selSor. E n c o n t r é como refugio 
la cueva de este hotel , donde por las no-, 
ches dornr'a t ranqui lamente , y para ev i ta i 
que me echaren. . . . pchnba yo a todos los in 
qui l inos , haciendo de duende. L a cadena {« 
hal lé a q u í , y los golpes los daba con u n ^e-
n o j o viejo. | H e hecho m a l , pero l a nece-
sidad ha ten ido la cu lpa! ¡JSTo m ^ denuncie, 
s e ñ o r ! 
mudanZP, . ;. c u á n d o ? 
—,• .Cuándo te parece a t i ? 
— ¿ Q u i e r e s el lunes? 
•—Muy bien. E l lunes. 
Y los dos. l e v a n t á n d o s e d i las si l las , sa-
l ieron lientamente y charlando del comedor. 
I I 
H a c í a apenas unas horas que e l m a t r i -
A q u í v e i s u n co leg io de e s t u d i a n t e s ; 
a l l í l a a d m i n i s t r a c i ó n ; m á s le jos , las 
escuelas t é c n i c a s ; en o t r a p a r t e el I n s " 
t i t u l o de F i l o s o f í a y los l a b o r a t o r i o s da 
M e d i c i n a , y a&í lo d e m á s . 
E s t a d i s t r i b u c i ó n de l a U n i v e r s i d a d 
c a t ó l i c a en t o d a l a c i u d a d es l o que 
i m p r i m o a L o v a i n a u n aspecto t a n pe-
c u l i a r . L o v a i n a es p r o i p i a m c n t e a c a d é -
m i c a y e s t u d i a n t i l , m i e n t r a s q u e L i e j a , 
C a n t e y 13ru.5cla.s. a pesa r de sus U n i -
v e r s i d a d e s , n o t i e n e n ese c a r á c t e r . 
M o l i n a b a j ó el r evó lve r , sonriendo. 
— ¡ B i e n , b i e n : n i le mate n i le denuncio! 
Se q u e d a r á usted para arreglar e l j a r d í n . 
Pero, ¡ c u i d a d i t o con repet i r la broma de» 
duende!. . . 
-—[Dios G% l o pague, s e ñ o r ! 
Y M o l i n a hubo de di r ig i rse a la alcoba 
conyugal , c o n t á n d o l e a Ade la lo oounido. 
E l l a lo o í a con les p á r p a d o s entornados, y 
una vaga sonrisa de fe l ic idad . . . D e s p u é s su 
e x p r e s a r á t a m b i é n el e s p í r i t u de Coda . h„„ - A ' ,• , , , • . — ¡ H a s s ¡do u n val iente , un h é r o e , el l a I n s t i t u - c i ó n , pues to que f u s i o n a r á en r ido ^ Yo ¡ Q u é 
su e s t r u c t u r a l a s p r e o c u p a c i o n e s m á s m í m i T i o a d m i r a r ^ ^ ¿ « 2 
I n g l a t e r r a , escr ibe en grandes t i t u l a r e s : e d i f i c i o s , e s t á a l o j a d a e n t o d a s pa r t e s . 
« P e l i g r o n a c i o n a l » . { C - o n t i n ú a a l f i n a l de l a 5.a c o l w n m a ) 
P e r o s í l a c o n s t r u c c i ó n a m e r i c a n a ^ t r o se c u b r i ó de gravedad, uius l uz de 
no s e r á m á s que u n o de los e l emen tos ¡ a d m i r a c i ó n b r i l l ó en sus ojos, y con un 
de l a U n i v e r s i d a d , e n t r e o t r o ^ m u c h o s , a<'ento ñ P ^ n a A o , que él no lo b a h í a o ído 
nunca, l o d-ijo. amorosa : , . 
ma-
, é fe-
enino es admi ra r en el hombre que ama-
mos la fortaleza y l a bravura . . . , o amarle 
por eso! 
Y M o l i n a entonces, embelesado, p e n s ó 
jubiloso : 
— ¡ L a c o n q u i s t é a l ' í ra! 
CUTO) Y S R G A S 
 
m o d e r n a s c o n las v e n e r a c i o n e s h e r e d i -
t a r i a s . Y g r a c i a s a este s í m b o l o , L o -
v a i n a , r e s t a u r a d a , c o n s e r v a r á m á s que 
m i n e a , e n m e d i o de sus t r a n s f o r m a -
ciones , l a f i d e l i d a d a su a l m a . 
Giovcnni H O Y O I S 
Fondín de E L D E B A T E 8) 
& m m ® os E L m m ] 
« Y a e s t á e m p e ñ a d a l a p a r t i d a » , pensaba , p o r 
su pa r t e , el p a d r e dte P e d r o y de R a ú l . 
« Y m a ñ a n a . . . » 
M i r ó v i v a m e n t e s u r e l o j . « N o . . . , y a . . . , h o y . . . , 
d e n t r o de a l g u n a s h o r a s c o n o c e r é el r e s u l t a d o . . ; 
s a b r é .si e n dos o t r e s - g o l p e s h e p e r d i d o todos 
m i s h i j o s . M a u r i c i o l o d i j o a s í : « A n t e s Je n x -
d i o d í a . . . , t u s dos h i j o s , o u n o so lo , o . . . n i n g u -
n o . . . » ¿ N i n g u n o ? ¡ E n t o n c e s n o m e q u e d a r í a m á s 
que B e r n a r d i t a ! Y B e r n a r d i t a s e g u i d a Ja m i s . 
m a r u t a , y en tonces s í quo y a n o t e n d r í a a n i n -
g u n o . . . ¡ P e t - o q u é ! ¿ S e r á é s t a l a ú l t i m a noche 
en epe t e n d r é d u r m i e n d o en m i casa a u n l i j o 
dta m i p r i m e r a d i c h a ? ¿ U n h i j o do ELLA? D© 
T-LLA, a q u i e n yo a m é , y a l a que s i go a m a n d o , 
p o r q u e a m o a estos h i j o s , que son u n poco do 
f i l a , s o b r e v i v i e n d o ce rca dio m í . 
¿ L a ú l t i m a noche? 
A l e n c o n t r a r s e en su cuarto, , le a s a l t ó u n pen-
^ a m i e n t o , u n p e n s a m i e n t o o b s e s i o n a n t e : m i r a r , 
c o n t e m p l a r d o n u i d a ^ q u á z á p o r ú l t i m a vez—a €S«j 
ta h i j a de ÉL y de ELLA, a es ta n i ñ a , que t e n -
d r í a s e g u r a m e n t e l a c r u e l d a d dio d e c i r l e m a ñ a -
na.-^omo ta<; o t r o s ; « N u n c a m á s . . . » 
E n c e n d i ó m a q u i n a l m e n t e u n a l a m p a r i l l a , en-
c e r r a d a en u n g l o b o de p o r c e l a n a a z u l p á l i d o , 
q u e e s t a b a sobre l a c h i m e n e a ; a b r i ó l a p u e r t a y 
escucho. S o b r e s u cabeza s o n a b a n e n l a s v i g a s 
loe pasos de G e r m á n , que v o l v í a a s u a l o j a m í e n 
to . E n t r ó en e l c u a r t i t o de l a n i ñ a , o o m o u n 
c h i q u i l l o s o r p r e n d i d o e n u n a f a l t a . 
« ¿ E s t o y locoi. se d i j o , a l e s p i a r a s í ? ¿ Q u é h a 
c a m b i a d o en m í q u e m e p r o h i b a i r a v e r s i m i 
h i j a descansa? ¿ N o soy s u p a d r e ? L a I g l e s i a y 
el C ó d i g o p u e d e n a r r e g l a r l a s l e y e s ; pe ro , ¿ y 
los s e n t í r n i e ñ t o s ? , ¿ y l a f a m i l i a ? , ¿ y l a san-
g re? . . . Y , ?)n e m b a r g o , es v e r d a d , y o n o soy el 
m i s m o ; h a y a l g o , a l g u i e n que se d i r i g e c o n t r a 
m í . ¿ Q u i é n ? ¿ E L L A ? N o ; e l l a n o m e p r o h i b i r í a 
esto. ¿ M a u r i c i o ? L o he echado , y n o l o v o l v e r é 
. a ver . ¿ Q u i é n ? ¿ M i s e g u n d a m u j e r ? N o le t e m o : 
| m i d e r e c h o h a b l a m á s fue r t e q u e e l l a . ¡ Q u i é n ? » 
S u p e n s a m i e n t o S3 d i r i g i ó h a c i a e l p e q u e ñ o 
Sergio,, q u e optaba c o n sm m a d r e , no le jos de 
a l l í , e n B i á r r i t z . S í , Se rg io . . . , u n S e r g i o y a m a . 
y o r . u n h o m b r e que se d i r i g i r í a a é l e n l a pe-
n u m l b r a d e l c o r r e d o r , y q u e o b s t r u i r í a con su 
c u e r p o l a p u e r t a de este c u a r t o : « N o t i e n e u s t e d 
de recho . . . , este es e l pasado , u n p a s a d o d e l que 
us í ied h a r enegado . Y o s ó l o debo i n t e r e s a r l e — y o 
y m i m a d r e — , p o r q u e n a d a h a r e v o c a d o n u e s t r o 
d e r e c h o . » ¿ Q u é p o d r í a l l e g a r a o c u r r i r ? ¿ U n a 
l u c h a ? ¿ U n due lo? ¡ Q u é I ¿ E s t o s h i j o s de dos 
h o g a r e s e n e m i g o s p o d r í a n a r m a r s e a l g ú n d í a , 
u n o s c o n t r a o t ro? , o—lo que a ú n s e r í a p e o r -
c o n t r a l a m a d r e á o u n o o c o n t r a l a m a d r e de 
Ins o t ros? ¿ S e r í a , p u e s , l a Iglesia s a b i a a l p ro -
h i b i r es tas u n i o n e s d i v e r g e n t e s y s i m u l t á n e a s , 
p e r p e t u a fuente de c o n f l i c t o s d e s g a r r a d o r e s ? 
J u a n D u D o u t - D ^ s f o r c c s .se i r g u i ó en a c t i t u d de 
d e s a f í o , v o l v i ó a t o m a r con r e s o l u c i ó n l a l a m -
p a r i l l a y , a t r a v e s a n d o e l c o r r e d o r , p e n e t r ó en 
l a h a b i t a c i ó n de B e r n a r d i - t a . 
E l c r u j i d o oo' l a p u e r t a d u l c e m e n í i o e m p u j a -
da . . . , ¿ n o s e m e j a b a u n v u e l o de abe jas q u e e s tu -
v i e r a n posadas e n los b a r r o t e s de l a c a m i t a de 
b r o n c e , o de g e n i o s y e s p í r i t u s s o r p r e n d i d o s o n 
t o m o de B e r n a r d i t a d o r m i d a ? E n l a s o m b r a t i -
b i a de l a a l c o b a u n r a y o d e lu tna se de s l i z aba 
o b l i c u o p o r u n a r e n d i j a de l a p e r s i a n a y t e ñ í a 
c o n s u a z u l a d a l u z l a c o l c h a dte l a c a m i t a . J u a n 
se a c o r d ó de u n a p o e s í a l i g e r a , de A m a u r y de 
Cazanove , que . y a h a c í a m u c h o t t e m p o , h a b í a 
l e í d o é l e n v o z a l t a — c a . m b i á , n d o l e u n n o m b r e — , 
j u n t o a l a c a m a de B e r n a r d i t a : 
N i de Ha fia1.".ta e l mdod ioso canto, 
n i f ie l arroyo e l l á n g u i d o m u r m u l l o , 
n i e l rumor en ÍÁ no^he, de ondulante 
bosque frondoso; 
n i de una aí londra e] a,pacible s u e ñ o , 
n i de l nocturno r u i s e ñ o r loe t r i nog 
t i m e n e l dulco oncanlo de t u ingenua 
risa' a l a luna. 
Cuando apnreeo e-'i plateado disco 
sobro la t ie r ra , que en la noche dus rms , 
¡ o h , B e r n a r d i t a ! , t u uifiez florida 
sal ta golosa. 
Nada pudiera contene<r t u impulso , 
y t u mani ta encantadora y f rág i l 
manda u n d i v i n o y envidiable y t .erno 
beso a l a l u n a . 
Pero t u can to , como arpegio suave, 
pronto se trueca en i n f a n t i l congoja, 
porque a'eve o c t £ t ó a la l u n a b.auca 
nube enemiga. 
Bu&cas en vano tras el m ó v i l ve^o 
ios dulces ojos, la argentada frente, 
que en t u mente , p o b í a d a de i m p c ñ i b ' e s , 
t á eno la luna. 
Sui^e más ' bello de la nube parda 
el blanco disco, r u t i l a n t e y puro, 
mien t ras m i t ie rna Be rna rd i t a duerme 
cara a los cáeios. 
Y en la serena noche luminesa , 
j)or u n copioso fctilíiT de ostrellaa. 
Ice gordeeuelos sonxienlies Qabios 
besa la l i m a ( 1 ) . 
L o s h i j o s de f a m i l i a n u m e r o s a y de h o g a r i n -
ostalble, que "nacen y se d e s a r r o l l a n , p o r e l a z a r 
de loa c a m b i o s , b a j o d i s t i n t o s c l i m a s , r e f l e j a n 
i m u c h a s veces e n l a v a r i e d a d de sus r a s g o s a l g o 
de l a s d i v e r s a s c i r c u n s t a n c i a s que r o d e a r o n s u 
n a c i m i e n t o y sug p r i m e r o s a ñ o s . P o c a s veces 
se o b s e r v a e n e l los l a e x t r a o r d i n a r i a s e m e j a n z a 
d)e facc iones t de tez y do m o v i m i e n t o s q u e se 
e n c u e n t r a e n l o s h i j o s n a e i d o s e n e l m i s m o h o -
g a r y e n e l m i s m o a m b i e n t e f a m i l i a r . P e r o en8 
m e d i o de l a d i v e r s i d a d pe r s i s t e , s i n e m b a r g o , 
a l g ú n d e t a l l e f u g i t i v o que les d a u n c i e r t o « a i r e de 
f a m i l i a » : l a e x p r e s i ó n de l a m i r a d a . , l a l í n e a de 
l a s co jas , e l co r to de l a c a r a . . . L o d e m á s parece 
h a b e r s u f r i d o l a p r o f u n d a i n f l u e n c i a de l o s me-
d i o s y l o s a c o n t e c i m i e n t o s d i s t i n t o s . 
L o s h i j o s de l o s D u p o n t Des fo rges p r o b a b a n de 
u n a m o n e r a s o r p r e n d e n t e l a v e r d a d de es ta OD-
s e r v a c i ó n . A p r i m e r a v i s t a , n a d i e h u b i e r a sos-
poehado u n v í n e u l o f a m i l i a r e n t r e P e d r o y R a ú l ; 
e l p r i m e r o , a l t o , b i e n f o r m a d o , a pe sa r de su 
e x t r e m a j u v e n t u d : l a tez m a t e y l o s o j o s y los 
cabe l los n e g r o s ; m á s d é b i l e l s e g u n d o , d e c a r a 
r o . L a m i s m a d i f e r e n c i a h a b í a e n t r e l a s dos her-
m a n a s : G e n o v e v a t e n í a , b a j o l a e spesu ra de sus 
cabe l los o b s c u r o s , l a c o l o r a c i ó n v iva , de s u r o s í r o 
f i n o y s e r i o ; • B e m a r d i t a i . . do m e j i l l a s l l enas , de 
cabe l los c a s t a ñ o s , t e n i a los ojos m u y g r a n d e s 
de u n a z u l t a n l u m i n o s o , que l a h a c i a p a r e c e r 
r u b i a . 
E n este i n s t a n t e e s t a b a n c e r r a d o s d u l c e m e n ^ 
te l o s l i n d o s o jos azu les . D o r m í a B e r n a r d i t a c o n 
l a n u c a s o b r e l a a l m o h a d a , y l a c a r i t a en t r e l a s 
dos l a r g a s t l renzas, quíe e e ' p e r d f á n e n e l embozo . 
U n o d é sns b r a c i t o s d e s n u d o s se e x t e n d í a e n u n 
gesto do b e a t i t u d , e l o t r o a p r e t a b a c o n t r a s u cos-
t a d o u n a ibsurdo oso de f e lpa , de s a t á n i c a e x p r e , 
s i ó n , q u e e r a s u í d o l o en a q u e l m o m e n t o . L a l u z 
t a m i z a d a de l a l a m p a r i l l a n o p e r m i t í a v e r el m o . 
rimiento rítmico d¡el pecho , y e r a t a n d u l c e s u 
r e s p i r a c i ó n q u é n o so p e r c i b í a su l i g e r o sop lo . 
P a r e c í a B e r n a r d i t a u n a n i ñ a m u e r t a , a l a quo 
e s t u v i e r a v e l a n d o e l oso b u r l ó n , y J u a n D u p o n U 
Desforges p e n s ó en a q u e l i n s t a n t e q u e , e n efec-
to , l a n i ñ a p o d í a e n a d e l a n t e e s t a r m u e r t a p a r a 
ó l — m u e r t a c o m o sus dos h e r m a n o s , a qu i enes 
G e r m á n h a b í a e n c o n t r a d o u d u r m i e n d ' o e n sus 
c a m a s j u n t a s » — - . C i e r t o quo este su)c-ño n o e r a 
m á s quo u n a i m a g e n . . . ; p e r o t e n í a t a m b i é n su 
r e a l i d a d , u n a r e a l i d a d m u y p r ó x i m a . M a ñ a n a 
u n aba le C h a n t a l c u a l q u i e r a — p o r s í j n i s m o o 
p o r o t r o s — s u g e r i r í a a e s ta n i ñ a , e n nomJbne do 
l a I g l e s i a , l a s p a l a b r a s de s u c a r t a : « D i v a l r c h u 
do , m e l l o a casar , y e n r e b e l i ó n c o n t r a l a I g l e -
m u y p á l i d a t amib i en , que r e s a l t a b a e n el m a r c o s i a y c o n t r a maaTé:-H y e s ta niña en, 
obscu ro de los buc les , y de o j o s de c o l o r d o a c ^ | c a n t a d o r a lo r e p e t i r í a en tonces l a d e c i s i ó n q u a 
Ibf t&lf t expirada G e n o v e v a ; la m i s m a que posk 
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e crea e tuncionanos municipales 
— — 
CambJo do impresiones 
É l vocal da l Di rec to r io genonall Vallespi-
nosa m a n i f e s t ó anoche a les poriodistas (jua 
ei Consejo h-abía diu-ado e s c a s a i o e n t ó u"8 
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"•El-
Se ,h.a ceitefctrado ayer, bajo Qa pres idenc ia 
hora E l ' m a r q u é s de Maga/, a b a n d o n ó p ron . del. a c a l d o , l a s e s i ó n ard ' inar ia de l a Co-
to l a r o u m ó n para i r a despedir al Bey , y | m i s i ó n pe rmanen te . 
¡O ú n i c o que se c 'e -pachó fueron e x p e d i e n t e » 
de. trámitiQ que l l e v ó é|l &ub6í>cr©t.ario de 
Guerra. Do m o d o — a g r e g ó — q u e casi nos he-
mÓS l imi t ado a un cambio d© impresiones. 
U n Gobierno Gñril vacante 
E l Dixeotorio ha aceptado al gemeral d«a 
la re-ferva de Estado Mayor don S e b a s t i á n 
l lamos l a d i m i s i ó n defl cargo de gobernador 
u m l d© Canarias. 
Peticiones de la F^deracidh Gremial 
Una Cqmiíjión de>I C o m i t é d i rec t ivo de la 
F e d e r a c i ó n Gremia l E s p a ñ o l a v i s i tó ayer por 
;•„ m a ñ a n a ail vocal dé l Direc tor io general 
Vallespinosa para interesarle l a r e s o l u c i ó n 
do la instancia presentada por dicho orga-
nismo, y en 'la que se p a d í a se consignaran 
algunas adicionas a Üos a r t í c u l o s 1.783 del 
Código c i v i l y 548 del Código penal, para 
evi tar Cas frecuentes e&taías de que son vio 
t imas ilos hoteleros. 
T a m b i é n t ra taron da 'ios inoonvementea 
que so derivan d© l a e x c e p c i ó n s e ñ a l a d a en 
el apartado segundo, a r t í c u l o 2.° ddl real 
dereto de 17 de diciembre ú l t i m o , que ex-
ctuye d© lc« beneficie® d© dicha d i spos ic ión 
a. los locsiles cuya renta mensual s<5a supe-
r ior a 500 pesetas que se alqui len a par t i r 
del 1 enero, Pidieron aft general Vallespi-
nosa que ee haga una saílvedad respecto a 
los looaleg quei s© destinen a comercio o in -
dustr ia . 
Conferencia 
Anoche v i s i t ó al subsecretario de Gober-
nac ión en su despacho oficial d i subseore-
tario de Gnerra, duque d© T e t u á n . 
M a r t í n e z Anido m La P r e s M e n c í a 
A Has diez d© la m a ñ a m a vieitió a l presi-
d í a t e i n t e r ino del Di rec to r io ©1 subsecreta-
r i o ' d© l a G o b e r n a c i ó n . A la una 6© entre-
vistaron nuevamemt© en l a presidencia los 
s e ñ o r e s Magaz y M a r t í n e z Anido . 
E l a sño r Yentosa 
D e s p n é s de permanecer dos d í a s en M a 
d r i d , r e g r e s a r á esta noche a Barcelona e l 
ex minisk-o s e ñ o r Ventosa. 
U n ambien te erabalsaimado p o r los m á s 
cblicadteis. perfiuroes. U n l i n d o tocador, en e l 
qns ílee t a r r i t o s m á s cia^pritehososi, los fPas-
eos m á s e s c u l t ó r i c o s , los a r t í s t i c o s pebete-
ros, br indam e l encanto de sus maravi l losas 
eee/ncias; les priimorosos estuches de aseo; 
los joyas diell' tocado; los «.bibeloits» seduc-
tores, que son unas veces Tamparifcas; o t ras , 
polveras ; o t ras , acericos; o t r a s . . . 
¿ V e r d a d que esto aparece ar rancado de 
t m cuen to do hadas? 
Pues as í es: un cuento de hadas que pue-
d!e viKritrse cada vez que se e n t r a en l a Gran 
P e r f u m e r í a A'lvarez G ó m e z . Sevi l la , 2, crea-
dora de l<a famosa A G U A D E C O L O N I A 
C O N C E N T R A D A . 
Es aprobada una m o c i ó n de l a A l c a l d í a 
creand'o la Escuela Profesionail C e n t r a l de 
func ionar ios de Ja A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l , 
c o n ta c o n s i g n a c i ó n d'el1 c r ó d ' i t o correspon-
d ien te . 
E n ] a s e s i ó n a n t e r i o r se propuso, como 
r e c o r d a r á n nuestros Vectores, que, ©n, t a n t o 
•no se p rovea d e f i n i t i v a m e n t e lia p l aza de 
d i r e c t o r de]. Matadero , se p r o r r o g u e por 
otros seis meses el n o m b r a m i e n t o defl. ac tua l 
d i r e c t o r i n t e r i n o . Hac© ocho d í a s sa pro-
dujo empate , que en l¡a siesión dle ayer se 
r e s o l v i ó en f a v o r de l dictai tnen. E l s e ñ o r 
Sanz E g a ñ a c o n t i n u a r á , pues, a$ f r e n t e d'el 
nuevo Matadero . 
S'e aprueba la d e c i s i ó n t o m a d a p o r l a A l -
c a l d í a , que en la s e s i ó n ú l t i m a q u e d ó sobro 
l a mesa, de vend;er 6.675.000 pesetas de 
1.335 obl igaciones del Tesoro de l a serie B , 
procedentes de l r emanen te d'el e m p r é s t i t o 
de mojaras u rbanas de 1923. 
P r o d ú c e s e v i v a d i s c u s i ó n acerca de u n 
d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n de Hac ienda , que 
propone l a d i s t r i b u c i l ó n de 18.840 peseras, 
que figuran en l a cuen ta de resul tas dicJ 
presupuesto, parai l a r e o r g a n i z a c i ó n de en-
s e ñ a n z a s especiales. Los le t rados cons is t i -
riailles se m u e s t r a n contrar i ios ai d i c t a m e n . 
H a y un p e q u e ñ o i n c i d e n t e en t r e ¡bs s e ñ o r e s 
G a r c í a R o d r i g o y Arteaga? y t ras unas ex-
pl icac iones d'el alcalde, queda aprobada la 
propues ta de Ta C o m i s i ó n do P r i m e r a ense-
ñ a n z a . 
Do acuerdo con l a C o m i s i ó n d'e Hacienda , 
la Pe rmanen te a u t o r i z a u n c r é d i t o de 150.000 
pesetas, con cargo al c a p í t u l o de i m p r e v i s -
tos, p a r a a tender a los gastos que oeado-
ne l a v i s i t a do los alcaides que vengan a 
M a d r i d ' con m o t i v o dte!1 homenaje del d í a 23. 
Los res tantes asuntos, todos cilios de t r á -
mite, que figuran en e l o rden d'ei d í a se 
«".prueban s i n d i s c u s i ó n . 
D f < p u é s de les ruegos y p regun t a s , que 
no r e v i s t e n i m p o r t a n c i a a lguna, hace T̂ SO 
cíe l a pa l ab ra u n e s p o n t á n e o , don M i g u e l 
A d o i f o S á n c h e z , que comienza con estas 
h i s t é r i c a s pm'ahras: « E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
alcailde y concejales mascul inos y f e m e n i -
nos» , que producen la ob l igada h i l a r i d a d -
Pero luego ei s e ñ o r S á n c h e z a r r eme te con-
t r a e l gobernador y c o n t r a ©1 t e n i e n t e dte 
a'l'cald'e de l d i s t i t o de Palacio , s e ñ o r M a r t í n 
Bayod, que en aquellos momentos presido. 
la v i d a loca l . E n su i n i c i a c i ó n , los estudios 
die l a Bsouel t i so . r e f e r i r á n p r i n c i p a l m e n t e a 
ios de l a A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p i a l , s i n per-
j u i c i o de a m p l i a r l o s a o t ros grados de l a 
v i d a loca l a s í que nuevos r e g í m e n e s deter-
m i n e n e l derecho v i g e n t e . 
Obje to de l a Escuela s e r á , i g u a l m e n t e , 
comple t a r los conoc imien tos de cuantos f u n 
cion- i r ios s i r v a n a c t u a l m e n t e func iones lo-
oafllés y q u i e r a n pe r f ecc iona r su tecnif lea-
c i ó n . 
L a Escuela e x p e d i r á t í t i i ' o s de a p t i t u d con 
r e fe renc ia a sus e n s e ñ a n z a s . 
Te rce ra . L a s as igna tu ras que c o n s t i t u i -
r á n e l p l a n do t r a b a j o son las s iga ien tes : •. 
a) Nociones general-es d© De'recho púbM-
co; b ) Derecho a d m i n i s t r a t i v o e s p a ñ o l ; c ) 
Derecho o r g á n i c o municipal1; d ) E s t a d í s t i -
ca; e ) T e o r í a de ' la Haeilontia p ú b l i c a ; f ) H a -
ciendas locales; g ) Punciones especiales de* 
Secre ta r iado munieipal1; h ) J u s t i c i a m u n i -
c i p a ' ; i ) Leg i s - i ac ión financiera e s p a ñ o l a ; 
j ) P rocodi imiento a d m i n i s t r a v i o ; k ) Se rv i -
cios m u n i c i p a l e s con c a r á c t e r t é c n i c o ; I ) 
E c o n o m í a socia l ; 11) P o l í t i c a soc i a l m u n i c i -
p a l ; .m) A d m i n i s t r a c i ó n locar comparada . 
Cuar ta , l i s t a s as ignaturas , o Jas que en 
d e f i n i t i v a acuerde e l P a t r o n a t o , s e r á n dis-
t r i b u i d a s « n t r e s cursos, c r e á n d o s e a d e m á s 
c á t e d r a s v o l u n t a r i a s de i n t e r c a m b i o c i e n -
t í f i co y de a m p i l i a c i ó n u n i v e r s i t a r i a . 
Q u i n t a . Los alumnos s e r á n sometidos a 
un examen cío ingreso c u a n d ó no t u v i e r e n 
t í t u l o a c a d é m i c o que j u s t i f i q u e !a c u l t u r a 
elemontajl necesar ia p a r a poder abordar con 
f r u t o e l es tud io de las m a t e r i a s contenidas 
en ©1 plian do, cnsefianza. 
A b o n a r á n l a m a t r i c u l a que se fije po r el 
P a t r o n a t o y los derechos de ingreso que 
acuerde el mismo. 
Sexta. E i ^Patronato d e s i g n a r á los profe-
sores de la Escuela, a v i r t u d de ejercicios, 
que c o n s i s t i r á n , como m í n i m u m , ©n la pre-
r-entación de un programa, razonado da la 
asignatura y e x p l i c a c i ó n de una d© sus lec-
ciones. F i j a r á la r e m u n e r a c i ó n del profeso-
rado. 
S ó p t i m a . E l Patronato y el Claustro de 
profesores d e t e r m i n a r á n , a j u s t á n d o s e a estas 
bs&eSi. cuantos desenvolvimientos ulteriores 
est imen convenientes 
tuc ión docente. 
Octava. E l Patronato ©sfcará 
por el a loa lde-pros idenl© del A y u n t a m i e n t o 
de M a d r i d , dos concejales de l m i s m o , ©1 se-,i g^ble, 95,10; Nortes , 
cretario y e i interventor del A y u n t a m i e n t o de i 70,80 ; Aadá ' l qces 62,10; 
del 
M A D R I D 
4 por 100 I n t e r i o r . — S o r i © y 60 65 • E 
89,80; D , 70,10; C. 70,10; B 7 0 , 1 0 A ! 
70,10; G y H , 70,10. • . . 
4 po? 100 E x t e r i o r Serie D , Bú 85 • C 
85;i0; B^5,Í0; A ' 85 '25 i G y 86,50.' 
4 por 100 A n i o r t i z a b t o . — S e n © A 90 
5 por 100 Ajnor t izab ie .—Hori© D' 95- C 
95 ; B , 95 ; A , 95. ' ' 
3 por 100 A m e r í i z a b l e ( 1 8 i 7 ) . _ t í 6 r i © F , 
f ' 9 0 ; C' 95J ^ 95'; A , 95. 
ODíláacJones del Tesoro.—Serio A 101 65 • 
B 101 60 (enero) ; A , 102,70; B , 102,60 
(tebmro) ; A , 102,60; B , 102.25 (noviem-
bre) ; A , 102,75; B , 102,50 ( a b r i l ) . 
A y a n t i m l c n t o da M a d r i d . — E m p r é s t i t o del 
ano 1868, 88,50; I n t e n o r , 9(7; Ensanche, 
96,50; Deudas y Obras, 86.50; V i l l a d© Ma-
d r i d , 1 9 1 ! , 8 7 ; íd©m 1918, 87. 
E m p r é s t i t o a u s t r í a o o , 95,25! 
C é d u l a s hipotecarias Dell Banco, 4 por 
100, 91,25; í d e m 5 por 100, 99,95; í d e m 
6 por 100, 110; A r g a i t i n a s , 2,735. 
Aoolones.--.Banco d« T'-spaña, 559,50; Ta-
bacos, 227; Banpo E s p a ñ o l de C r é d i t o , 168 ; 
í d e m E í o de í a Pla ta , 6 4 ; í d e m Oentral , 
109; F é n i x , 280 ; Explosivos. 875; Azuca-
reras iM^eíc-rentee, contado, 104,50; í d e m fin 
cor r ien t©, • 104,50; idem~ fin p r ó x i m o , 105; 
idean ordinarias , contado, 44,25; Elee t ra , 
(.•onk 
Nort; 
T r a n v í a s , 
Obligao^Oii 'Ee—Uucarera no eptampillada, 
7(5,50; Constructora Nava l (bonos) . 9 5 ; A'ü. 
cantes, p r imara , 288,75; F , 87.25; H , 93,40; 
Nortes, p r imera . (56,20; Valenciana;;. Ñor -
autogiro 
E n t r e 'ha pemoualidades que tiobresaúen 
durante la s-mana n inguna , sm disputa a l -
guna, so destaca tanto como Ka cb don Juan 
• 4. ^ ' ^ "va y C o d o r n í u , h i jo del ex m i -
nififcro del mismo nombre, gracias al é x i t o 
obtenido por su aparato, e l autogiro Cierva . 
que reawnént© resuelvo un i m p o r t a n t í e i i m o 
problema de la A v i a c i ó n . 
Desde hace a l g ú n t iempo en las e&'lumnas 
do nuestro p e r i ó d i c o hemos procurado infor-
mar ia nuestros leotoroa «obro los erunayos 
ivrMizado» con el ¡uvon to de l in te l igente in-
geniero e s p a ñ o l s e ñ o r L a Cierva. Y haoo cxift-
t ro o cinoo d ías procuramos toda olas© do 
detalles con ocas ión de la conferencia dada 
por su autor en la Fscudia I n d u s t r i é , 
Da] a rara to i n w n t o d o por nuestro com-
pa t r io ta una d© las pr imeras autoridades en 
material a e r o n á u t i c a , ha manifestado que 
constituyo, e] xnAs bello descubrimiento de 
la A v i a c i ó n . 
Por e l o.xito alcanzado, varios entusiastas 
del l l e a l Aero Club d© F s p a ñ a han orga 
n i /ado un banquf-te en honor do (iafiot I M 
Cierva. Se celebro anoche en cil Paia^e Ho-
te l , concurriendo üumerojsoé pwronal idades 
o!viles y mi l i t a res . 1.a m e « á fué presidida 
por ©1 homenajeado, por o! general Sorinno. 
director d© la A e r o n á u t i c a m i l l i t a r ; ©] fioüor 
Janguas, vicepresidente del Aero C l u b ; el 
ex min i s t ro don Juan de ' á G i e r v a ; don 
106 ; Madr id ' a Zaragoza y a A l i c a n t e ' ' Jon^ul'u de 1-allilv0- presidenta de la Oomi-
« d o . 353 ; í d e m fin corr iente . 352.75; ' i f101! ^ r o n á n t i o a del A e r ó C l u b ; don V í c c n . 
tea, contado, 365,50; Met ropo l i t ano , 159; r ^ W N . en mpresenlacion del m i m s t n . 
av ías 86 25 c ' " f a b a j o ; e l p i lo to dei] autogiro, don Joa.-
Anoche, en e l expreso d& Sevi l la , sali^ 
ma j^ t ad^ p a r a Córcüoba. L© acomnafiaj 
m a r q u é s do L a G u a r d i a y ios e o n d é s ÓA 
v í a y Macedla. e 
A de?pedir'la acudie ron a Ja es tac ión ' 
NimcSo ds Su San t idad , e l presidente ^ 
n n o . m a r q u é s de Maft-az; c a p i t á n ^ 
ra l , gobernador m i s t a r , m a r q u é d é ffc-
geners i dion A3freck) C ó r o n e l , d i w c t o r 
ne ra i d'o Obras p ú b í i c a s , je fe :-* superioj. 
P o U c í c y corone] sefior- C a p a r r ó s . 
E l Eey p r e g u n t ó a l j e f e supe r io r 
c í a detalles dte'l acc iden te e c u r r i d ó a " ^ 
t o b ú s en Si puen te d'e Eegovia y se \M 1 
r©só po r la suer te de los viajeros . ' 
G O B D O B A , 14.—Existe ianorme m t ^ 
mo ente la llegada del Rey. 
• Se le prepara un ©xtraordinar io reciW 
miente . "' 
Asoc i ándose a estas muestras de 
a d h e s i ó n , ©l comercio no abr i r á maflana^j 
* * * 
H . - - r . n el correo de Aadain i 
aseeretario de Fomento, 
fué recibido por lag 
dt 
puertas; 
C O R D O B A , 
c ía l legó el su 
ral Vives , quí 
dad es. 
A c o m p a ñ a d o los ingemerog e] 
nador v e| alcaide. v l f , tó h , obras d^Ü 
fensa de l GnadaJquivir y la Granja A2rf-M 
Deepuég del 
cumpl imentado 
oant i , éü «ene ra 
despacho, su majestad 
por ©1 m a r q u é s da G ^ i j 
l iurguete y el director 
D e s p u é s fué t a m b i é n cumplimentado 
el Patriarca de J e r u s a l é n y el Patriarca 
as 4 .nüias. 
K n audiencia rec ib ió a los generaHes d, 
MC mol .Montero, de d iv i s ión , y don \n( 
" i o S á n c h e z Pacheco i7 don Marcelino ¿ñ' 
D^h©sa, de br igada; teiv'ent© coronell & 
Juan Mateo P é r e z , comandante don 
N ú ñ e z , 
p o r ausencia de l alcalde, y que pre tende M a d r i d , un c a t e d r á t i c o de la Facu l t ad do | lon ja^ 68.25; fra'neos 37,95 • Pbras 33 
INO So ha registrado novedad alguna on 
la huelga de l Metropol i tano. 
E l director gerente de l a Empresa r o m i -
.tió a l a Prensa l a nota s iguente : 
4- « L a Gompañía l Met ropol i tano Alfonso 
X I I I t e n í a establecido en sus talleres, das-
de «u f u n d a c i ó n , el descanso semanal , o 
eea l a semana de cuarenta y ocho horas, 
a razón d© ocho horas diar ias . U n a gran 
parte del personal de e x p l o t a c i ó n , por 
acuerdo convenido, tenía ©1 descanso quin-
cenal , ©n lugar de semanal ; pero en oom 
pensac ión , cobraba el d í a do descanso s1' 
jo rna l complejlo. 
E l fallo del T r i b u n a l Ferroviar io reg io-
na l , que respetuosamente acata la Compa-
ñ í a , ordena so establezca la jomada de ocho 
horas y el descanso semanal « legal» . E n 
el p e q u e ñ o servicio de obras ds explota 
ojón, d© acuerdo con los obreros, se traba-
jaba normal mente diez horas diarias, y al 
intentar la C o m p a ñ í a , en cumpl imien to del 
fallo, reducir lo a o'-ho horas, ©1 personal 
a b a n d o n ó el servicio, exigiendo se los abo-
nas© la jomada do od io horas, pero t r a 
bajando s o l a m e n t e siete . A l mismo 
• t iempo, el personal d© talleres de explota-
ción exigió quo e l descanso semanal «le-
gal» se aplicas© cobrando su jo rna l in te 
gro los domingos, s in trabajar. 
Jja C o m p a ñ í a se ha negado a ello, pues 
entiendo qjue jno ©xJsto d i s p ó s i c i ó n Jcíga1 
alguna que obligue a la Empresa a abonar 
eü j o rna l e l d í a de descanso. E l t rans ig i r en 
este extremo sfería un preceden t© funesto 
para toda l a i n d us t r i a ferroviar ia e s p a ñ e v e 
y se p r o p a g a r í a a toda la i ndus t r i a naoional , 
que por este eolo concepto sie encontrarlo 
con sus j o m a í e s ©'©vados en un eoxto. o 
l3éa en un 16,66 por 100.» 
i n t e r r u m p i r l e , o r i g i n á n d o s e con el lo el i n -
c iden te que es de suponer. Por finí, e l s e ñ o r 
S á n c h e z expone con m a y o r se ren idad su pe-
t i c i ó n , que se re f i e re a u n desahucio de que 
es v í c t i m a , y se ]evanta la s e s i ó n m u y cerca 
de las dos de ¡a tarde . 
L A E S C U E L A D E FUIVCIO-
N A R I O S M U N I C I P A L E S 
He a q u í las bases de 'la f u t u r a Escue la de 
Func ionar ios M u n i c i p a l e s , c u y a c r e a c i ó n 
a c o r d ó ayer l a C o m i s i ó n m u n i c i p a l p e r m a -
n e n t e : 
« P r i m e r a . E l Ayun t?an ien to do M a d r i d 
acuerda estab'iecer u n a Escueta C e n t r a l P ro-
fosionai , dest inada a l a p r e p a r a c i ó n y tec-
n i f i c a c i ó n de cuantos f u n c i o n a r i o s hayan de 
p res t a r s e n a d o en l a A d m i n i s t r a c i ó n Jo-
ca l . 
7 4 : U n i ó n Mine 
Segunda. E l objeto de d i c h a Escuela s e r á mientes y Diputaciones 
Derecho, el secretario de la D i p u t a c i ó n pro 
vinoia l , u n ingeniero y un arqui tecto m u n i - ¡ 
Cipajes^ , . . j - Al tos Hornos , 
h l numero de s e ñ o r e s patronos podra am-! , E -• ' . r 
pilarse, ©n cons ide rac ión a las ©ntidjados ol í- * ' J 
dales que contr ibuyan con sus aportadonea 
al sostenimiento de l a Escuela. 
Novena. D e s i g n a r á el Pe.tronate u n ee-
crotario del mismo, que s e r á , a la v e » , se-
cretario de l a F/Scuola. 
D é c i m a . Se c o n s i g n a r á en el actual pre-
supuesto la cantidad de d.'.COO pesetas para 
el sostenimiento de la Escuela creada por e l 
Ayun tamien to y cuyo gobierno y adminis t ra-
c ión queda a cargo del Patronato referido. 
Se p o n d r á en conocimiento esta propueeta, 
una voz aprobada, do la D i p u t a d ó n p rov in -
c ia l , por s i d e t e r m i n a s © subvenir al estable-
c imien to de la Escuela, de otros Ayunta5 
q u í n L ó r i s a ; don Rteardo Rui / , Fe r ry , v i 
ceprcsidenfco do la F e d e r a c i ó n Aeronáuticw-
In te rnac iona l , y don r e d r o G a r c í a F a r i a . 
inspector de Ingenieros de C a m i n e » . Asis-
te. 96,50: Vakncia-XJt,:©!, 6 3 ; Peñkrroya" , I Ü % T a l r ^ | o r f o m e n s a l o . _ 
98 : T r a n v í a s , 102.75; T r a n f a t l á n t í c a (1920), I l u \ ««ñm- l e r n ; o f n d ó el homenaje * n 
99.85; í d e m (1922). 104.50; Minas del R i f , ) nombro de a Ccimsion, y e in te i izo lo que | « a n d o N u ñ e z , c a p i t á n don J o s é M a r i * 
B j 9 2 ; Ciudad Real , 96.35; Astur ias , pr ime- r ^ e a i t f el a v e n t e , l a m e n t a d o s © ¿ f \ í ' T ^ V 1 flg?^ado ^ 
ra } j en iv ipana no sa da la impor t anc ia aeb ;aR j ucnces nzeeode do Cnurvevil le . 
' M c n f ^ extranjera. Francos 37,80; í d e m ! 0 ' . e s t ^ 0 B & ^ y m * l .? 'x t ra i l Íero ^ \ * * * 
suizos, 136,50 (no ofici«.n : ' í d e m W a s , I « " s á m e n t e ea da la censagiac-.on. _ | Ayer presto su pri ineva guardia como M 
35,45; l ibras , 38,74; d ó l a r e s , 7,065; í d e m ! . h l s e » o r F a n a : ^ el Soner?l!-. borlano ^ I rwMÜ-, a cuyo grado acaba da 
2n.3.>; escudos po r tu - j 
m i l i t a r para el perfoccionamiente y éxi to 
completo del aparato. 
E l s e ñ o r Yauguas cnfoo<> la c u e s t i ó n de! 
problema de las j"©!aciones d© hispana con '^s 
p a í s e s hispanoamericanos, haciendo fervien-
tes votos por que les actuales aviones vayan 
siendo susti tuidos por aparatos como los idea 
dos P0»" * d . 
Oierva. 
( c a o í e ) , 7,095; 'liras 9 5.-  tu-1 c i toron dcsSPués aJ inventor . E l ú l t i m o oír©-j el oficia.'; mayor da Alabarderos don 
5 (no of ida l ) : posos argent inós ,"0Í<4 toda o!aSe d6 de !a A e r o n á u t i c a ¡ d o Que^.cutti. guesns, 0 
2,82 (no da!) : florines',, 2,B7 (no of ida l ) ; 
al e s p í r i t u de la insti-1 coronas chocas, 21,50 (no o f i d a l ) . 
const i tuido ! B A R C E L O N A 
In t e r i o r , 60,75; Exte r io r , 84,55; A m o r t i -
72,90; Alicantes , 
Orens©?. 18 ; Co-
80. 
s extranjeros e n i'rancia 
135; Explos ivos , 375 
39; iN'orte, 365; Pape 
ra, 480; H . I b é r i c a , 
P A R I S 
« L e P e t i t P a r i s i é n » p u b l i c a en estos dtaí 
una encuesta £;obre los ex t ran je ros habita!, 
tes en F ranc i a , resul tando de ella una $ M 
porse^ran te ingeniero ©(vñor | -acten do las Sigontescas Proporciones que 





d ó l a r , 18.725; 





) ; l i ras , 
coron a checa, 
snocas. 
l i b re s , 80,24; 
56,30; í d e m 
E l representante dol min i s te r io del Ttr,-1 ro'gracioi'a-
bajo, íieñor Burge.Jeta, ee congratula de que j L l e g a al m i l l ó n y medio el n ú m e r o 
las p r á c t i c a s con ©1 aparato se hayan reaii- t r a n j e w w que en F r a n e l a resWen, c o r r e ^ 
zado en E s p a ñ a , a pesar d© varios intentes j «i en do las c i f res m á s a l t a s a los italianos, 
por atraerlo hacia el extranjero, ensalzando i Q"-® 'fon l̂ '1??' N ̂  b ^ a ^ 415.000; loa 
as í 
vento 
no K© poma ©1 sol en Jos dominios <¡fí Jí^spa . 
¡ ñ a por la fuerza d© las armas, o ja lá so i m i t e i c'8niJ0 ¿ e 1021, 
504,50; í d e m i po1' todos el ejemi>lo del s e ñ o r Cierva para 
L O N D R E S 
Ha, i nd i cada p r e p a r a c i ó n de f u t u r o s emp'ea-
dos de A v u n t a m i e n t o , D i p u t a c i o n e s y M a n -
comunidades de dichos organismos que con 
c u a l q u i e r a m p l i t u d sean rep resen ta t ivos de 
o a igua' 
Pesetas, 33,75; francos, 89 ,20; í d e m sui-
zos, 24,73; í d e m belgas. 05,55; d ó l a r , 4.7637; 
l a a s , 115,20; coronas dinamarquesas, 26,84. 
les- fines, y por conducto del di rector general 
de A d m i n i s t r a c i ó n , al que nombra presi-
dente honorario d d Patronato, on a t e n c i ó n 
a sus d e á v d o s en pro d© l a au tonomía , local . 
,20 
N O T A S I N F O R M A T 1 Y A S 
Colecta en Norteamérica para 
el Aguinaldo del Soldado 
L a C á m a r a E s p a ñ o l a de Comerc io e n v í a a 
On R e i n a las 10.853 pesetas recaudadas 
—o— 
L a C á m a r a Oficial Españd".» de Comercio 
í,n K o r t o a m é r i c a , inspirada en los puros fjen-
t í m i e n t e s de l m á s ejovado pat r io t i smo, qn?* 
so expresar su a d m i r a c i ó n y c a r i ñ o al glo-
rioso y abnegado e j é r c i t o d© Af r i ca y ab r ió j 
una isus<-ripdón ©ntee lais personas de l a j 
colonia e s p a ñ o l a para engrosar l a cant idad ! 
quo la Cruz Roja destinaba al Aguina ldo j 
de l Soldado. 
l i a r e c a u d a c i ó n tetal. de 10.852 pesetas, i 
fue enviada a la J u n t e supmma do l a Cruz 
azúcar 
cWn don Carlos Soii?n y Akaroz, ma.rqnéa do Sotelo, | e ión del de l i to 
ProponioDclo para el a^oenso a FUS empleo» imno-
diatos al c»p:itíln de corb«t-a don Emilio RipoUés y 
Calvo y tomento de navio don Ramón Diez de Ri-
vera. 
Júprn para desempeñar el mando del «Cataluña» 
a don José Ni'iñez Quijano. 
L a ultima ha sido la mayer co-
secha mundial 
E n F r a n c i a <y\ azocar so l i a abaratado 
en un 50 po:- 100 
—o— 
p r o d u c c i ó n mundi 'a l die a z ú c a r ha ex-
cedido en e l ú l t i m o a ñ o a l a maj-or cono-
cida . 
E n E u r o p a d i s m i n u y ó cons iderablemente 
l a cosecha d'e a z ú c a r de remolacha , p o r con-
secuencia de lia guerra , que d e s t r u y ó p l s n -
taciones y fíihricacs y r e s t ó íinano de obn^. 
E l p rec io d'eli a z ú c a r c r e c i ó en r e l a c i ó n con 
l a escasez en ©1 mercado; pean hoy la s i -
t u a c i ó n es m u y d i s t i n t a . 
L a cosecha ú l t i m a en E u r o p a sobrepasa en 
dos m-illon©;-- de toneladas a l a precedente . 
Y !a d,e Cuba c o n s t i t u y e u n verdadero « r e -
cca'd.>. Las e s t a d í s t i c a s m á s dignas ele c r é -
d i t o la hacen osci lar en t r e 4,700-000 y 
4.800.000 tonciadins. La m u n d i a l e x c e d e r á do 
22 mi l lones y medio de toneladas, y s e r á 
super io r en cercia de t r e s mi l lones a la 
de 1323-1924. 
ConsecueT-c¡. i do la abundancia en F r a n -
c i a se ha abara tado e x t r a o r d i n a r i a m e n t e el 
aasflear. Hace menos do u n a ñ o ¡V> paga.ban 
al de ta l le a 5,50 francos, y lahora lo com-
p r a n a 2,60 francos. 
^ " -ají->-i^l' 1 ii\im, 1 1 1 • . ._ .. _ 1 . 
aclona! de 
ia ívllnería • 
Se recuerda a ios interesad'os en la Asam-
blea N a c i o n a l d's la M i n e r í a , convocada por 
"el Gobierno, que antes del d í a 20 deben co-
m u n i c a r a l a Secretar t a de l a Conferencia 
(Consejo do la. E c o n o m í a N a c i ó n » 1 , Magd'a-
l'en.a, n ú m e r o 12) los nombres de los de-
si;;:;-naaós p a r a t o m a r pa r te en sus del ibera-
ciones, s e g ú n lo dispuesto ,en l a reail ord'en 
d© ,1.a Pres idencia de l D i r e c t o r i o m i l i t a r f e -
cha 22 d'e d i c i e m b r e p r ó x i m o pasado. 1 
A s i m i s m o d e b e r í i n enviar en el p lazo i m -
p r o r r o g a b i e _ s e ñ a l a d o , que t e r m i n a dicho • 
dfa 20, les i n f o r m e s que han ds s e r v i r do i 
basa p a r a la r e d a c c i ó n por 'la C o m i s i ó n de-1 
legada de ¿as conclusiones provis ionales 
d i s c u t i r pe r l a Aeamb'-ea. Los i n f o r m e s h 
de SUietarse al cues t ionar io aprobado por ! 
r e a l o rden , y publ icado en Ja « C a c e t a » dJellJ ñ a s sino de dos jovenc.if n^ de- dio/. 
Su majestad ha firmado los siguentes deoretos: 
PRESIDENCIA.—Cenoodieado, en las condicio-
nes quo se iudr-cau, autorización al Ayuntamento de 
Sevilla para iniponer duraoto un nuevo plazo los 
arbitraos autoiV^ados por la ley de 24 de julio 
de 1914. 
GRACIA Y JUSTICIA.—Rehabilitando, sin per-
juioio do tercero de mejor derecho, el título <Ia ba-
rón de Canot de Beronguer, a favor de don Antonio 
do Saavedra y Rodrigue/,, vizconde de Santa Glâ -a 
de Avedillaa, para sí, sus hijos y sucesores legítimos. 
TRABAJO.—Nombrando una Comisión encargada 
dol estudio y redaocTón de normas para el régimen 
do Cooporativas. 
rHACIENDA. — Conoodiondo honores de jefe de 
Admuilatración, librea do gastos, a don Julián Rey 
V,:l¡urojo, jofe de negociado de la Hacienda publica. 
CUERRA.—Disponiendo quo el general de bri-
gada don Manuel Reguera Reguera pase a a.tuación 
de segunda reserva por edad/ 
Idem ídem el general de brigada don Enrique 
Gutiórroz Calderón y Pachóca 
Nombrando nyudnnto de órdenes de su majestad 
al ucn ento coronel de Infantería don Arturo Ce^rrin 
Sevilla. 
l"roponieado el destino al Eeal Cuerpo do Guar-
das Alabarderos del teniente coronel de Infantería 
don Pedro ElizaMe Alberni. 
Idem la concesión de crucesi del Mérito Militar, 
con disfTbCvo rojo, al personal de la Escuadra de 
inetrueción, por méritos en el territorio de Mclilla. 
Idem la oonoesdón. de la medalla do Sufrimentos 
por la Patria al alférez de la Compañía de Mar 
de Mclilla don Angel Morán Alcalá. 
Idem la conoes:ón do la cruz blanca do pdmera 
cliveo del,Mérito Militar al capitán don Veromóndo 
Prats Cabré y tenientes don Augusto Estrada y 
don Feliciano Suárez, todos del Cuer^ do Canibi-
neros. 
MARINA.—Concedido el empleo do contraalmi-j c ja , ' a s í como " t a m b i é n RUS c ó m p l i c e s Leo 
nwpte, en situación do, reserva, al capitán do navio nado B r e s c h á v D a r í o Vi lches . 
en la expresada situación don Antonio Reina y Tidal, i LoS tres, como me sabe a lqu i l a ron una 
Idem el empleo de eonlráalmirante. <m a:tunc:ón de casa en Manzanares para recibir la corres-
resera, al capitán de navio on la expresada sitúa- | ponden<ua qu.o empleaban para la Coml -
Ami loga fisonomía a la r e u n i ó n anterior 
presento l a de ayor ; es decir , quo loei cam-
bios GO man tlcai en firmes en general ; pero 
con _ algunas vacilacione'S en e l grupo ferro-
viario. L o mismo so puedo decir de las d i -
visas extranjeras, de las que ú n i c a m e n t e los 
dóla res conságuon una p e q u e ñ a ventaja. 
Los fondos púb i ioos quedan sostenidos, 
m o s t r á n d o s e e l I n t e r i o r algo i r regular , ya 
que no v a r í a en las serios F y E , y baja Je 
10 a 40 c é n t i m o s &a las i'estanfces; el L x t a -
rior, lo misino que los Amort izables y las 
obligacionos del Tesoro, repiteai, con escasas 
variaciones, Jos precios anteriores. 
i h i e l grupo do c r é d i t o se a c e n t ú a l a baja 
dol Banco de E s p a ñ a , quo cedo otro medio 
duro. E n cambio, los restantes negociados 
acusg,!! mucha firmeza, especialmente e l Es-
pañol de C r é d i t o y el E í o do la Plata , quo 
suben un entero cada uno. 
E.J, departamento i » d u s t r i a l co t iza en alza 
de dos enteros ios Explosivos, de uno 'as 
A-zucareras preferentes, da un cuar t i l lo las 
ordinarias y de 25 c ó n r i m e s los T r a n v í a s , ao 





E l s e ñ o r Cierva, emocionado, d ió las gra- ¡ ^ 
cías a todos v m a n i f e s t ó que Ja calmosa fe- 'e* 4an lns sigwi-entes c i f r a s : entraefes. 168 
l i c i t ac ión de" los asistentes c o n s t i t u i r á un ^ 9 ^ - 286. V i e n e n a c o n t i n u a c i ó n ios htl 
aliente para omprendor el perfecbioaamiento | g*8» P-Qfwgttgg^ y polacos 
do su invento . 
•¡ruegas, 386.; í d e m dinamarquesas. 335,50; i l " ^ on los t iempos presentes ee renueve aípie! 1 , " A R , » , 13. \Durante «a semana pasaía 
ancos suisps, 360,75; í d e m belgas, 93,45; hecho por la ciencia y e l trabajo. P r o m e t i ó ' fan .«ntra«fo en Francia^1 .266 ex-
n'Si, 756,50; ¡{jo T i n t o 3 .855; R í o de tedft o íase de ayudas por narto de su ropre-1 t r an je ros y han sal ido 1.964. Los m á s m -
Pla ta , 165. s e n t a c i ó n . i1:0303 son ^ i ta l i anos , de los cuales han 
E l s e ñ o r ierva, e ocionado, i  l s era-1 Ontr8do .744 y h'an ^ ' i d o 1.544. Los espafic-
Don Mar t fn Veles de V a l . don Ma ri 
- — o — — ¡ Aranguren han dem y don .Tiiiao Riudavei 
E l Ju rado c a l í f i c a í í o r cume J8 pla tos dr, i Eerreiro, hen pr^embado u n a demmoia QÔ 1 
pescado y 17 p a í t e l o s de « f o i e s r a s » Camilo D a n t í n , a c u s á n d o l o do una 
—o— fa do 25,QQ0 pesetas. 
Acaba do celebrarse on P a r í s un concurso Ix>s deQ^c ian tag aportaron esta c a a t í 
para otorgar e l t í t u i q de p r imer cocinero de ; que D a n t t n desarrollara _ un 
Franc ia . H a n concurr ido I B cocineros, y e l M j ^ raoQta<3o en l a Avenida de Pi y 
•Turado calificador, compuesto de 12 famo- ; A'la''ga11-
eofi g a s t r ó n o m o s , ha tenida que comer un ^ u r g i e r o n disOusiones y los 
plato de pescado y otro do oarno por cada ! Pld!e"*n ^n ootubre a D a n t í n que 
uno de loa cocineros. i cuentas. D a n t m d ió Iargas al asunto y á\ 
Antes de en t ra r en ' faena o! .Turado fie | 3 1 d* diciembre ú l t i m o e s c r i b i ó una carta; 
p e r s o n ó « n las ooainas para juzgar de Ja i « deiumciantos p a r t i c i p á n d o l e s que 
& ¿ ^ S á S ^ r ¿ n y í o a su majes-11 
tad la reina d o ñ a V ic to r i a E u í j e n i a , como 
presidente do l a Cruz Roja E s p a ñ o l a , y l a 
augusta s e ñ o r a so d ignó contestar por con 
ducto del m a r q u é s : de Hoyos con ol siguien-
te afectuoso cablegrama: 
« E d u a r d o L ó p e « , C á m a r a da Comercio Es-
paño la , Nueva York.—Emocionados por her 
moso p a t r i ó t i c o respro esos generosos compa-
tr iotas , su majestad l a re ina y Cruz Roja 
quedan agrsid&aidisimoB ^ nombre E j é r c i 
t o . — M a r q u é s do H o y o s . » 
cartero ^ap rovechacl< 
Dos cheques s u s t r a í d o s —o— 
Recientemente v como so r e c o r d a r á fi 
negociados. E n cuanto a los ferrocarriles, 
consignen mejorar una peseta, y 50 c é n t i m o s 
los Al icantes y Nortes , respectivamente. 
De las divisas extranjeras, los francos bel-
gas repi ten su cambio anterior y ]os d ó l a r e s 
recobran c é n t i m o y medio. E n ' cambio, las 
restantes contratadas, ceden en p roporc ión dé 
cinco c ó n t i m o s los francos, 30 las liras y 
¡ dos las l ibras . 
* * * 
A m á s de un cambio se cotizan : 
— I Obligaciones del Tesoro de noviembre a 
« I 102.25, 102,20 y .10-2,25; í d e m de abri l a 
5 1102,50 y 10(2,55; c é d u l a s hipotecarias al 5 
por 100 a ICO y 90,95 ' í d e m al 6 por 100, 
a 110,10 y 110, obligaciones Al ioan to , serte 
G-, a 03,30 y 03,40, y ValencianasT Nor te , a 
96,25 y 06,50. 
elogoncia y d i s c r e c i ó n que lofi concursantes 
p o n í a n su ]a!x)r . -y ya en la mesa, fueron 
eomidoK y juzgados 18 filetes de íengnacio 
por esda juez y tras ello 17 pa^to'-es de 
cfoie g r a s » . 
E l t e l e í r r ama quo t r ansmi ta esta intere-
ganto not ic ia deja en obscuridad lamenta-
ble e} por q u é hubo 17 pasteles, siendo 18 
les cocineros concursan tes. Se espera que 
m u y en breve ee anuncio nn concurso de 
f a r m a c é u t i c o s para el'.egir el mejor purgan-
te que deba tomarse tras u n a comida de 
esa naturaleza, y otro de las Empresas 
pompas . f ú n e b m s para e legi r una cCase de 
ent í&rro decoroso ['ara los miembros del Ju -
rado que fallo7.can. 
'Loa supervivientes d a r á n su fallo dentro 
de unos dias. 
marchaba a A m é r i c a . 
Aí comprobar los denunciantes que 
era cierto y que D a n t í n h a b í a , incluso, 
vendido los muebles de !a oficina, se 
deraron estafados y p-ceieron e l 
conocimiento de l a autor idad. 
ueoavista 
y concursos 
arabi- j procesado y cccarceUdo el cartero J o s é Ma 
' t eo por robo y v i o l a c i ó n do corresponden-
[uver.tud Católica de Santos 
¡usto y Pástor 
C i r c u l o dte E s t u d i o s . — M a ñ a n a viernes- a 
las siete en p u n t o de í a tard'e, c e l e b r a r á 
esta J u v e n t u d r e u n i ó n del Cí rcu i 'o d'e E s t u -
dios, presentando u n a ponenc ia sobre «Los 
finfes d!e las Juventudes C a t ó l i c a s » su p res i -
dente, don J o s é M a r í a A'bnso. 
y fueron detenidos en la 
Casa de Correos cuando iban a re t i ra r una 
car ta cou valores, r emi t ida d^ede Méj ico. 
L a P o l i c í a yieme trabajando desde iívn 
tonces poi'a hallar ramificaciones del suce-
so, y , en efecto, ha sabido que J o s é Mateo 
bfibía s u s t r a í d o dos cartas procedentes á© 
A m é r i c a y en IBQ que iban cheques d i r i g i -
dos a d o ñ a Hortensia. F e r n á n d e z M u ñ i z y 
d o ñ a M a r í a F . F e r n á n d e z , por valor da 
1.147 pesetas.. 
Estos cheques llevaban un falso endoso 
a l cartero y és te l o e n v i ó a l a casa 
N e w Ym- «Li u m u r e v 
28 
—o— 
Comparece de nuevo |a s e ñ o r i t a M o r a í e s 
E l juez que inst ruyo e! sumarlo por ¡a 
d e s a p a n é i ó n de las niña,s de la calle d^ 
H i l a r i ó n blsiava, hizo anteayer que compai,-;-
ciera la s e ñ o r i t a Morales para que explicado 
el contenido do una carta qu© l a Po l i c í a 
e n c o n t r ó en su domic i l io la noche en 
CUÍ' l levada a la cá rce l . 
E n dicha carta wo habla do dos n i ñ a s 
Ke hallaban eiitonoes cu 1111 pueblo de 
a i provincia cercana a M a d r i d , siendo la fir 
an | manto una amiga de la s e ñ o r i t a Mora-Ies. 
Es ta explicó que s-e- t r a í a no do dos n í -
C o m p a ñ í a » 
que 
que 
para que l e enviara e l m e t á l i c o . 
E l señor Mnqueda. encargado de l servicio, 
pre ha d i r i g ido a dicho Banco advi r t lendo lo 
que o c u r r í a y e l Banco no ha r emi t ido los 
fondos al cartero y s í al s e ñ o r Maqueda 
una fotografía de cada uno de los cheques 
que e n v i ó el cortero y ot ra de l e.ndoso. 
Ahora la Po l i c í a busca a la^ s e ñ o r a s ci 
tadas, verdaderas propietarias de los che-
queí?. 
P A R A L A V E N T A , a ba^e de exclusivas, de 
m a t o r i a l s an i t a r io , a c e p t a r í a 500.000 ptas.. 
p re fe renc ia de m é d i c o s . E s c r i b i r , n.0 4 938. 
Rambla de Es tud ios , 6, anuncios. Barcelona, 
f S Í 7 M T ^ f ^ T ' A ^ A Z A D E L 
A A »7 A -TA A N G E L . 11, 2.° 
Preoloa e c o n ó m i c o s on l a consulta de la 
m a ñ a n a . Extracciones sin dolor, 3 pesetas. 
En el corro extranjero se hacen la-s siguien-
tes operaciones: 
75.000 francos a- 37.90 y 225.000 a 37,80. 
Cambio medio , 67,827. 
25.000 belgas u 35,45. 
25.000 lirn« a 29,35. 
1.000 l ibras a 33,74. 
2.500 d ó l a r e s , cheque, a 7,085. 
2.500 d ó l a r e s por cable a 7,095. 
B U E N O S T I T U L O S D E R E N T A F I J A 
d í a 23 dei pasado d i c i e m b r e . " i a ñ o s , que r e p o n í a n su salud en el campo. 
...... tr:.—:.j 
n el mercado monetar io m a d r i l e ñ o se 
present ían hoy buenes t í t u l o s de ren ta fija. 
C'na de las mejores emisiones realizadas 
en este ú l t i m o p e r í o d o m , s i n duda, la que 
e fec túa por 21 mil lones de pesetas el A y u n . 
ta-mLeaito de M a d r i d , que ofrece a l p ú b l i c o 
un grupo de B a ñ ó o s formado por eti H-ispano-
Amoricano, U r q u i j o , Sá inz , Espa-ñoll de Cré-
d i to y Cent ra l , los cuates han asegurado la 
e m i s i ó n de eetosi t i t u l e s , qu,o t i enen u n i n -
te rés de 5i,S0 pop 10O anual y que ^son amor, 
t i za l i ' f e en cincuenta años , habiendo comen 
zado los sorteo;; ¡en 1924, pues ee t ra ta de 
Eas restantes obligaciones del e m p r é s t i t o de 
46 millones aprobado el a ñ o 1923. Ev t ipo 
de ©misión &3 ha fijado en 92.50, p a g á n d o s e 
10 por 100 en e l acto de suscribir y c-l 
resto e l 25 d& marzo p r ó x i m o . L a suscrip-
c ión ge l i a •a-blea-to el 5une» y se c e r r a r á i d© L a A l c a n t a r i l l a de Nogueras, chocaron 
ei martes p r ó x i m o d ía 20, s i n o se ha c u - ! violentamente " e l c a m i ó n 2454 M . conduei-
biei'to entes. Jo cual (piiere decir q u é no do por A r t u r o K-igual y que llevaba siete 
h a b r á prorrateo. ^ 1 toneladas de piedra y un carro , propiedad 
E l p ú b l i c o capa tallista sabe c u á l es ©9 ver-1 de I s i d r o de Á n t o n i o G a r c í í a , que marcha-
dadero valor actual do estos t í t u l o s y sus " 
ventajas de p i g n o r a c i ó n y de g a r a n t í a de 
fianzas, y ha! empezado a so l ic i tados eu t a l 
iTicdida-, que hay la impres ión de que üos 
21 mil lón es de pesetas q u e d a r á n cuble-rtfw 
antes del d í a 20. Es un p r o n ó s t i c o (pie, 
afortunadaanento, ge v e r á confirauLdo por 
realidad. ' 
KEGISTRyVBORES D E L A P B O P I L D A D 
E n el' e j e r c i c io ce lebrado ayer a p r o b ó don 
Ju-ip H o r m i g o s S á n c h e z , n ú m e r o 21, con 
31 puntos . 
Hoy , a las c u a t r o y m e d i a de l a tard'e, 
c o n t i n u a c i ó n del secundo e j e rc i c io , exami -
n á n d o s e a los oposi tores n ú m e r o s de l 22 
al 50. 
SECRETABTOS M U N I C I P A L E S 
A p r o b ó ayer el1 n ú m e r o 401, dbn Gregor io 
Hans Arnuév con 21,55 pantos . 
Hoy , a las c i n c o de 'l'a t a r d a , continu 'a-
c i ó n dfel p r i m e r e je rc ic io , desde e l n ú m e -
ro 406 ail 431. 
P I L O T O S B E A E R O P L A N O 
E n e l « D i a r i o Of ic i a l de l M i n i s t e r i o de 
ía G u e r r a » se p u b l i c a u n a c o n v o c a t o r i a de 
10 oficiales p a r a p i lo tos dte aeroplano; Oos 
que r e su l t en ú t i l e s r e g r e s a r á n a sus Cuer-
pos hasta que s& disponga sai i n c o r p o r a c i ó n 
a les cursos, a m e d i d a que se produzcan va-
cantes e-n 'lai Escuela de A v i a c i ó n de A l b a -
cete, donde se c e l i e b m r á n . 
M E C A N I C O S B E A V I A C I O N 
Se convoca a oposiciones p a r a c u b r i r 30 
plazas de cabos m e c á n i c o s de A v i a c i ó n , poi-
diondo t o m a r p a r t e en ol las los m e c á n i c o s 
y,a l icenciados qu© so ha l l en en segunda s i - ; 
t u a c i ó n de sen-vicio ac t ivo . 
Las ins tanc ias ge d i r i g i r á n gilí d i r e c t o r de! 
se rv i c io de A e r o n á u t i c a M i l i t a r , t e r m i n a n » 
ció e l p lazo de a d m i s i ó n o l 1 d© marzo . 
Chocan un camión y un carro 
U n mueuto y un her ido 
—o— 
En. e l k i l ó m e t r o 2 d© l a carretera de 
Colmenar y s i t io conocido coa el nombre 
e n t í s c i ó n y d e s f i l e 
E n l a iglasia par roquia l do la Coucepcióa 
tuvo lugar e l domingo e l acto de bendec 
l a bandera ^ l e l ISomatén d e l d is t r i to < 
Bueña-v i s ta . 
Asis t ieron todos los somatenista-s. o 
insignias y armas, y numeroso púb l i co , q' 
llenaba por completo o l hermoso templo. 
A c t u ó de m a d r i n a l a h i j a del conde 
Gedií lo , s e ñ o r i t a Josefina L ó p e z 'de 
vizcondesa de Palazueio. que al poner 9D 
manos del comandante í jenera l de los So-
matenes, s eño r Daban, La insignia, leyó el 
siguiente d iscurso: 
«Sefior comandante general : recibid esta; 
bendita ons-aña de l a Pat r ia . _que ha 
cobijar las personas y los pensamientos a«i 
los Somatenes armados del d i s t r i t o raadni; 
l eño de Bnenavi&ía . A l entregaros tai depó"' 
si to quisiera saber expresar lodo el amor-
quo guardo para E s p a ñ a , para esta -heroi-
ca v i l l a , en 'que n a c í ; ¡ w a la graa cauca 
del ordicn feocial y para l m i i i s ü t n c m ^ 
fundame^jt-aleí;. b&sc firmísima d© nue«ir | j 
nacional idad. , v ,1 
Quiera Dios que al flamear a-irosa l a 
dera lo haga siempre impel ida por las au i.-
ra« de perpetua- paz. quo constituyen i m 
o a p í r a c i ó n y el l ema del Somaten. Mas SH 
eobreviniere-n d í a s de prueba, haga tambiao 
el C-ielo que este bri l lante ^ o ro]0 y 
Kualda inspire e i l u m i n o sentimientos V 
honor y generosas acciones, propios unos 
y otras de buenos ciudadanos y de dignoí 
hijos de la gloriosa E s p a ñ a >> 
E l g e n i a l D a b á n contesto ceu elocuenjj 
te- frases d^ srat i tud y seguidamente eo • 
fc^gó la ensefia. q ü e h a b í a , sido bendecida-
pár roco don J e s ú s Torres, al aban 
Francisco Mar tos , h i jo de Io3 por e l derad don 
conde, d é Tlcredia. S p í n o l a . 
ba a l lado de l a m u í a d© varas. 
Ambos v e h í c u l o s volearon, yendo a caer a 
una hondonada próxinna, desde una a l tu ra 
do cuat ro ine-troa. 
I&idre quedó muerto ei\ r l acto v A r t u r o 
s u f r i ó g r a v é s herida^, 
i JJo» tres muías» q-n« íWrahsas de l carro 
murícru»». tembíén. - ' 
Terminada la misa que oyeron ^ u P ^ -
do sillones en o l p i ^ t e n o d 
h á n . «1 m a r q u é s de Com'Uas. o ?o]-
m d n t conde de Val le l lan. . el conde deb 
¿ d i l l o . conde de Cast i l lof ie l . . m a r q u é j J 
la Ribera , conde de Fmat,. 
don Jcfeó Laso y s e ñ o r e s G o n z á l e z R o t b ^ 
Hen-era y Pa r re l l a . los ^omatenistas 
chamn, a l paseo do coche, del B ^ ü m . dom, 
de ^1 í r^nera l D a b á n les pasó la revista, 
anual y les d i r ig ió una- elocuente y patrie 
t i c a arencB. . • 1 u J i 
E l p r ó x i m o domingo se venheara la OQU 
di/-ión de l a bandera del S o m a t ó n del du! 
t r i t o del Congreso, y t e n d r á l u p a r tambióí 
en e l E e t i r o l a revista de d icho Somaten! 
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E l doctor aon 
Bodas 
iano Soler M a r c h t13 
bendec-do en. tínre^ona 'ia un ión do 
eei^cal s e ñ o r i t a Carmen D ^ p u j o l O m u o n 
con don Beni to C o r t é s VUavech.a, siendo 
o c i e d a d c o n t r a R e a l U n i ó n ! 
Despujol y don J o s é bontmtiuat 
DATOS D E L OBSERVATORIO D E L EBRO.— 
Barónretro, 77,1; humeda-d, 82; velocidad del v.on-
to cu kilúmotro por hora, 25; recorrido total en las 
veinticuatro Iw^as, 467; temperatura: máxima, 5,B; 
üumima, Í .2 ; media, 2,3; suma, de las des\iaciones 
dia.r:os de la temperatura media desdo primero do 
año, menos 27,1; precipitadón acuota, 0,0. 
—c»— 
Estuches pa ra joyas. C a ñ i z a r e s , 14, p r i n c i p a l 
FALLECIMIENTO.—Ayer se celebró el fuucrd 
que la Juveutud Católica l'aiTequia.l de bauta Bár-
bara y la Congregación do los Luises, de la m:sima 
parroquia, oosbearon por el alma del quo fué exce-
lente empleado do E L DEJBATE Alfredo del l'a-
laoío Juncosa, fallecido en la madrugada del do-
mingo último, a la temprana edad de diez y siete 
afios. 
No llevaba uno entre nosotros ejerciendo de me-
canógrafo Alfredo del Palacio, y por sus condiciones 
de .inteligencia, por su carácter amabib's'-mo, BU de-
voción al periódico, y, sobre todo, por su extra-
ordinaria bondad, ee había conquistado la simpatía 
y el afocto de toda la casa. 
Su p:eda<T era edlficaníe. Había resuelto ingresar 
on la Compañía do Jesús, y precisamente h\ mismo 
día que nos comunicó do un modo oficial su dcc!'.-
sión, sind'ó la primera manifestación de la, grave 
enfermedad que en unas semanaa le llevó al ee-
poJcro. Dios qiyso anticipar el premio a los mcre-
c:ni'cntns que contraería en el claustro. 
Reciban nuestro sentido pésame su madre y her-
manea y di'íxanso en ra?, nuestro joven compañero. 
A r t r í t i c o s , r e u m á t i c o s , n e f r í t i c o s : h a l l a r é i s 
v ivdo de B a i ' ó n e s t á delicado vues t r a cu ra r a d i c a l bebiendo A O V A D E 
c o i í c o i v r i ; . 
t.fl v por é l , los oond<?& d© Vilardaga y ban-
t a ' Mar ía de Pomcs, don Juan Manue l La -
rratea, don J o s é María ' Cardona, ¿ o n E n n -
oue Tusqucts y don An ton io F o n t . 
deseamos muchas í e ' dc .dadcs el. nuevo 
maW-imonio. 
K n breve se p r o s t e r n a r á n ante e-i ara 
panta la preciosa sefiorita Dolores Ozores y 
Arráiz y el c a p i t á n ce A r t i l l é r i a don Eioax-
do F e r n á n d e z Cuevas. 
__Para el d í a 2 del p r ó x i m o mea de fe-
brero se ha fijado la focha del enlace de 
]a bella s e ñ o r i t a A n a Ccsaui y Queralt , h i ja 
J | ¡a condesa de Ciftientes, v inda de Gi ra l -
t¿elii con don Enr ique d© A:lvear. 
NUOYO a cadén r . co 
H a sido e'egido a c a d é m i c o de la de Cien-
osas Exactas, F í s i c a s y Naturales , e l s e ñ o r 
don IVcko Novo y Chicharro . 
Enfermo 
-C3E 
Los próximos partidos de campeonato. El encuentro Barcelona-
Español Deportivo se celebrará hoy a puerta cerrada 
% í ¿ i o s el pronto restabiecimieufco del e l c o r r e o p o L j ^ e n d a n t z 1 G i _ E q 
i lus t ro procer. ^ ^ Dan t¿g se ha inaugurado la oficina do Correos p-v 
Yiajei'Oa j \ac3li que debo esegurar el servicio postal y telo-
H " n ea^'ido: para Barco ona, don Juan de ! gráfico entre esta capital y Dautzig. 
' á n IVes v Goveueche y su consorte (nac-dai E l día 8 de abril de 1793 cesó de existir el Correo 
n ' tnA'An Pons:nch Sarr iera) , la marque i Real de Polonia en Dantzsg, servicio que, después 
de 
de Vil lanueva y G e l t r ú y '.os marqueses' <lo una inten-upción do ciento treinta y des aáos, 
Olivart v f a m i l i a ; para Lisboa , :os con-1 se ha reanudado, en virtud de las estipulaciones «icl 
de-' de Sige, J" para Roma, í a marquesa v í« -1 Tratado de Versaller'., que garantízan a Polou-a un 
d & é ( : ' ViiUantedrana y la s e ñ o r i t a PUar Her- acceso al mar. 
ñández v Arroyo. 
n 'mut •• " Regresa 
Han llegado a Madr'.d de m viaje de no-
vios ^os vizcondes de V a l o n a , inst-afándese 
en un piso del palacio de 6u l ^ d r e , el conde 
l e Toreno, s i to en í a calle de San B e m a r 
' d iño . 
Palacio 
' E l conde de Garaazo h á hecV.o edificar u n 
arti-si'.co palacio en Boecillo? sobre í a easa 
en donde n a c i ó ©u i l u s t r e padre, ^don G c í -
m á n Ganiazo y Calvo, de noiviclable me-
sitado hacen snoria. 
Cuantas personas lo han v : 
'grande© elogios de su magn i fie-onda. 
A lumbramien to 
í^a bella c o n s o i í e de don F e m a n d o Ace-
do Rico fnaeida I rene de S o m p r ú n y ,Vai- | 
lian,') ha dado a luz con fel icidad a su h i jo j 
p r i m o g é n i t o . 
R o ' i b a n ¡los ipadras y abuelo;, condesa j 
v iuda de l a C a ñ a d a , don J o s é de S e m p r ú n j 
y Pombp y d o ñ a I rene Va.illan'i> y G'stá- ¡ 
É z nuestra aiieciuosa enhorabuena. 
LOS IMPUESTOS FRANCESES.—lja recauda-
c:ón por iuipuentos diveetos en Francia durante '1 
año 19-24 ha subido a 8.634 millone?, lo que repre-
senta un aumento de 2.035 millones con raiacen 
al año 1923. 
—o— 
E l que p o r t ener m a g n í f i c a 
d e n t a d u r a se desvivo, 
p i d a 'a Pasta D e n t í f r i c a 
de O r i t e . 
LA LEY CONTRA LOS «TRUST»—Por segun-
da vez (la. primera fue en 1922) el Gobierno yanqui 
aoaba do negar a dos de las más poderosas Socjis 
dados axucareras de los Estados Unidos autoriza-
ción para fiwonarse. 
e i o n 
Aniversar io 
• M a ñ a n a se c u m p l i r á e l v ig¿ . s ¡mopr imero 
del fa l lecimiento de l a s e ñ o r a d o ñ a J u l i a 
Collazo del V a l , d«i grata memoria . 
Todas las misas que en esa fecha se d i -
gan en la parroquia de San J e rón imo" el 
Real pe rán aplicadas por e l eterno descan-
so de la d i fun ta , a. cuyes sobrinos renova-
mü3 la e x p r e s i ó n de nuestro sent imiento . 
Vroíri-ama do los emisiones para hov l")". 
MADRID (Jfi. A. J. 2, 310 metros).-^). Orques-
ta Ilispan'a: «Dedé», Christi-né; «IJH. filie de Ma-
dame Angot», Ijococq.—(3,30, Revista del día, 
limas ¿btioilis, cambios y cotizaciones do Bolsa. Ba-
ses de los coucursros organizados por Radk>-Esua-
ña.—6,46, Concierto de cítara por don Eedcrico Ma-
oemor.—7, Charla de Periquín con los {pequeños rad^o 
eseuclias. Concurso para niños.—1,1'), Barítono señor 
Oaitán: «Maruxa» (Golondrón), Vivos; «Kl guiía-
rrfoo» (jota).—7,30, E l arte dramático en Baparia», 
confeiencia ix)r don Yiotorino Tomayo.—7,45, So-
prano señorita Capelo: «El carro del Sol» (voneca-
D»)., Serrano; «BaMe a lo alto» (canción astur'.una), 
f I ( • • inVi 'ón ' ' drl 'olvido» (Marínela), Serrano.—H, 
Continuación do la charla de «Periquín con los pc-
FalledmientOS ' qoeilog nuljooscuchos.—8,1-5, Continuación del eon-
erU> do oí tara.—8,30, Orquesta Hifipania: «La 
-Bí 
F 0 0 T B A L L 
Los partidos de campeonato que se cele-
b r a r á n p r ó x i m a m e n t e s e r á n ""los s i g u i c n t t s : 
i 'ara' esla t a rde : 
C A T A L U R A 
F . G. Barcelona contra R. C. D . ES-
F A S O L . 
Para e l s á b a d o d í a 17 : 
C E N T R O 
R A C 1 N G C L Ü B - R . S. G i m n á s t i c a Espa-
ñ o l a . 
Para dj domingo d í a 18 : 
C E N T R O 
U n i ó n S p o r b i n g - A T H L E T I C Ü L U B . 
G A L I C I A 
Glub Ge l t a rCLUB D E P O R T I V O , C o r u ñ a . 
A T H L E T 1 G - U n i ó n Sport ing. 
A S T U R I A S 
S t a d i u m . A v ü ó s - S P O R T I ' N O , Gi jón . 
S T A D I U M , Oviedo-Deport ivo, Oviedo. 
U n i ó n Depor t ivo Rac ing -RACl> iG, Sama. 
1YIZCAYA1 
B A R A G A L D O Erand io . 
A T H L E T I G - S e e t a o . 
C A N T A B R I A 
U n i ó n G i u b - R A G I N G C L U B . 
U n i ó n M on ta f iesa-GIMN A S T I C A . 
E o i p í cr M u r e d as. 
G U I P U Z C O A 
0S .ASUNA Tolera F . C. 
Real .Sociedad-REAL U N I O N , l n ¡ n . 
C A T A L U R A 
Gracia-C. D . E U R O P A . 
M s r t i n e n c . B . C. D . E S P A Ñ O L . 
F . C. B A R C F L O N A - U . S. Sans. 
T A R R A S A Sabadell. 
A N D A L U C I A 
B A L O M . P I E - H ú © ; v a . 
L E Y A N T E (S^cc tón Centro) 
A t l ¡e l : .c-VALFA"CIA. 
Stadiuan-G ÍM N A S T I C O . 
E s p n ñ a - U E V A N T E . 
L E Y A N T E ( S e c c ' ó n K c r t a S a r ) 
C L U B N A T A C I O N , A l i c a n t e - C a s t e l l ó n . 
C A S T I I í L A - L E O N 
R . U n i ó n 0 § p o r t i v a - E S P A S Í O I f t 
U . D . Espaf io lá 0 . D . L E O N E S A (w. o.) 
* * *• 
Todos los pa r fdoe se c e l e b r a r á n en los 
campos do ios Clubs cifcsd ; en p r imer !u-
gar. Los que aparecen, con mayúicv j j a s son 
Jos favon ios ; cuando los dos nombres e s t á n 
con í o s miismos caracteres qij*eré dooir qu© 
l o no rmal s^i'ía u n empate. 
* * * 
B A E C E L O N A , 14.—Por no haber llega-
de a un acuerdo los presidentes de los club:; 
E s p a ñ o l y Bar re lcua , respecto a l a garun-
t i a diel ord-u en e l campo; el gobernador 
no autoriza, l a oe lobrac ión (iel part ido con 
c a r á c t e r p ú b l i c o , por lo que c e l e b r a r á 
m a ñ a i í a a 
meo te log redactores deportivos, un nepre-
s o n t á n t e <ÍS"cadá uno de los clubs federa-
dc-s de G a t a í u ñ a y un representante de la 
autoridad. 
* * * 
Sans. Poco probable, pero siempre es do te-
mer 
Lamentamos no disponer de mayor espa-
cio para i n c l u i r algunos detalles m á s . 
* * n 
E l director general de Seguridad Qito 
a la? principo/es entidades d e í «footbal l» 
para indicarles la necesidad de la roglamen 
SUMARIO D E L DIA l i 
Presidencia.—Cireando el empleo de auxiliar ma-
yor en el Cuerpo de Celadores de Puerto. 
Conociendo la gran cruz de la Orden civil de 
BonetioeucÉa, con dieltntivo blanco, a don José 
Ibarrs y Méndez do Gaatro, capitán de navio. 
Nembrando presidente de la sección segunda le 
la Comisión general de Codificación a don Víctor 
Cbibiáo y Junco, fiacol jubilado del Tribunal Supre-
mo y vocal do dicha Comisión general. 
DiBpouiendo que las cantidades máximas a 
cibir por el porsonal que presta servicios en la .x-
plota<»;ón do los lerrocorrilcs del Estado sean los 
t ac ión de este deporte, tail como se realiza que se fijaron en la m i l orden del Hirectorio de 30 
con otros e s p e c t á c u l o s , a fin de evi tar lan-
ees semejantes a lo ocurr ido e l domingo, 
con ocas ión del par t ido A t K e t i c - R a c i n g . 
Desde 'luego, para su r e g l a m e n t a c i ó n , e l di* 
rector de Seguridad ge a s e s o r a r á de la Fe-
d e r a c i ó n Nacional . 
TEATRO R E A L 
S e g u n d a r e p r e s e n t a c i ó n d e 
" B c r i s G o d o u n o v " 
Es ta noche se r e p r e s e n t a r á po r segunda 
vez en el reg io coliseo l a ó p e r a « B o r i s Go-
do junio del año próximo pasado. 
Declarando quo el oficial tercero del personal do 
la secretada del Consejo de Instrucción publica, 
don Juan Manuel de la Blanca y González, tiene 
derecho a reingresar en el servicio activo, y, que 
deberá ocupar para «cr provista en el nvemo la 
vacante de su categoría quo actualmente existe en 
dicho personal. 
Resolviendo inutanciaa de los porteros, Enrique 
Ramírez Rufz, Manuel Pófcz Moreno, Enrique Ba-
doel Ortiz, Josx'ia Pradaa Maflip, Rafael 1/or.ínto 
García, José llega dm CaTíeft, «osendo Gen^Ucz 
Moreno, QAndido Cascudo Prieto, Anton'o Pontes 
Carmoina, Daniel Valero T^oronte, Ttafncl Tamajón 
Polo, Servand Mínguez García, Salvador Esteban 
Serrano, Julián Prados Rodríguez, Baldotnoro T̂ ó-
dou^ov^, a l a que t a n i n s t a i n t e r p r e t a c i ó n ^ ^ r t m e z Jnan P é m y Pérez, Frane.sco i o-
dan ics n o t a b i l í s i m o s a r t i s t a s rusos. Se d'es-1 r0n3 ^ r r l l o , Irandseo \ega Mermo, Doren/^ Mo-
h a r á ^n t . r » ellos A', r l ivo y.AÜteskv v rnntant .cs I ̂  Kvausto Poteiro Fidalgo y Fulgencio taca e n t r e ellos el d ivo Za!l:esky y cantantes 
t a n pirestigiosos como la Sadoven. la K a r e -
n ina . Bielina-, Wesseiowsky, Sdanowsky, L a -
vrestlcy y G r i f f . D i r i g i r á l a f u n c i ó n e l g r a n 
maei-'tro E m i i i o Cooper, epiien con su pres-
t i g i o y su arte , u n i d o a l de los a r t i s t a s t a n 
val ieres como ¡os ci tados, h a r á n ole l a se-
gunda r e p r e s e n t a c i ó n ded «Boriis» un ver-
c'&dero acon tec imien to . 
I B L Í O G A 
] j a s eño ra dona M a n a de H o m c d o Hu>- i i . • j - x . i ¡l, t- ' 1 'casta Susana», Gilbert; «Minelle», Gounod; 
dobro r ind ió ayer su t r i o uto a la muer te i . _ ,. 
en su casa de la calle de Evar is to San M i -
gue l , u ú m e r o 20. 
F u é m u y apreciada por' sus acrisoladas 
virtudes y car i ta t ivos a? n t i m í e n l o s . 
E l entierro se ver i f icará esta tai-de, a 
las tres y media , al cementerio de Nues-
tra Señora de La Almudena . 
Enviamos á e n t i d p p é s a m e a ]o:-, herma-
nos, don Pedro, don A g u s t í n y don A l e -
jandro; hérmancís p o l í t c a s , d o ñ a R i t a A l 
Majeta», Ondian. 
LONDRES (2 L . O-, 365 metros).—! a 2, H-»-
ra do (Iroenwich. Concierto do gramófono.—3,15 
a 3,4-5, 'J'i-aním'.sión para las escuelas: «Loe niñón 
en la obra literaria de Dickens», conferencia y ice-
tura por J. Stobart y R. E . Jcffrey.—4 a 5, Hora 
de Croeuwicli. MÚ3:ca retransmitida del Trocade-
m. «lÜI hombre prehi^tóti'ca», conferencia por EJ-
ward í . Burow.—5,30, a 6,15, ñe8:ón para ni-
ños.-—G,á0 a 6i55, «VCajando por Palestina», pon: 
forenr-ia i>or Ivady Norah Eentinck.—7, l lora del 
L e g i s l a c i ó n C a n o n j í a s y Beneficios. Con-
diciones pa ra obtenerloi ; , 3 pesetas- M a d r i d , 
Paz,. 6; Pon lejos, 3, y en Toledo, Comer-
cio, 54. Gar i jo . 
E S P E C T Á C U L O S 
REAL.—9, Doria Godounov (segunda representa»-
ción), por o¡ gran barítono üaleeliy (protagonista). 
Director. Ení l o Cooper. 
ESPAÑOL—6, liemani. 
COMEDÍA.—G (compañía cómico-dramática), l^a 
tc'a.—10,15 (oompaQíá francesa), Aimé des ícmmoij. 
FONTiliLBÍv. — G (matinée popular), La, virtud 
sosfeehosa.—10,15, Mamá es así. 
CENTRO.—G y 10,15, I^as de Caín. 
ESLAYA—G, La risa de Juaaa.—10,30, E l jar-
din encantado de París. 
LARA.—6, E l amo.—10,30, E l alma do la aldea. 
INFANTA ISABEL—6, Las de Caín.—10,15, El 
mendigo do Guornica. 
REINA VICTORIA.—6 y 10,30, Después Jai 
amor. 
COMICO.—6, Mary Luz. —10,30, Mañanita de 
i c r t a cerrada, asistiendo ún i ca - ¡ jua,n y ijoccaones de buen amor. 
L A T I N A.—6, E l zapatero y el rey.—10,15, El 
estigma. 
APOLO.—6,30 y 10,30, Don Quintín, el amar-
gao. 
CÍSNE.—6, El salto del pasiego. —10,15, Loa 
Como qu^da indicado, dos partidos, a e.uaí ' afrioanistog y !« . verbena de la Paloma, 
m á s lixtporta/ilites. fia celebran entre sema- | FÜENCARRAL—6 y 10.15, E l maehacante y Los 
na : e l di© Barcelona y e l de M a d r i d . Bajo | gramijas _ 
i . Partido a pala: 
rojos) contra MUÍTOZ 
remonte: JUBICO 
. i por ahora algo ¡VEGA (rojos) contra ECIIANIZ y ALBEED1 
1 (azulea).—10,15, A pala: AZÜRMENDI y JAU-
BÉGt j J (rojos) oontra CHIQUITO DE GADLAR-
TA y BLLOBBIG (azules).—A pala: CHIQUITO 
DE ÍBILBAO y V I L E A Z O (rojos) contra QUIN-
TANA I y OCHOA (azules). 
MASA CORAL DE MADRID y ORQUESTA 
BENEDITO.—El domingo 18, a laa onoe y media 
de la mañana, interceante concierto en el Monumen-
tal Cinema, con ocho estrenos. 
* » * 
(El annnclo as las obras en esta cartelera no 
snpona su aprobación ni recomendación.) , 
La p roScngadón d e l a 
Castellana 
E e i n i i a de p rop ie t a r io s interesados 
A y e r ta rde se reun ie ron en el d o m i c i j i o 
de la C á m a r a Oficia,! do l a P rop iedad U r -
bana los p r o p i e t a r i o s a quienes afecta fti 
pro<v«cto de p r o l o n g a c i ó n d)e l a Castellaaia^ 
Como e l p royec to no es a ú n conocido, e l 
e t t o se r edu jo a un m u t u o conoc imien to 
dle ios interesados y a t ener u n cambio de 
imptreriones, m i e n t r a s el p royec to se ui l tuna 
y litera a t ene r estad'o o f i c i a l . 
Se t r a t ó de mantenerse a la expectat i iva 
duraaite ijg g-estacüón para, en eu d í a , f & W ' 
nar una Ponencia quo dictaimifnc sobre d i -
cha p io long -ac jón , y se a c o r d é , finalmente, 
que l a C á m a r a se encara-ara de avisar a '.os 
intereeados pa ra cuando sea posibie estu-
d i a r el pr03-ecto. 
Víctima de un atropello 
E n el H o s p i t a l h a f a l l e c i d o M a r í a í u a . 
n a G a r c í a , de V e i n t i d ó s a ñ o s , d o m i c á " 
l i a d a € n A y a l a , 53, (jue, c o n f o r m o se re-
c o i r d a r á , fue a t r o p e l l a d a en l a P u e r t a dfel 
S o í p o r u n aui totms l a m a d n i g a d a d e l 
d o m i n g o ú l t i m o . 
: c g^nu a í . 
todo» : * * aspeeÍz-V, U p r imero r s . diesdo | FRONTON J A I - A L A I . — 
luego, de un i a W é s extraondinariu; ha i HERMANOS EARSU ( j< 
o o n s t i t u t ó o casi -siempre el par t ido cumbre UNA-MÜNO (azules). A 
o r a c i ó n ^ ] o r l a d i fun ta . i oai, i;in p . P. Eclcersíev sobre «Tópicos tééoiaffe» 
— E l d'omiu-o ú l t u n o vo ló al Cielo a lQ¿A ( | a s estaciones). Noticias lo=aiee.-S a 
ocho año? de edsd e l n i ñ o Francisco Javier , g ^ Concierto sinfónioo (para toda« las estac^o-
Alvarez Eap-jo y Este-ban., a oonsecueaoia n^s)'_0ig0t Pronósticos meteorológicos y segundo 
de una b r o n c o n e u m o n í a . 
E l e n í i e r r o se verifirVi el lunes, a íaa 
t re« de l a ta.rde., asistiendo el clero de la 
parroquia. 
boletín general de noticias (para todns las oracio-
nes). Noticias locales.—0,15, Continuación del 0 0 -
cierlo sintónico (para todas lag estaciones).—10,1'), 
aproximadamente, Concertó por la banda v orfeón 
Presidiaron e l duelo e l padre, m a r q u é s ¡ ¿̂̂ 1 ftavey- (para todas las entacío^es).—11.45, de G o n z á l e z C a s t e j ó n ; e l oa]7ell;ín don To-
máis Minuesa, los marqueses del Vad i l l o , 
Velada. Encinares Selva A lee ré y el ge-
neral Sanano, como director de A e r o n á u t i -
ca m i l i t a r , asistiendo los jefes y oficiales 
en p l m o . 
M u y de corazón a c o m p a ñ a m o s en su na-
tural dolor al m a r q u é s de Gtkfzález Caste-
Jón y u, svi consorte (nacida Carmen Este" 
ban y F e r n á n d e z del Pozo). 
E l Abate F A R I A 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
A C C I 0 X C A T O L I C A D E L A M U J E R 
E n el d o m i c i l i o r d e l a A c c i ó n Ca.t61.ica de 
l a Muje r , pUaza de P u e r t a Cerrada, 5, d a r í i 
e l domingo 18 si l anunciada c e n í e r é n c i a so-
bre «Eí a lma P o ' o n i a » el i l u s t r e escr i tor 
d'on V í c t o r Efepimós, que t a n resonante é x i t o 
a l c a n z ó r ec i en t emen te en Burgos 
L e a c o m p a ñ a r á al p i ano e l no tab le a r t i s -
t a don J o s é Cubiles . 
Es te ac to estaba anunciado pa ra hoy: pero 
se h a trasiada/Jo de f echa pa ra que pueda 
as is t i r su ma jes t ad H Reina, que. con su a l -
t e r a Ha i n f a n t a d o ñ a Isabel , desea honra r lo 
con sii presaencia, como pro tec to ras insignes 
de todo lo que s ign i f i ca c u l t u r a femenina . 
AS0€/̂ I2,!>i I Í E E S r r U » I A N T E S C A T O L I -
COS D E F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Hoy juevnes Se v e r i f i c a r á , a las s ie te e 
s S e w T a , t a r A & S l a i n a ^ ^ c i ó n de las 
S? !a A(rademia L i t e r a r i a de esta 
PT- m ^ ' C?S s i ^ i e n t e orden de l d í a : 
s i d e r t ^ • Urso i n a ^ ? u r a l , p o r el p re -
sidente p j a A s o c i a c i ó n , s e ñ o r Inza . 
í>egundo « E n K a n d e s » , d i á l o g o d r a m á -
r̂ U por 01 señ(>i' Ai l fa ro ; y 
l e í - ce ro . E l , s e ñ o r Catetayudl i n t e r p r e t a -
« i el piano escogidias composiciones m u -
DÍC (i»es. 
L a entrad-a es p ú b l i c a , 
P A R A H O Y 
A C A D E M I A D E J Ü R J S P R U D E N C I A - A 
Iftó s ie te ole 1^ t a rde , den J c s é G a s c ó n y Ma-
tar<ie. moiisi-eur M e r i m é e , « L a c a p i t a l de 
^TT11'3'^Caei1' en t i e m p o s de l poeta 
lUWherbe y dte ¡ a r e v o l u c i ó n f r a nc e ^ a ^ (Con 
proyecciones.) ' v 
S O C I E D A D D E P E D I A T R I A ( G r a n V i a 
J W r o s 8 y 10) A las si*>te do l a ta«S 
d o c t w Ousavo. « R e v i s i ó n c r í t i c a de l t ra tad 
xaiento dte ia tos f e r i n a . 
C ^ I T U T O I S P A 5 K ) L C R I M I N O L O G I -
CO ( p a s o de A t o c h a , 1 3 ) . - A laB cinco de 
^ • ^ e ' - < í < > c t 0 r Juar-ros. « E l s í n d r o m e es-ttajzofréruco». -• c 
Rctran6m:3Íón del cabaret del Hotel iNfetropok. 
BOURNEMOUTH (G P. M . , 385 metros).—3.4) 
a' 5, Conferencia para señoras por \V . lílewllin. 
Oooíertb por el quinteto «G B. M.»—5 a 6, Sesión 
para ni-m».—G a G,.30, Conferencia para estudian-
tes: gran catión del rfo Colorado, por Cland 
T>yon.—G,30 a 6,45, Conferencia para agricnltores, 
por R. P- Dedman.—7 a 12,15, E l mismo progra-
ma de Londrof. 
MñNCHESTER (2 Z Y., 37d mctroF) .—11.30 a 
12,30, Concierto, ror el cuarteto «2 Z Y».—4,30 a 
5, Sesión femenina.—5 a 6, Sesión para niños.—6,30 
a 6,35, Boletín de los boy-sconts.—7 a 12,15, E l 
mismo propraima d<» Londres. 
PARIS (P. Ti., 1-780 metros).—12,30, Conrfcrío 
por la orquesta de zíngaros Radio París, con el 
concurso de solistas de violín, violoncelo y el trío 
Adier: «Vals zíngaro», Delhaes; «Este travieso Por. 
to», Mcsrier; «Panderetas, Maroia-Smot; «Navi-
dad». Aston, por la orqneata; «Melodía», Pfeiffer, 
por el violinista; «Gaveta», Hazen; «Compcsinos», 
Cretion. por la orquesta; «Sonando», Lemaiirc, por 
el violinista; «Rs una cita de amor», Leojac; *,Mi-
nnet», Al^alóu; «Ardid do Pici-rot», Tayc; «Vals 
«íéoés», ITazcn, por la orquesta; «Canción», Tarta-
tanac, por el violoncelista; «Intimidad», Quef; 
«Danza», Bernard; «Marcha de los Pachas», Bo-
giete»-, por la orqneata; «Serenata», Dearlv, por el 
violinista; selección de «El dominó azul», Anber, 
por ol trío Adlcr.—1,45, Boletín metcorok^rico y 
do noticias.—i^'SÚ, Boletín bursátil.—4,45, Conciéi-
to por solisbae do piano, flauta, violoncelo y canto: 
«Caprioho en «fa» menor», Mondo.lssohn, por ol pna-
nista; «Sonata primera», T<ociIle.t, por ol flautista; 
Beleccioncs ¡vir el cantante: «Elegía», Brandouknff, 
por el violoncelista. Monólogo recitado ivyc Radiólo. 
«Rústico», Jjamy, ix)r el flautista; selecciones por 
el cantante; «Sonata en «re» mayor», Ihipu:!?-
Balmon, por el violoncelista; «Campanas de la no-
che», Liistz, por el pianista.—5.,>i5f Resultado «la 
las carreras. Noticias «le la Agcno'a Havas, «Cróni-
ca femenina», por Badiolette.—8,30, Boletín de no-
tioias. Crónica ]x>r Eeran. 
BRUSELAS (S R. B . , 265 metros) .—10, Ma 
fcinéo infantil per la orquesta «T. S. E.,», con el 
concurso do mademo'selle Poncelot: «Reir es re ir», 
Bastin; «Abuelita», T¡anger; «CTTincríap», P. Gü-
son; «La câ sa gris», Mes'ager; «La curruca», Dal-
brozc; «Tdi pandereta», Ramean; «Ardides de les 
indios.», Aokermuns; «Ku 1» fragua», Eylemherg; 
«Sueño do niño», Sebumann; Visión de «Dclhaxo», 
Gillet; « N u l ^ » , P. A i n ; Aria de «Tía muflecií, 
Audran, v «Marchietta», Weíljer.—(i. Boletín de 
DOticiaa,—«N"'ube(B», P. Ain ; Aria de «La inüfleÉWj 
por M. Aznar Casainoya.—B.10, Traduocfón fran-
cesa dol discurso a n t e r i o r . — C o n c i e r t o do. m'i 
sica Vgora por la orquesto «T. S. I'1..»: Obertura 
de .tSi yo fueí-e rey», Adam; «Si-ronatn». Drdla; 
Fantasía .«obre «Amor de prineesac, Wignel; «Cm 
ción del T^iira», G-j I.-ebrma y «Sen-nata», Knzo-
ni.—9, Bailables por el Cceil Jazz, bajo la díren-
c:.6n de ^f. Juliens.—10, Boletín ds notid'as. 
A P A R A T O S v A C C E S O R Í c S ^ p a r a " ' r ' s . ' H . 
Adroher Hormanos , constructores. Gerona 
<lel campaonato o a m a n . es 
decisivo }1 ha dl^ispei-tado e x p e c t a c i ó n pov 
todo o l ambiente que le rodea, un par t ido 
aplaxado, suspendido d e s p u é s del pr imer 
tiiempo y que hoy se l l eva a - cabo a puer la 
carrada. 
i ,; Q u i é n v e n c e r á ? _ N o se ha realizado pre-
cisame-nte un cambio de forma, pero e l 
i ascenso de uno, e l descenso de o t ro que 
se ha operado desdo su s u s p e n s i ó n , hacen 
I que en. el momento se niveTeif algo la-: 
| fuerzas. Por n i conjunto, m á s que por o t ra 
i c ircunstancia, opinamos que &e debe r a t i f i -
, car on la¿ apreciaciones del mes de noviem" 
! bre. 
I D e l par t ido m a d r i l e ñ o E - A C r K G ' G i m n á s -
j tic-a. aiin sin su mejor formación, y con la 
i reciente espina d o l domingo, nos inc l iua -
I mos a favor do los raoingistas, por l a ven-
taja de l campo, y a d e m á s , no t r a t á n d o s e 
do un encuentro decis ivo, por suponer que 
sus jugadores se p r e s e n t a r á n con toda t r a n -
qu i l i dad . N o hace falta entrar en m á s dis-
quiaicionds. 
* * *¿ 
Vamos a los partidos del domingo. Con 
l a e x c e p c i ó n de Ara-rón se c e l e b r a r á n par-
i t i el os cni todas lais regiones. 
| Se nos prereivfca un 'par t ido verdaderamen-
te sesi-acionail. E l lector h a b r á adivinado 
que nos referimos a l enouentco guipuzcoa" 
l no en t re la Heal Sociedad, de San Sebas-
t i á n y el Keal, U n i ó n , dis I r ú n . Es un 
p jar t ido de e m o c i ó n y de i n t e r é s extraor-
d incr ios ; hemos presenciado numerosos par-
t idos entro clubs r iva les , y no hemos visto 
uno que L ^ ' i g u a l e en apasionamiento. To-
dos /os g u i p ú z é o a n p s e«tn persuadidos de 
e l lo , y en los d í a s inemorables de su en-
cueaitro rje congrega teda l a afición de la 
p rov inc ia , y a en Atocha , va en A m u t e . 
i.Que par t ido! y a j | la pena jiresienciarlo, 
vale l a ¡Tena trasladarse a 622 o a 1.000 
b i lómot r í r s . 
Es ta vez oorrchponde la ventaja a los 
donostiarras. Ganaron si n r imer p a r t i m - c e i 
lebrado allí . D e s p u é s tuvieron l a suerte de 
forzar o] empate en F u e n t e i r a b í a , con lo 
que consiguieron l levar a los actuales cam 
neones do K s p a ñ a dos puntos ' le v^nta 'a . 
I . - r j jnmtoe en plena tercera vue l t a , v 
y a conocido l o que pueden dar de s í l o 
otros tres c lubs , e^ algo que pesa. De esto, 
teon conscientes ios dos bandos, m á s , c laro 
e s t á , por parte de los i rundarras . \-a que 
para ellos es «a lgo» decisivo este par t ido. 
N o parece que ba mejorado mucho la Real 
Sociedad desde e l ú l t i m o par t ido a estas 
alturas. E n cambio, e l Bea l U n i ó n «e ha 
exhibido «bien» hace poco, demostrando ma-
vor c o h e s i ó n , mayor fortaleza do equipo. 
Conste que decimoB bien v no br i l l an temen 
te . pucst que tenemos en cuenta que q u i é n 
j u g ó , contra un Real Madr id quo no hace 
i honor a su b r i l l an te ("aquí cabe e l adjetivo) 
¡ h i s t o r i a . P o r o t ra parto, se nis f:gu'-a que 
han ga'nado al'Tunaí-, individual idades del 
I r ú n . 
N o l i a mucho publicamos unos comenta" 
rios relacionados con ol campeonato nacio-
na l . Con-secuentes s iempre creemos en que 
e l Real U n i ó n se i m p o n d r á . Es una apre-1 
c i a c i ó n . T a l vez nos equivoquemos. Ya ve' 
remos. 
Si la marcha del campeonato españo l se 
ha d » var ia r en l a p r ó x i m a asamblea, el 
p r ó x i m o part ido Real Sociedad-Real U n i ó n , 
a d e m á s de su c a r á c t e r «cas i» decisivo del 
campeonato ,• vipuzcoazio, vi r t i ia lmeai te re-
presenta una lucha para ser f inal is ta del 
ea ni peón ato de E s p a ñ a . 
Otrog dos encuentros l laman la a t e n c i ó n . 
Son el C e l t ^ D e p o r t i v o , en Coya, y el Sta-
d i u m ftvikíáinO-Sportiüg en Eas Arobias . 
Macanaz Fúster. 
^Conoediondo el reingreso en el Cuerpo de Porte-
roa de los mi'n/isterios civiles a varios exoedentos y 
cesantes. 
Destinando a varios porteros. 
Modificandrj ki disiiosición tsígnnda de la roai 
orden de 4 de noviembre último. 
Gracia y Justicia.—Disponiendo que el mngistri-
do de ki Aiidiencia de Málaga don Pjiigenio do 
Arizcua y Carrera, sin dejar do pertenecer a !a 
misma, jase en comisión, a la ciudad de TAnger 
para tomar parte en los trabajos prel'.minaree dn 
organización del Tribunal mixto. 
Guerra.—Confirmando e.l telegrama de 3 del ItH 6 
actiral d"rigido a loa capitanes generales de las i t -
giones y distritos relativo al sorteo para Africa do 
los reclntas que tengan bermanos desaparecddoa y 
acrediten diebo extremo. 
Hacienda Disponiendo se ecitienda subsanada !a 
errata padecida al publtcsr en la «Gaceta» de ''O 
del mes aotual la teal orden de 26 de dicaembre úl-
timo, en el sentido de que la partida del Aranco'. 
vigente, por la que ba do ex:girfe ccrU'ficado de 
erigían, es la número 483, en lugar de la yS3 <nc 
figuraba. 
Gobernación.—Disponiendo so publiquen en este 
periódico oficial las alteraciones do términos muni-
cipales, acordadius por varios Ayuntamientos. 
Concediendo treinta días de lioenoa, por enfer-
mo, a don Josó L/ara Moreno, portero cuarto Í ds-
crito a la Administración de Correos de Granada. 
Cironlar a los gobernadores civiles disponiendo 
quo, tanto el nombramiento de presidente de Mfcsas 
electorales y sus suplentes, como la designación do 
locales electorales, para los próximos cuatrienio y 
bienio, respertivamente, y demás actos que depen-
dan del Censo electoral, no oe realxen basta que nu 
estén ultimadas 1» confeodión y publicación del 
mismo. 
Instrucción pillMica.—Di^ronendo se cnmpla en 
sus propios términos la sentencia dictada por la 
Sala corre-spondiente del Tribmwi.1 Supremo en el 
pleito mcoado por don José Fom y Qundras, con-
tra la real orden de 24 do noviembre de 1922. 
Idem se continúen las excavadenes arqueológicas 
que vienen efectuA-idopo en la finca denominada 
Córdoba la Vieja, donde se hallan las ruinas de 
Medina-Az-Zabara (Córdoba). 
Fomento.—Difiporiondo que por la snlvPrecció.n 
do Minas e Industrias "Metalúrgicas pe anuncie el 
concurso para proveer el cargo de director del Ins-
tituto Geológico de F^pafia. 
."V y. S\ ̂ "V̂ - ^ 'N^ ^ " 
A d m i t i r í a t iuena r e p r e s e n t a c i ó n pa ra t r a -
ba j a r l a en esa, plaza. E s c r i b i r , n ú m e r o 4.937, 
Recmbla Es tudios , G, Barcelona. 
&w¿ ÜM S t. ê y rta da ccmpos i caén , ensalza-
da en numerosos testimonios í a c u i t a t i v o s , e i 
Ba < :'-.S i . '¿7 .-. 
HIGADO. ESTRERIMIEKTOS, ESTOMAGO Y 
BIAREOS. EN FARKACIAS Y DROGUERIAS. 
12, 3í« {níin r i n e í l a . 32 (nntes C a F c í l a u c s ) 
G6nero5 de p u n t o . Casa fundada en 1870 
DIA 15.—Jaeícs.—Santos Fulgencio, Obispo, "on-
fesor y doctor; Marcelo, Papa y mártir; Honorato, 
Obispo; Pedro y Otón, mártires; 'Bernardo y com-
pañeros, mártires, y Santas Estéfana y Priscila. 
La misa y oficio divino son de San Pablo, -Mrmv 
taño, con rito doble y color blanco. 
Adoración Nocturna—Santa Teresa. 
Ave Mar.'a.—A las onoe, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por doña María 356-
mero de Grotta. 
Cuarenta Horas.—En la iglesia de Jesús. 
Ccrts de Ufarla.—Del Tránsito, en San Milláu, 
Carmen y San Ildefonso; del Pópulo, en Nuestra 
Señora de la Almodona; do la E.leva<són, en San 
Podro. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 15).— 
A las siete, ocbo, ocho y media, nueve y diez, mi-
sas; por la tarde, a las cinco y media, rosario y re-
serva. 
Caiatravas.—A las seis de la tarde, sermón en-
sual para las Hijas de María, con exposición de 
Su Divina Majestad, cstad'ón, rosario, sermón por 
don IJXFS Béjar, ejercicio y reserva.. 
Jesús.—(Cuarenta. Horas.) A las ocho, exposición 
de Su Divtina Majestad; a las diez, misa cantada, 
y por la tarde, a las c;nco y media, estación, rosa-
rio, sermón y procesión de re?<©rva. 
HORA SANTA 
Pmoqiilas.-—Almudena: Por la tarde, con mani-
fiesto.—El Salvador y San Nicolás: A las once do 
la mañana, con exposición.—Corazón de María: A 
las cinco y media do la tarde.—San Lorenzo: A 
las siote, con exposición. 
Iglesias—Buena Dicha: A las cinco y media de 'a 
tarde.—Capuchinas (Conde do Toreno): A las cin-
co de la tardo, con exposición y sermón.—Comen-
áadoras de Santiago: A las ocbo y media do la 
mañana, con exposición de Su Divina Majestad.— 
Franciscano? de Sun Antonio: A laa cinco dfl ia 
tarde, con exposición de Su Divina Majestad y piA 
tica.—Hospital de San Francisco de Paula: A la-
cinco de la tarde, sermón.—Nuestra Señora do Iioor 
des: a las cinco y media de la tarde.—Pontificia: A 
las cinco y media de la tardo, por el padre Santia-
co.—Reparadoras : A las cinco de la tarde.—íiao 
Manuel y San Benito: A las cinco do la tarde.—• 
Servitas: \ las cinco de k tarde, predicando <1 so 
ñor Arriba. 
CULTOS DE LOS VIERNES 
Parroquias—Almudena: A las ocho, misa de co-
raSnióo para el Apostolado do la Oración.—El Sal-
vador y San Nicolás: Al toque de oraciones, visita 
de cruces y cxpleación de un punto do Doctrina 
Cristiana.—Nuestra Señora de los Dolores: A l ano-
checer, corona delorosa y ejerdeio do víacruds. 
Igrasias.—Calatravas: A las ocEb y media, misa 
dq coraimcón general para, la Venerable Orden 
Tercera, do San Francisco de Paula, y por la tar-
do, a las eoia, exposición de Su Divina Majestad, 
sermón por don Juan Causaipte, reserva y adoni-
cen de la reliquia.—Cristo d é l a Salud: Tfc onoo a 
una y do sn's a ocho de la tarde, expoeioión do Su 
Divina Majestad.—Cristo de San Crines: Al toque 
de oraciones, fifcrckfp con serraón por don Danali-
lo Fernández y preces.— Jesús: a las diez, 
sois de la tarde, exposición, viacruois, sermón y 
reserva. 
JUNTA GENERAL 
La Real Archieofnwlía de Nuestra SetíOra do la 
Misericordia, eatahieeda 011 la parroquia de S-in 
Sebastián, oolebrará boj-, a las eeia y media de 'a 
tarde, la segunda junta general para la toma de po-
sesión de caqpé de. la Directiva y prceeratación de 
cuentas anuales. 
Se suplica la asistenoia. 
DIA DE RETIRO 
Las sefioraa coladoras y asociadas do la Guardia 
do Honor (centro del Sagrado Corazón y San Fran-
cisco de Borja), lo celebrarán mañana 16, dirigién-
dolo el padre Jos¿ María Rubio. 
# * * 
(Este periódico se publica con censura eclesiástica.) 
con H e r o í n a , del doctor Madariaga, cura eü-^ 
cazmente I03 
ft « p n « « recientes y c r ó n i c a s , tos, 
I I U I ; I h é ronquera, "fatiga y expec-
t o r a c i ó n consiguientes, siendo a d e m á s auxi-
l i a r v a l i o s í s i m o de los diferentes t ratamien-
tos para c u r a c i ó n do t a b e r c a l o s í s . 
E n las farmacias y en la dej autor, p l a z í 
do la Independencia, n ú m e r o 10, Madr id . 
N O D E J E D S L E E I 
m m w m i m m m m 
Do venta en e i quiosco de E L D E B A T E 
P R E C I O : 2 P E S E T A S 
O r e 
o U Q 
d h c s r & d a 
Producto natura! do la caña de azúcar, sano 
y aromático. Puro, mezclado con sgna, 
fé, leche y ea todas las infusiones do yerbas aromáticas, no tiene rival. I S I i ^ L É l l 1 íHíl ^ o ^ * 
u u » v u i i u u i i u i i u o ; , m m m ¥ ú % en m piernas 
Cura radica l , s i n o p e r a c i ó n n i pomadas. Garant izo el é x i t o del t r a tamien to , sin 
abandonar ocupaciones. C l ín ica doctor Ulanes. Hortafeza, 17, M a d r i d , do t r « s a siete. 
C 
E Q U I P O S C O N P A S O B E J A R Y K A K I . S A S T R E CON F A B R I C A 
P R O P I A . — ¥ I C T O R M A N U E L . — C A R M E N , 39, P R I N C I P A L 
Y E Ü Y E PONSARDIN 
F i e l a su t r ad i c ión secular, esta Casa sirva siempre les deliciosos vinos ds sus 
afamados v iñedos de la Champagne. 
26'2 plazas. Se admi ten cseñor l tas . No se 
exigei t í t u l o . P r e p a r a c i ó n , « c o n t e s t a c i o -
n e s » o programas, en e l I N S T I T U T O 
R E U S (Preciados, 2 8 ) . E n Jas ü l t i m a s oposiciones al m i n i s t e r i o de Hac ienda obtuvi -
mos en auxiliaree de Contabi l idad Jas plazas n ú m e r o U N O do varones, don Alejandro 
B ó v e d a , y n ó r o a r o e U N O y DOS de s e ñ o r i t a s . C o n c e p c i ó n Cantero y Josefina S á n c h e z , 
y en auxil iares adminis t ra t ivos , la n ú m e r o U N O de varones, don R a m ó n Orfcen e 
ingresados con plaza, O C H E N T A Y C U A T R O alumnos. P r e p a r a c i ó n por correspon-
dencia. Eegalamos prospecto. 
E l p r imero por la r iva l idad y e l segundo : misa Eolemne con exposición de Su I>ivina M«-
pOrqufe <3¿ «def in i t ivo» para e l actual cam- ; jestad hasta la misa, de doce, y después de 
p é ó a asturiano. jé í ta , adoración de la imagen de Nuestro Padre Je-
E l part ido At t l l e t i e Sesfao debe ser i i r BÚS; por la tnrde, a las e:nco y media, expolioón, 
coloro OQ esta set^inda vue l t a . [ rnaario, eermón por un podre cápbchinp, reserva y 
Nos d a r á n la sorpresa el Mar t i neno y ^ 1 - adoraa.on.-V. O. T. (San Buena ventura, 1): A las 
E L F " : C T 
Es u n ingenioso aparato, con el cual con-
s e g u i r á u s t ed l a i n v i o l a b i l i d a d de su corres-
pondencia . Es e l c i e r r a c a r t a s m-ás senci l lo 
y p r á c t i c o que se conoce. 
Eos crampones o cierres i m p o s i b i l i t a n en 
absoluto j a a p e r t u r a de l sobre s m romper lo . 
Son de m e t a l rojo , i m i t a n d b lacre. 
Prec io de! apara to , 7.í!0 pesetas. Precio de 
¡os c ierres , Ja caja de c ien , 1.25 pesetas. 
PRECIADOS, NÜ3IER0 23, MADRID 
Inercs 15 de enero de 1925 (5> L D E : E 3 A X P = : 
nTAüiniJ.—Ano X T . — r f c r m . 4̂ 7 
BTSD 
J U A N D O U R T E 
S U C E S O R D E 
O r g a n o s M e l c h e r , S . A . 
A a r r e c c e c h e a , n ú m . 1 5 
B E G O Ñ A ( B I L B A O ) 
Unica en España que se Qncuerntra en wotndlo'o-
¡rees de poder ofrecer s u s productos a proefos sta-
mamestíte ecenómfooe no admitiondo oorapotem-
cta posible. 
! • Por el personal técnico eompctentísUno. 2.» Maquinaría moderna-
¿ o Materiales de primera calidad. 4." Perfeccionamientos últimos, por 
lo que respecta al mecanismo j armonización. 
D E T A L L E D E ALGUNOS ORGANOS COLOCADOS POK ESTA CASA: 
D E I G L E S I A : 
Parroquia de Górfiz. — Parroquia de la Pur í s ima Concepción, de 
SahBdell. R- R- de 'os padres Jesu í tas de Gijón. — Parroquia 
de Bérriz. — Parroquia de Sau Andrés, de Eibar. — Parroquia de 
Nuestra Señora de Belén, Barcelona.—Parroquia de Mtmgjuía.—Pa-
rroquia de Artes, de Lér ida .—•Parroquia de Somorrostm, etc., etc. 
D E S A L O N : 
Señor don Rafae! de Kchevarría.—Don Luis de Aznar.—Don Pedro 
de Orúe.—Don José de Power.—Don José María de I tu r r í a . etc., etc. 
MOTORES T E N T I L A D O R E S SUBI AMENTE SILENCIOSOS 
Marcas y Patentes registradas: 
«MELODITEMAJ. — «ORGANOLA»—«ORQUESTOLA»—«MAGNIFICAT» 
E N V Í O S A U L T R A M A R 
ADVERTENCIA: Remito gratiritamente cuantos datos, planos y de-
talles se -me soliciten. 
S C O R E l T A S 
E i U E R & S O H N . — J l X r E M R N H 
V E N T A K X C M T S r V A 
C X S H M E L I L I ^ V — B A R Q U I L L O . 6 D U P L T C R P q 
. a j c s t a m s t i c a 
TTiAKAS C O N 3.000 P B S K T A f l . Tivptur^&n complot», bajo 
la drnacciiVi tí-aoíra <iei dnn Antonio Márqucr, ayodaintit» mivvor 
¿(i Coerpo, níimoro l <1«J niramo, 7 otr«^ fnnc-onario». I N -
T E R N A D O INXCB.TORAIBI-K PAB/V A M B O S - S E X O S , C O M -
l ' l iWT A M E N T E I N D E P E N D I E N T E . — A C A D E M I A CAI^-
D E R O N D E L A B A R C A . A B A D A , 11. M A D R I D . 
C o r s é s y f a j a s 
É Í P K E S 
9 3 
T E L E F O N O M . 4 . 8 0 0 . — F U E N C A R R A L , TS 
Soenxwil m S A N T A E N G R A C I A , 64. 
• s tómsgo , rifionea o mrecelónos gaatrotmestlnsies (ttt<M«eas). 
Beina de las de meso cor lo digestirá, h i p ó a i c » y agradftbla. 
L O T E R I A N U M E R O 16 
Do todos ¡os Borteos remite, billetes a provineiaa y oxtranjero, 
rcimttDendo fondos a sn ndinimatradoro, doña FefÍB» Ortega. 
M A D R I D . P L A Z A D E 8 A W T A C R O Z , i 
t 'ARA C O M P R A R G O R R A S . S O M B R E R O S Y B O I N A S 
. — P L A Z A M A Y O R , 3 0 . 
Llegado a l p . n á c n b ci Prototipo del tratamiento no operatorio de k a bomiae, rehvjadones, 
«íeJocacioaes, etc. , la fama mundial pregona sus éxitos , y los altos oemtros cientlficoe. todoa 
em excepción, han omitido laudatotioB d'.ctámenes; T ei el mundo mé<lco ba adm.r¡wlo MI 
eficaeja, loe eníermon la han bendecido, porque aliv.a en abeolnto y cura en breve plazo; por 
ello <B altamente hnrrwmtario dar facitidadoe a los enfermos de ambos aexos, sin oistinción 
de elasea. E n esta enea rigen precícK fijoe., qi»o en treinta y siete OMOB no lian vwiado iv:r 
nada ni para nadie; pero m el año 1019, y con motivo de haber eBt;i.bí;'Ci(lo ConSlUtOrlo <:ii 
Madrid (para oomplaoor « linajndae pcrson&lfdados y a accnDQotea médicos de la Corte), con. 
oeáió, dnranto rm mee, nna bonificación importante'e^bno ww proci«?l en todas ln« creaotones 
Bamon; y en el año actual para oelebrair el éxito del G R A N C O N S O L I D A T I V O R A M C N 
(por en insupgKtble eflcacla, que por ella, eegrtn voz de ia crencia, «rteben asa í lo como tínico 
reraaJio cuantos quieran evitar la estrangnlación de su licmia y cnrai- sin operación, porque 
Ramón, da mi arte vulgar ha sabido hacer una verdadera ciencia), oouoaloinoB rebaja' igual a 
onajitos en ferrarte te nos dirijan de boy al 15 del próximo febrero, y tamto si aáodeb a esto 
Despacho Cenírai como a eu Consultorio, estableado en Madrid. P ídanse opúeculoa gratis 
Despacho; C A R M E N , 38, 1.°, B A R C E L O N A . — Consultorio en M A D R I D . A R R I E T R , 11 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e 
a ñ o 1 7 3 0 
de dos tercios del pago djo 
Síacharnodo, viñedo el mfiB renom-
b r s d c de l a repico. 




P E L C W O Y E C O N O M I C O S — P L A Z A ^ E L A N G E L , i 
L I Q D I D A C I O a P O R C A M B I O D E D D B S O 
a U S t B S I 
Grandes rebajas en peles por fin de temporada. P E L E T E R I A 
I N T E R N A C I O N A L . — P R E C I A D O S , 10, E N T R E S U E L O 
t 




X X I A N I V E R S A R I O 
L A SEÑORA 
F a l l e c i ó e n P a r í s 
e l d í a 1 6 d e e n e r o d e 1 9 0 4 
Habiendo recibido los Sanios Sacramen.. 
tos y la beiidi-ción de S u Santidad 
Todas las misas qtue se celebren el d í a 
16 -en la parroquia de San J e r ó n i m o el 
Real e e r á n aplicadas en sufragio de su 
alma. 
Sus eobrlnOiS y d e m á s parientes 
RUEGAN a sus amigos ta 
encomiendtn a Dios. 
(A. 13 
L O P E Z 
Cura reúma, granos, dnroxas 
y tola clase de enformodades 
do la pie!. Venta on todas las 
farmacr'as v en casa del atrtor, 
F A R M A C I A P I Z A R R O , Alón, 
so Heredia, 7, M A D R I D . 
Precio: 0,50 y 1 peseta. 
Diarlo popular do Colonia y boja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués rníls im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se uublica semanal-
mente con el nombre d 6 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica soíamento en alemán 
Precios de suscripción para España, 20 pías. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se pmjlfca en Colonia, sobre el Rbln 
MARZELLENSTRASSE, 37-4S 
1 M | 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y do primera neceaidad- A las pewmM indnstrialea j a tas 
famiiiaa en general. Con on capital de 150 a 200 pesetai, 
manejudos por él mismo y con sólo tres dlaa da trabajo cad» 
semana se cos igaa de 6 a 7 pesetas diarias- 8o mandaa ex-
plicaciones detalladas o impresas a todo el que Jas p»d». .-naa-
dando en sellos 20 céntimos- Para contestae ióa; 
P A U L I N O L A N I ) A B U K U ' A L A V A ) V I T O R I A 
L A S E Ñ O R A 
eros 




fiLIKEHTO P A R A T.TEB D E C O R R R t 
fLi» saquiu» de dnco tlioárat-.o», para óCO ganinaj, p». 
tetas C,50 (franco de portes ferrocarril). 
P e d i d o s a " G r a n j a P a r a í s o 
A B E N Y 8 D E M A R ( 1 3 A E G E L O N A ) , 
( i 
p a r a r e f r e s c a r , y d i s f r u t a r 
d e b u e n a s a l u d , 
es el agua mineral que yo mismo hago poniendo 
en un Uíro de agua ordinaria, un paquele de 
Antes, no podía permitirme todos los días beber, 
en cada comida, una botella de agua mineral 
de Europa, porque me costaba demasiado cara 
Hoy día, tengo la ventaja de obtener 12 litros 
cíe agua mineral, al precio que antes pagaba por 
una botella capsulada de agua mineral. {Y^que 
delicia de egua refrescante, gaseosa! Yo la bebo 
pura, o mezclada con una bebida cualquiera, a 
la cual le comunica un sabor exquisito. 
Los Liihinés del Doctor Gaóíín caián indicados para el 
traíamicnio en casa (cyüamSo fastos e n balnearios) de 
y d e l a s e n f e r m e d a d e s d e ) 
h í g a d o , r í ñ o n e s . 
Con una caja de 12. paquetes puede obtenerse 
11 Süros de agua mineral. Precio: 1*50 pesetos 
Oepositsuio único para España: Establecimientos DALMAU OLIVERES, S. A. 
P a s e o d a l a I n d u s t r i a , 14 - B A R C E L O N A 






« T e . e l e , 
' I N O F E N W S 
oc G U S T O 
RESULTADO^ 
EFICACES 
No dejar de consnllar eeta casa. 
Para aviquirirlco recomendamos los 
{Bureados T acreditados tullems de 
B A J A D A P U E N T E D E L M ñ B . 1. 
e n a 
S í Q u i e r e T r i u n f a r 
Y H U I D O B R O 
Ha fallecido e! día 14 de enero de 1925 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R a I . P . 
Su director espiritual, reverendo padre Sa-
"fcurino Pérez (M. C de M.) ; sos hermanos, 
don Pedro, don Agust ín y doña Alejandra; 
henrnam-as pol í t icas , doña Ri ta A?varez, do-
fía Petronila Huidbbro y dofía Mieiría Luisa 
Tous; sobri-nos, primee y demás parientes. 
RUEGAN a sus amigos se sirvan 
encomendarla a Dios y asistan a ia 
conducción del cadáver, que tendrá 
iugar hoy día 15, a las tres y media 
de la tarde, desde l a casa m o r t u o -
ria, calle de Evaristo San Miguel, 
número 20, a l c e m e n t e r i o de Nues-
t ra Señora de la Almudeína, por lo 
que les quedM-án agradP?<cido6. 
El duelo se despide en el sitio de cos-
tumbre. 
No se reparten ciruelas. 
Se snpllca el coche. 
U n a h a c i e n d a puedft ser m u y grande y no produc i r n a d » porque no se l a o a l t l r a . A í r i m l s m o U d . 
puede no o c u p a r el l u g a r que corresponde a s u in t e l i genc ia s i no la c u l t i v a . No siempre" t r i u n -
fan loa m á s Inte l igentes , pero, sí, t r i u n f a n s i e m p r e los que c u l t i v a n BU inte l igenc ia . 
P a r a s a c a r el part ido m á x i m o de la potenc ia l idad de su in te l i genc ia puede e s t u d i a r por oo-
rreepondonc ia c u a l q u i e r a de los s igu ientes C o r s o s s t a a b a n d o n a r 3U o c u p a c i ó n a c t u a l , aprove-
chando s u s ra tos desocupados, en s u prop ia c a s a . 
l E Z ' E C I S E r c r A , l a r . K T A I i — A d q u i r i r á T>na m e m o r i a p r o d l g t o c » . A p r e n d e r á a p e n s a r con c l a r i -
dad y a l l e g a r con rapidez a l fondo de c u a l q u i e r problema. Mult!plicftr& s u O&pocidad p a r a g a n a r 
a m e r o : a p r e n d e r á a a p r o v e c h a r su c a p a c i d a d m e n t a l consc i en te y s u s fuorsaa Inconsc ientes . Se 
le a b r i r á n a v e n i d a s nuevas de é x i t o , de h o r i z o n t e s infinitos. C u r s o b a r a d o en l o « descubr iro len-
to s s ico logicog de los ú l t i m o s diez a ñ o s . 
P - i K I O E I S i M O — A p r e n d e r á , a e s c r i b i r p a r a l a p r e n s a OH t o r m a 
v ibrante , con hondo i n t e r é s h u m a n o ; a p r e n d e r á tocios los secre tos 
modernos del periodismo n o r t e a m e r i c a n o que hacea que )aa p á -
Í inas do c u a l q u i e r d i a r i o pa lp i t en con v ida . P o d r á , a d e m á s . Rbiarse con esta n r o f e s l é n un magiitflco n o r v e n i f soclwl y 
p o l í t i c o . 
JtJiZACCTOT! 3DB CÚJsmsOS T 7 O T O S R A H A S — 0 a t a d l « nuevo 
« n el mundo h i spano; pero que h a l e v a n t a d * f o r t u n a s ebme u n a 
v a r i l l a n i á g l o s i en los PJstados U n l d o á , donde «fc 1© eflgona rffa 
c a s i todas la s U n i v e r s i d a d e s . A p r e n d e r á U d . a o a p i t á l l B a r SK 
I m a g i n a c i ó n . H a r á populares hta creac iones de »B asente, oxhl*-
b i é n d o l a s a n t e m i l l o n e s de es!)ectadoroB p a r a b a c e r l e s ¿ e u s a r , 
r e i r o l l orar . U n buen f o t o d r a m a se v e n d » hasta e n 6,000 d ó -
lares . L e ayudamos a vwnder s u s 'trabajos ea l o s E s t a d o s 
Un idos . 
A O S E r U I S T E A C I O I T C X E H T U N I C A D B XLA CTJtOTOiACIóS ' J3B 
X l X A E T O S Y B E V T S T A S — E l h o m b r e Importante do u n a e m p r e s a 
es el quo hace llegar e l dinero. E s t e C u r s o le e n s e ñ a esto. S u 
trabajo va le tanto í-nás c u a n t o m á s puede U d . produc ir . Q u e d a r á 
capac i tado p a r a d u p l i c a r y t r i p l i c a r l a c i r c u l a c i ó n de c u a l q u i e r 
a lar io , s i s i g u e los m é t o d o s n o r t e a m e r i c a n o s quo enseflamos. 
tíuaSO X>H R E D A O C I O I T — S a b e r e x p r e s a r s e con e leganc ia , co-
r e c c i ó n y c l a r i d a d es u n a de la s bases del é x i t o . E s t o cSjrso 
se lo ensefia. A d e m á s , a p r e n d e U d . toda l a g r a m á t i c a en f o r m a 
a r r a d a b l o y Kencilla. S i su o r t o e r a f l a y r o d a c c l é n son de'cc-
e"onadbseaquI 50 ^ r e p a r a r á p a r a l o a d e m á s C u r s o s m e n -
~ . « „ C a d a u n 0 , a ® , f e t o s C u r s o s , pbr poco que fe aiffa BU m u í a , en-
s e n a u n a p r o f e s i ó n o a c t i v i d a d n u e v a , con p o r v e n i r i l i m i t a d o y 
A^1 i ^ ^ ^ V ^ Preparados . E B t á n escr i tos con e l p r o p ó s i t o 
^ , <\, n t a / r á p i d a m e n t e a l que los e s t u d i a a un plano s u p e r i o r 
Â T • tanto i n t e l e c t u a l como e c o n ó m i c o . L o s prec ios son 
b S S u o s y 80 I)aKan COn í a c l l l d a d e s a l a l cance do todos los 
C A J A S 6 2 3 V I S 5 E t L E S 
Empotrada la Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. L a caja so 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
M A T T H & GRíJOER 
Apartado 185, B l l t o n o 
PARS H 0 N B 6 E S 
Ayer, ventrudo; bo^. enjnio; 
es qne uso la F a j a de JusCo. 
C A R M E N , 10. Oorsatcrl». 
ganarán (desde cual' 
iiuier población) per-
DOQA^ activas, dedicin-
dunos sus horas dispo. 
ñ í b k e . A P A R T A D O 






T A N C R E D O P I N O C H E T 
Jefe del Doto, de I n s t m c c i ó u 
d^ los Cursos en Cnotellano. 
E S C U E L A S 
H E C O K V E E S T E CXJPÓH "ST I Í W V X E I . O — I . S C O B T V X E I T B 
N U E V A Y O R K 
. . . . C n r s o de P e r i o d i s m o . 
. . . C u r s o de R e p ó r t e r . 
C u r s o a© A d m i n i s t r a c i ó n 
Cicnt i f l ca do l a C i r c u l a c i ó n 
de E l a r l o n y Hev io tas . 
. . . C u r s o de K o d o . c c i ó a . 
, . . . C u r s o de E e d a c o i ó n de 
CuontoB y P o t o d r a m a a . 
. . . C u r s o de E l i c l e n c l a M e n t a l . 
Í N T E R A M E R I C A N A S D E 
SffaraarsneclK, K o w Y o r k , E . TT. A . 
S í r v a n s e m a n d a r m e de ta l l e s y d a r m e precios dol C u r s o t a r -
E n t l e n d o que esto no me oomx>romet© en jado con u n a cruz . 
nada y que el C u r s o e s t á en c a s t e l l a n o . 
Nombro 
Aparta-Jo p o s t a l 
C a l l e y NCim 
C i u d a d y P a l o 
ÜA. x i r s T i - r a c i O T f f m i r ^ i ^ r i ' A E i A QTTF TIHWS EX. W A T O R m n r E H O o a A f i r a d r m 
E N 2.03 PAÍSES B K H A B L A SSSPA&OEA — 
t í Sítl08HES<íl7ÍQ 
B 1 
í lñ salud. Sin 
[yodo ui derl-
bes deü 70-
• do ni ( b j . 
roldlaoi 
Compo-
s i e i ó n 
n n e T a . 
Desapa-
r i c i ó n de la 
gordura ra-
perllaa. 
Venta en tod™ UB far-
ootae frmeo, y ea «1 i»-
boiaterio P E S Q U I ; p o r 
catato. S, 50. Atañía, 1?, 
B a a Sebastián (GKÍplto. 
). Eape&B, 
A L Q U I L E R E S 
D E S E A S E aiquflar loool o 
garage capaz para 50 a 00 
am t o m ó v p.1 o e. Propoai-
crooes: Conde Araoda, 16, 
Woero; cinco a siete turdo. 
1 P I S O preparado para peaiwAn, 
I zvtÚA rebinada. Montera, 10. 
i G R A K I > E S iocaJta. j»X¡08 
j r«Jiaja<loB. Montera, 10. 
1 
I B U E N local, esquina, cuatro 
hiiooos, céntrico, ^.rrtonino, 
j íjibortad, 14, hnevoria. 
C O M P R A S 
S E L L O S espaüolcs, pago loa 
más altos pecios, 0011 pre-
ferencia de 1850 a 1870. 
Crqz, 1, Madrid. 
A V I S O . C o m p r o , pagando 
rnu.-ho, •IhajaE, objetos do oro 
y j>latA, antigiiedadee y p«v-
fioletn» del Monte. Sucesor de 
.Jiin.rnt.o, Pez, 15. 
D E M A N D A S 
N E C E S I T O {¿ente pora, w-
'libfr direc-kmcB, binen a \*>-
! tra; pago 10 p«v*Jtus mQIkr. 
H<MIS, Pnxi"adc«, '23. 
Si 
DEL L A B O R A T O R I O OUIMICO-FAWWftCEU-í 
T I C O « * c r r o « * D E B U D A P E S T ( K Ü N Q R J A ^ 
MARAVILLOSO MEDICAMENTO DE REStJLlADQ^ 
SIEMPIIE E F I C A C E S E N LA CURACIÓN D E U¡¿ 
T U B E R C U L O S I S , 
C A T A R R O S C R O N I C O S 
Y DEJMAS E N F E R M E D A D E S D E LÍAS V U & 
R E S P I R A T O R I A S Y D E L O S PDEMOlíBS 
R E C O M E N D A D O P O R 
EMINENCIAS M E D I C A S 
R E G I S T R A D O EN BERNA P A R A TODAS 
L A S NACIONES 
P R E C I O , 8 P E S E T A S 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
D E P O S I T O S : 
MADRID, F . Gayoso (Arenal, 2 ) ; BARCE-
LONA, J . Viladot (Rambla Catalnña, 3S). 
V A L E N C I A , Hermanos Bni^uea; B H ^ Q ' 
Barandiaran y Compañía y Ceniro Farnut, 
céntico Vizca íno; V A L L A D O L I D , AntonÍQ 
Igea; S A N T A N D E R , J . Estrada Geoda y 
E . Pérez del Molino; SAN SEBASTIAN, 
Unión" Farmacént ica Gnipuzcoana- PV^j. 
PLONA, Centro Farmacéut ico Vizcaiao; 
S E G O V I A , Pablo F e r n á n d e z ; BURGOS^ 
Viuda de F . de la L l e r a ; I S L A S CANji. 
R I A S , A. Guerra Navarro; VITOBIA, 
F . Puente; L A CORUNW, doctor Jesús 
Casares. 
POR m m : lafioratorio ? m m , ra 
S i e n o&cnnwrt Oeim aJeríog » « r | j n © 3 8 4 ^ 
3íl^<rafffa^ 30/32. 
o«o«o«o»o«o«o«o»o»o»o*o»o»o»o»ca*o»o»<>«o«o«c»oto«o*o»o»o»oéo«o»«5 
m se müñ E el Rieses de 
" E L D E B A T E " 
CHILE DE m m áreme a las oaiatrâ as) 
p La Independencia 
SS Diar io de A v i l a « 
p Noticiero E x t r e m e ñ o 
Ú E l Correo C a t a l á n 
§ La Gaceta del Norte 
SS EL Pueblo Vasco 
H l a Tarde 
88 Euzkadi 
I I Excelsior 
•o 
|S Ext remadura 
fs E l Pueblo Manchego... 
g E l Defensor de Córdoba . 
i E l Idea l Gallego 
H La Gaceta del Sur 
§ El Pueblo Catól ico 
•2 Diar io de L e ó n 
2§ Diar io de la JRioja 
§ La Voz de la Verdad... . 
SS La Verdad 
H t a Reg ión de 
ñ l?l Caxrbayón 
SS Reg ión 
H E l Correo de Mallorca. 
SS Diar io de Nava r r a 
I I Pensamiento Navarro . . . 
p La Gaceta Regional 
j« E l D ia r io M o n t a ñ é s 
I I E l Pueblo C á n t a b r o 
I I Diario de Galicia 
*| E l Pueblo Vasco 
Tí/ Correo de A n d a l u c í a . 
% E l Castellano 
H Diar io de Valencia 
y Diar io Regional 
8? Heraldo Alavés 
^ Correo de Zamora 






































H U E S P E D E S 
P E N S I O N C A S T I L L O , p a r -
dillo San G i n é s , 5 (janlo Bo-
la>v»). C « m i <1 a imnejorable, 
bailo. Desdo siete pesetas. 
O P T I C A 
HAGASE graduar visto; me 
oristak» F u n k í a l Z « * 3 . Cosa 
Dubosc, ópt ico. Arena!, 21. 
O F E R T A S 
O F R E C E S E aofiocite, inm«-
jrvrablcy infotmos, acompañar 
aofiora eok*, interna, riaijor 
¡ÍTiolpai España . Campeona-
twM, 12, primero derocha. 
O F R E C E S E ama de orí» P 
ven, bnena sakrd. D i i í g i r » a 
Juan Peral V<^a3, en Gar-
<jiar (Cáceres ) . 
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES, cnadroo 
preciosos. Compra, veo ta, ra-
njisiones. Galerías Ferré ros. 
Kchogaray, 27. 
V A J I L L A S , 112 p í e n » , C8 
pneetas; bombtlWka, nna pese 
ta; aparatos eléctricos, fil-
ii\)H, ol>jet.>s regalo. Ocen<lo, 
lufautaa, 7. 
K. s. HOWABI». ^ 
doa autopíanos <le T*^ , A. 
son loe m i é flitóta*» ^ 
mayor garantía. H í * 8 ^ 
carral, 55. -
E^oort^los. te P J 
^ r . . M a n q m U en, ^ J f * ^ 
10 cénfanos hoja en « « " r " 
líbr^ÍM- Por mayar: W 
lo, Arenaá. H ; 
V A R I O S 
H A G O carniMs, 
reformas. A r r o y o 
Do, 9. 
L O S A N U N C I O S P » ^ 
aeccidn loe redbe 6 
do Pnbboidad de José D * ^ 
gvc*. Plaza. Matate, » • 
PARA t o d » d « e o a o * ^ ^ ? " 
incluso los de esta 
A g e n - o i a Prensa, 
men, 18. 
PARA I M A G E N E S Y **" 
T A R E S , recomendamos * yy 
oent<! Tona, escoltor. Votar 
« a . Te léfono interurbano o10' 
( L A M A R G A R I T A ) 
fnd'acutlble s n p a i - : c r i d a d c o b m todos los pareantes, p o r s e r ABSOLUTAMENTE NATURAL, Q n r ^ ü x * . 
do las e n f e r m 6 d 3 u e s d e l aparato digestivo, del hígado y do la piol. Con especialidad: congestión com. 
b r a l . b .Us. h e r p e s , e^rtfulas. varices, erisipelas y espociales de la m a j e r . Uso interno y e x t e r n o ? 
IB d e s e s e n t a a ñ o s d e u s o u n i v e r s a l - D e p ó s i t o : J a r d i n e s , 1 5 M a d r i d 
